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Abstrakt 
Tématem této diplomové práce je stavebně technologický projekt přístavby skladové haly 
v Tlumačově s nosnou ocelovou konstrukcí. Práce obsahuje studii realizace hlavních 
technologických etap, rozpočet stavby, časový a finanční plán, časový harmonogram 
prací, projekt zařízení staveniště, technologický předpis pro montáž ocelové konstrukce a 
provádění průmyslové podlahy, kontrolní a zkušební plán pro montáž ocelové konstrukce 
a provádění průmyslové podlahy, návrh hlavních mechanismů, návrh a posouzení 
hlavních zvedacích mechanismů. 
Klíčová slova 
přístavba, skladová hala, ocelová konstrukce, průmyslová podlaha, autojeřáb, montážní 
plošina, hlavní mechanismy, technologický předpis 
 
Abstract 
The subject of this diploma thesis is building technological project of extension of 
warehouse in Tlumačov based on metal construction. This diploma thesis includes study of 
realization of main technological process, budget of the building, financial and time plan of 
building, schedule of works, project of construction site installation, technological regulation 
of instalacion steel structures and technological regulation of execution industrial floor, 
inspection and test plan of instalacion steel structures,  inspection and test plan of 
execution industrial floor, design of main mechanisms, design and verification of main lift 
mechanisms. 
Key words 
extension, warehouse, metal construction, industrial floor, mobile crane, montage platform, 
main mechanisms, technological regulacion 
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ÚVOD 
Hlavní náplní mé diplomové práce jsou vybrané části stavebně technologického projektu 
přístavby a vestavby zázemí skladové haly v Tlumačově (SO06b). Objekt bude investor 
využívat ke skladování stavebního materiálu a nářadí, servis nářadí a vozidel. Navrhované 
zázemí bude sloužit jak pro nový objekt SO06b, tak i pro stávající objekt skladové haly 
SO06a. Objekty jsou umístěny v areálu investora, ve kterém je soustředěna výroba, 
administrativa a skladování. Ostatní objekty, které budou realizovány v průběhu realizace 
řešeného objektu SO06b jsou řešeny pouze okrajově.  
Popis jednotlivých konstrukčních částí objektu je uveden v technické zprávě. Následuje 
postup realizace jednotlivých etap zejména hrubé stavby. Pro realizaci řešeného objektu 
jsem provedla návrh mechanismů a strojů s využitím vybavení zhotovitele a využitím 
možností pronájmů mechanismů v dané lokalitě. Zařízení staveniště je navrženo tak, aby 
bylo maximálně využito stávajících objektů v areálu investora. Část prací prováděných na 
řešeném objektu je řešena formou subdodávek. Doprava hlavních materiálů je řešena 
v koordinační situaci s širšími vztahy dopravních tras. Cena za dílo byla stanovena pomocí 
výpočetního programu BUILDpowerS. Pro montáž ocelové konstrukce a zhotovení 
průmyslové podlahy z drátkobetonu jsem vypracovala technologické předpisy a kontrolní a 
zkušební plány. Přehled průběhu prací na jednotlivých objektech je řešeno v časovém a 
finančním plánu objektovém, bližší informace o průběhu prací na řešeném objektu SO06b 
poskytuje časový harmonogram. 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 
Název stavby:  Rekonstrukce a přístavba výrobního areálu Tlumačov  
   SO06b – přístavba skladové haly s vestavbou zázemí 
 
Účel stavby:  skladovací hala s provozním zázemím 
 
Místo stavby:  areál bývalé cementárny v k.ú. Tlumačov (okres Zlín) 
    
Číslo parcely:  2670/1 
 
Parcely areálu: 2670/1 – způsob využití - manipulační plocha 
393 – druh pozemku - zahrada 
   779/32 – způsob využití - zeleň 
   2670/11 – způsob využití - manipulační plocha 
 
Investor:  Navláčil stavební firma, s.r.o. 
   Bartošova 5532 
   760 01 Zlín 
 
Projektant:  Ing. Václav Klinkovský 
   Mladcová 408 
   760 01 Zlín 
 
Dodavatel:  Navláčil stavební firma, s.r.o. 
   Bartošova 5532 
   760 01 Zlín 
 
Předpokládaný termín zahájení: 04/2014 
 
Předpokládaný termín dokončení: 07/2014 
 
 
1.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
 
SO01 – Výrobní hala 
SO02 – Areálový rozvod NN 
SO03 – Areálový rozvod plynu 
SO04 – Areálový rozvod vody 
SO05 – Areálový rozvod dešťové kanalizace 
SO06a – Skladová hala  
SO06b – Přístavba skladové haly s vestavbou zázemí 
SO07 – Skladový přístřešek 
SO08 – Areálový rozvod splaškové kanalizace 
SO09 – Zpevněná plocha 
  
 
 
 
1.3. CHARAKTERIS
 
SO01 – Výrobní hala
Jedná se o stávající 
poskytnuty. Není před ě
 
SO02 – Areálový roz
Jedná se o stávající a
Není předmětem zpra
 
SO03 – Areálový roz
Jedná se o stávající a
Není předmětem zpra
 
SO04 – Areálový roz
Jedná se o stávající 
SO06b (přístavba). Po
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Obrázek 1: Schéma celého areálu 
TIKA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
 
objekt průmyslové výroby. Bližší informace 
m tem zpracování diplomové práce. 
vod NN 
reálový rozvod. Bližší informace autorovi prá
cování diplomové práce. 
vod plynu 
reálový rozvod. Bližší informace autorovi prá
cování diplomové práce. 
vod vody 
areálový rozvod. Tento rozvod bude rozšíř
trubí je PVC DN50. 
 
autorovi práce nebyly 
ce nebyly poskytnuty. 
ce nebyly poskytnuty. 
en k připojení objektu 
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SO05 – Areálový rozvod dešťové kanalizace 
Jedná se o stávající areálový rozvod. Tento rozvod bude rozšířen a bude na něj napojen 
odvod dešťové vody z objektu SO06b (přístavba). Potrubí pro odvod dešťové vody je PVC 
DN 200.  
Zpevněná plocha je odvodněna pomocí liniového odvodňovacího žlabu, který je napojen 
na stávající rozvod. 
 
SO06a – Skladová hala 
Jedná se o objekt pro skladování drobného stavebního materiálu bez speciálních 
požadavků. Půdorys je obdélníkový jednolodní, střecha sedlová se sklonem 13°. Nosná 
konstrukce je ocelová otevřených profilů. Základy tvoří základové patky doplněné o 
základové pasy. Objekt je opláštěn stěnovými a střešními panely Kingspan.  
 
SO06b – Přístavba skladové haly s vestavbou zázemí 
Tento objekt je předmětem řešení diplomové práce. Bližší popis tohoto objektu je uveden 
v kapitole 2 této studie. 
 
SO07 – Skladový přístřešek 
Jedná se o stávající objekt směrem od dvora otevřený. Nosná konstrukce je tvořena 
otevřenými ocelovými profily. Bližší informace autorovi práce nebyly poskytnuty. Není 
předmětem zpracování diplomové práce. 
 
SO08 – Areálový rozvod splaškové kanalizace 
Jedná se o stávající areálový rozvod. Tento rozvod bude rozšířen a bude na něj napojen 
odvod splaškové vody z objektu SO06b (přístavba). Potrubí pro odvod odpadní vody je 
PVC DN 160.  
 
SO09 – Zpevněná plocha 
Jedná se o již částečně realizovaný objekt. Plocha je tvořena drátkobetonem s minerálním 
vsypem a uzavíracím nástřikem. Podklad je tvořen násypem z recyklátu zhutněným na 60 
MPa. Tloušťka betonové vrstvy je 270 mm. Zpevněná plocha je vyspádovaná do 
odvodňovacího žlabu ve spádu 2%. 
 
 
1.4. POPIS STAVENIŠTĚ 
 
Stavba se nachází v areálu bývalé cementárny v průmyslové zóně obce Tlumačov 
v okrese Zlín na parcele 2670/1. V areálu jsou umístěny prodejny drobného stavebního 
materiálu, dále je již investorem realizována část areálu. 
 
Následující objekty jsou již dokončeny: 
SO02 – Areálový rozvod NN 
SO03 – Areálový rozvod plynu 
SO06a – Skladová hala 
SO07 – Skladový přístřešek 
SO01 – Výrobní hala 
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Následující objekty jsou z části dokončeny:  
SO04 – Areálový rozvod vody 
SO05 – Areálový rozvod dešťové kanalizace 
SO08 – Areálový rozvod splaškové kanalizace 
SO09 – Zpevněná plocha 
 
Následující objekty se budou celé realizovat: 
SO06b – Přístavba skladové haly s vestavbou zázemí 
 
 
Komunikace 
Příjezd ke staveništi je po místní komunikaci, ulici Jiráskova v blízkosti nádraží ČD. Do 
areálu vede železniční vlečka. Komunikace je obousměrná s možností vytočení vozidel ve 
dvoře, nebo v případě rozměrnějších vozidel s větším poloměrem otáčení je umožněn 
výjezd jižní bránou. Po této komunikaci se předpokládá souběžný pohyb pracovníků. 
Povrch komunikace je z části tvořen původními železobetonovými panely, dále původním 
asfaltovým povrchem. Komunikace byla již před realizací užívána k pojezdu těžkými 
vozidly a pro realizaci nebude více upravována. Šířka komunikace je od 5,5 m do 6,0 m. 
 
Oplocení 
Staveniště je oploceno stávajícím oplocením, převažuje drátěné oplocení výšky 1,8 m, 
z jižní strany staveniště je plné oplocení z vlnitého plechu výšky 2,0 m. Oplocení je 
doplněno mobilním oplocením výšky 2,0 m. V severní a jižní části staveniště jsou umístěny 
trvalé vjezdové brány výšky 2,0 m. Severní brána šířky 6,3 m slouží pro vjezd a výjezd z 
areálu, ve kterém je umístěna i prodejna drobného stavebního materiálu. Jižní brána šířky 
5,4 m je užívána mimořádně, např. při návozu ocelové konstrukce. 
 
Parkování 
Parkování osobních automobilů je zajištěno na pozemku přilehlém ke staveništi. Jedná se 
o parcelu 2670/11 s popisem „manipulační plocha“, jejíž vlastníkem je investor. Dále je 
možnost parkování ve dvoře areálu na již částečně dokončené zpevněné ploše. 
Parkování mechanizace je zajištěno ve dvoře areálu. 
 
Sociální a hygienické zázemí 
Pro umístění zázemí bude využita stávající skladová hala SO06a. Zatím není investorem 
využívána k určenému účelu. V hale je umístěno umyvadlo s pitnou vodou, uzamykatelný 
kontejner pro skladování ručního nářadí, kontejner kanceláře stavbyvedoucího, šatna a 
stůl s lavicemi pro odpočinek pracovníků. V prostoru přístřešku (SO07) bude umístěno 
mobilní WC. V případě potřeby je k dispozici sociální zázemí umístěné v objektu SO01 – 
výrobní hale, kde je umístěna sprcha. Vlastníkem a provozovatelem je investor.  
 
Energie 
Staveniště bude napojeno na elektrickou energii v rámci stávající skladové haly SO06a na 
rozvaděč objektu. 
Pitná voda a voda pro hygienickou potřebu bude zajištěna ve stávající hale SO06a. Je zde 
umístěno umyvadlo s vývodem pitné vody. Voda je vyvedena na fasádu stávající haly 
SO06a pro připojení hadice. 
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Celý objekt SO06a bude využíván po dobu výstavby jen jako zázemí pro výstavbu objektu 
SO06b. Měření spotřeby energií bude prováděno stávajícím vodoměrem a elektroměrem. 
 
Skladování 
Pro skladování drobného materiálu a nářadí bude využívána stávající skladová hala 
SO06a a skladový kontejnery v ní umístěné. 
 
Evidence 
Evidenci všech přítomných osob na stavbě bude provádět denně stavbyvedoucí do 
prezenční listiny. 
 
Průzkumy 
V říjnu 2010 byl proveden radonový průzkum a inženýrsko-geologický průzkum staveniště 
firmou ZlínGEO. Byl naměřen nízký radonový index pozemku. Stavební pozemek je 
situován na východním okraji rovinné údolní nivy řeky Moravy. Předkvartérní podloží zde 
budují neogenní sedimenty, kde se střídají polohy písků s objemově převažujícími jíly. 
Kvartérní pokryv představují říční sedimenty, svrchu soudržné a polosoudržné holocenní 
zeminy, níže písky a štěrky nízké terasy vodoteče.  
 
 
2. NAPOJENÍ NA TECHNICKOU A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 
 
Elektrická energie 
Realizovaný objekt bude na elektrickou energii napojen rozšířením stávajícího vnitřního 
rozvodu ve skladové hale SO06a. Dimenzování stávajícího rozvaděče bylo provedeno 
v době, kdy se již uvažovalo s přístavbou. 
 
Vodovod 
Napojení realizovaného objektu na vodovod bude provedeno rozšířením stávajícího 
venkovního rozvodu SO04 – Areálový rozvod vody. Tento rozvod bude prodloužen 
k realizovanému objektu a následně bude proveden vnitřní rozvod. 
 
Plynovod 
Realizovaný objekt bude připojen na rozvod plynu rozšířením stávajícího vnitřního rozvodu 
ve skladové hale SO06a. 
 
Dešťová kanalizace 
Napojení realizovaného objektu na dešťovou kanalizaci bude provedeno rozšířením 
stávajícího venkovního rozvodu SO05 – Areálový rozvod dešťové kanalizace. Tento 
rozvod bude prodloužen k realizovanému objektu a následně bude proveden vnitřní rozvod 
s odvedením dešťové vody z okapů obou stran objektu. 
 
Splašková kanalizace 
Napojení realizovaného objektu na dešťovou kanalizaci bude provedeno rozšířením 
stávajícího venkovního rozvodu SO08 – Areálový rozvod splaškové kanalizace. Tento 
rozvod bude prodloužen k realizovanému objektu a následně bude proveden vnitřní 
rozvod. 
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Napojení na dopravní síť 
Příjezd ke staveništi je po místní komunikaci, ulici Jiráskova v blízkosti nádraží ČD. Do 
areálu vede železniční vlečka. Komunikace je obousměrná s možností vytočení vozidel ve 
dvoře, nebo v případě rozměrnějších vozidel s větším poloměrem otáčení je umožněn 
výjezd jižní bránou. Po této komunikaci se předpokládá souběžný pohyb pracovníků. 
Povrch komunikace je z části tvořen původními železobetonovými panely, dále původním 
asfaltovým povrchem. Komunikace byla již před realizací užívána k pojezdu těžkými 
vozidly a pro realizaci nebude více upravována. Šířka komunikace je od 5,5 m do 6,3 m. 
 
 
3. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
 
Veškeré prováděné práce podléhají požadavkům uvedeným v následujících předpisech: 
 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 
 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dále jeho změny 362/2007 
Sb. a 189/2008 Sb. 
 
Projektová dokumentace je v souladu s příslušnými a požadovanými ČSN a Eurokódy 
zejména CSN EN 1090, s následujícími předpisy, včetně jejich dodatků a změn: 
 269/2009 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území  
 268/2009 Sb., vyhláška o technických požadavcích na stavby 
 
 
4. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Ochrana ovzduší 
Po dobu realizace se předpokládá zvýšená prašnost vlivem pohybu těžkých mechanismů. 
Limity by neměly být překročeny. Na staveništi nebude probíhat jiná činnost, která by 
mohla být zdrojem znečištění. 
 
Ochrana spodních vod 
Splašková voda bude ze staveniště odváděna stávajícím kanalizačním rozvodem. Rozvod 
ústí do retenční a vsakovací komory, která je umístěna ve dvoře areálu. Voda pro 
technologické a hygienické účely bude ke staveništi přivedena z vodovodního řadu. 
Mechanismy jsou opatřeny nádobami pro zachycení provozních kapalin. V případě havárie 
bude zemina zasažená únikem kapalin ihned posypána inertním materiálem a odvezena 
k likvidaci specializovanou firmou. Kanalizace, která odvádí vodu z mycího prostoru vozidel 
je osazena lapačem ropných látek a olejů. 
 
Šíření hluku a otřesů 
Hlukové emise vznikající během výstavby musí splňovat povolené limity, aby nerušily 
okolní zástavbu. Hluk může vznikat souběhem několika hlučných strojů najednou. Veškeré 
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práce budou probíhat přes den. V případě nutnosti noční práce budou prováděny práce 
bez hlučných strojů. 
Limitní hladiny hluku v návaznosti na denní dobu: 
6:00 až 7:00 Laeq = 55 dB, 7:00 až 21:00 Laeq = 65 dB, 21:00 až 22:00 Laeq = 55 dB, 22:00 
až 6:00 Laeq = 45 dB a to ve vzdálenosti větší než 2m od chráněných objektů. 
 
Znečištění veřejných komunikací 
Pro zamezení znečištění veřejných komunikací je u výjezdu ze staveniště navrženo mycí 
centrum. Vozidla budou čištěna nejprve mechanicky, v případě potřeby tlakovým vodním 
čističem. Kanalizace je opatřena lapačem ropných látek a olejů. 
 
Likvidace odpadů 
S odpady vzniklými během realizace bude nakládáno v souladu s platnými předpisy 
zmíněnými výše. Na staveništi jsou umístěny kontejnery pro stavební odpad, komunální 
odpad, kovový odpad a zbytky opláštění panelů. Kontejnery budou vyváženy dle potřeby. 
Zhotovitel musí doložit dokumenty o likvidaci odpadů specializovanou firmou. 
 
5. BEZPEČNOST PRÁCE 
 
Při realizaci stavby musí zhotovitel splnit zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. Jedná se zejména o bezpečnostní předpisy: 
 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 
 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dále jeho změny 362/2007 
Sb. a 189/2008 Sb. 
 362/2005 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
 378/2001 Sb. užívání a provoz strojního zařízení a nářadí 
 
 
6. CHARAKTERISTIKA REALIZOVANÉHO STAVEBNÍHO 
OBJEKTU 
6.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
SO 06b – Přístavba skladové haly s vestavbou zázemí 
Objekt se nachází na pozemku bývalé cementárny v průmyslové zóně obce Tlumačov 
v okrese Zlín. Je jedním z objektů nového výrobního areálu firmy Navláčil stavební firma, 
s.r.o. a bude sloužit pro skladování stavebního materiálu, lešení, bednění a dále pro 
nepravidelný servis stavební mechanizace investora. V hale je navržena vestavba 
provozního a sociálního zázemí. 
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Obrázek 2: Schéma skladové haly s přístavbou 
 
 
Navržený objekt je jednopodlažní, v části vestavby dvoupodlažní. Dvoupodlažní přístavba 
navazuje na stávající objekt SO 06a – skladovou halu a spojuje ji s přístavbou. Půdorys 
přístavby je obdélníkový jednolodní, střecha sedlová se sklonem 12°. Přístavba je členěna 
na vestavbu zázemí, skladovací halu a část pro servis. V části pro servis je navržena 
montážní jáma. Nosná konstrukce je ocelová převážně z uzavřených profilů. Objekt bude 
opláštěn stěnovými a střešními panely Kingspan.  
 
 
Obrázek 3: Schéma přístavby s dělením na části 
 
 
6.2. HLAVNÍ PLOŠNÉ A OBJEMOVÉ UKAZATELE STAVBY 
 
Zastavěná plocha        547 m2 
 
Obestavěný prostor základů         105,72 m3 
Obestavěný prostor objektu a zastřešení     4.683,41 m3 
Obestavěný prostor CEKEM      4.789,13 m3 
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6.3. KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY 
 
Základové konstrukce 
Objekt je založen na dvoustupňových železobetonových základových patkách s doplněním 
o železobetonové základové pasy, které patky spojují. Výškové úrovně základových patek 
jsou -1,100 a -1,600, u základových pasů je hloubka založení -1,100. Základ pod montážní 
jámou tvoří železobetonová základová deska se spodní hranou v úrovni -1,850. Pod 
patkami a je navržen štěrkopískový polštář tloušťky 300 mm zhutněný na 80Mpa. Základ 
pod schodištěm je tvořen základovým pasem s hloubkou založení -1,100. 
Základové pasy jsou doplněny po celém obvodu mimo strany navazující na objekt SO06a 
a vratové a dveřní otvory soklovými zídkami s horní hranou +1,800. V jižní části slouží 
soklové zídky jako opěrná zeď. 
Beton základových konstrukcí je navržen C25/30 – XC2, výztuž 10 505 (R) s krycí vrstvou 
35 mm (u soklových zídek ze strany interiéru 20 mm). 
Betonové zídky budou z pohledového betonu C25/30 – XC2, výztuž 10 505 (R) a dále kari 
sítě okatosti 150x150 s průměrem drátu 8 mm. Krycí vrstva výztuže betonem je 35 mm 
směrem z exteriéru a 20 mm směrem z interiéru. 
Konstrukce montážní jámy je navržena jako bílá vana. Vodorovná a svislá část konstrukce 
montážní jámy je osazena těsnícími pásy Sikaseal S2 a doplněna o injektážní hadičky 
s vyvedením na svislé stěny konstrukce. Beton konstrukce montážní jámy je C30/37 XA2. 
  
Svislá a vodorovná nosná konstrukce 
Nosný systém ocelové konstrukce je navržen převážně z uzavřených svařovaných 
ocelových profilů. 
Příčné vazby ve skladové části jsou tvořeny svařovanými uzavřenými profily svařených 
z profilů UPE160 a plechu tl. 5 mm. Dílce sloupů a vazníků (příčlí) se směrem ke spojení 
sloupů s vazníky rozšiřují. Ztužení v podélném směru zajišťují ztužidla z uzavřených profilů 
čtvercového průřezu JC 90x90x4 mm. Dále je v poli mezi osami 10 a 11 navrženo ztužení 
tvořené ocelovými táhly průměru 15 mm se závitovými konci doplněnými o napínák. Toto 
ztužení je umístěno v rovině střechy a obvodového pláště. Paždíky v rovině obvodového 
pláště a dělení vestavby a skladu (rámy pro osazení oken, dveří a vrat) jsou z uzavřených 
profilů obdélníkového průřezu JC rozměrů 100x60x4 mm. Dělící stěna mezi skladem a 
prostorem pro servis je vynášena sloupy z profilů HEA160. Štítová stěna je vynášena 
sloupy profilů IPE270 a je doplněna o rámy pro osazení oken z profilů JC rozměrů 
100x60x4 mm. Dělící a štítová stěna zajišťují stabilitu v příčném směru. 
Příčné vazby v části vestavby jsou tvořeny sloupy z dílců z profilů HEA140 a HEA160 a 
vazníky z profilů HEA140 a HEA180. Mezipatro v této části je tvořeno dílci z profilů IPE330 
v příčném směru, které vynášejí dílce v podélném směru svařených z profilů IPE160. Tyto 
prvky vytvářejí nosnou konstrukci pro strop mezi 1NP a 2NP přístavby. Ztužení v příčném 
směru je zajištěno v rovině štítové stěny oddělující stávající halu od přístavby ocelovými 
táhly průměru 15 mm se závitovými konci doplněnými o napínák. V rovině stěny dělící 
přístavbu a sklad jsou umístěny paždíky pro vynesení oken a dveří z uzavřených profilů 
obdélníkového průřezu JC rozměrů 100x60x4 mm a dále ztužení ve výškové úrovni stropu 
nad 2NP z profilů U140. 
Materiál pro ocelovou konstrukci je nelegovaná jakostní konstrukční ocel S235JR opatřená 
2x základním nátěrem a vrstvou finálního syntetického nátěru 80 micronů odstínu 
RAL9006 (šedá). Dílce jsou dílensky svařované. Spoje jednotlivých dílců jsou šroubové 
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pomocí šroubů s metrickým závitem různých průměru. Průměry, délky a počty šroubů jsou 
stanoveny kotevním plánem. 
 
V podélném směru jsou uloženy ZED vaznice v profilů MET-2-202 Z 20, které vynášejí 
střešní plášť. Vaznice jsou kotveny přes tzv. rukáv (sleeve) šroubovým spojem dle 
kotevního plánu ke kotevním plechům vazníků. Rukáv zajišťuje vyztužení přípoje, 
označení profilu je MET–S202 Z 20. V oblasti okapu je ztužení v rovině střešní konstrukce. 
Toto ztužení tvoří profily MET-AS-202 a táhla MET-DIAG-WIRE. Štítová stěna je 
zakončena lemovacím profilem L (MET-CLEADER-10). 
Materiál těchto prvků je ocel S450GD se základní povrchovou ochranou tvořenou žárovým 
pozinkováním 275 mg/m2. 
 
Strop nad 1NP vestavby je navržen z trapézového plechu (ztracené bednění) a 
nadbetonávky z betonu C20/25 vyztuženého kari sítí KH 20 (okatost 150x150, průměr 
drátu 6 mm). Celková tloušťka trapézového stropu je 105 mm. 
Strop nad 2NP vestavby je z ekonomických důvodů navržen dřevěný trámový ze 
smrkového konstrukčního dřeva S10. Rozměr trámů je 80x200 mm. Fošny jsou osazeny 
v osových vzdálenostech 830 mm, mezery mezi nimi jsou vyplněny tepelnou izolací 
z minerální vaty tloušťky 180 mm. Trámy jsou oboustranně zaklopeny OSB deskami 
tloušťky 15 mm. Ze strany interiéru je umístěna parozábrana Den Braven typu N. 
 
Schodiště 
Schodiště je navrženo jako jednoramenné se zalomenou výstupní čárou, pravotočivé. 
Počet stupňů je 18, šířka stupně 178 mm, výška stupně 270 mm. Konstrukce schodiště je 
svařovaná ocelová. Nosným prvkem jsou schodnice tvořené plechem tloušťky 15 mm, 
které jsou napojeny v horní části na nosníky IPE160, které budou osazeny do roviny stropu 
nad 1NP. Ve spodní části schodnice navazuje na kotevní plechy tloušťky 10 mm, pomocí 
kterých je schodiště ukotveno k základovému pasu pro schodiště. Materiál ocelové 
konstrukce je nelegovaná jakostní konstrukční ocel S235JR opatřená 2x základním 
nátěrem a vrstvou finálního syntetického nátěru 80 mikronů odstínu RAL9006 (šedá). 
Ocelová konstrukce schodiště bude doplněna o maltové lože a keramickou dlažbu. 
 
Obvodový a střešní plášť 
Obvodový plášť tvoří panely Kingspan KS1000 AWP 100 tloušťky 100 mm s jádrem IPN, 
požární odolnost EW 15 DP1. Profilace povrchu panelů z exteriéru MICRO odstínu 
RAL9006, profilace z interiéru MINIBOX odstínu RAL9002. Povrchová úprava panelů PES 
25 - povrchová ochrana v podobě polyesterového laku nanášeného v nominální tloušťce 
25 µm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Povrchová úprava vhodná pro běžné 
venkovní prostředí. Jedná se o standardní povrchovou úpravu firmy Kingspan. Panely jsou 
kotveny pomocí kotevních šroubů v zámcích k ocelovým sloupům, popř. k paždíkům 
kolem oken, vrat a dveří. 
 
Střešní plášť tvoří panely Kingspan RW 12,0 tloušťky 120 mm s jádrem z IPN, profilace 
z exteriéru TRAPEZ odstínu RAL9006, profilace z interiéru MINIBOX odstínu RAL9002. 
Povrchová úprava vnějšího povrchu panelů PVDF - povrchová ochrana v podobě 
fluorokarbonového povlaku nanášeného v nominální tloušťce 25 µm na žárově 
pozinkovaném ocelovém plechu. Vyznačuje se vysokou stálostí barev a je vhodný pro 
běžné venkovní prostředí a prostředí s mírně zvýšenou chemickou agresivitou. 
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Povrchová úprava vnitřního povrchu panelů POLYESTER PES - Polyesterová vrstva s 
nominální tloušťkou 15 µm na žárově zinkovaný ocelový plech. Tato povrchová úprava je 
vhodná pro běžné vnitřní prostředí. 
Panely jsou kotveny v zámcích pomocí kotevních šroubů k vaznicím a k lemovacímu 
profilu u štítové stěny. 
 
Sokl bude opatřen hydroizolací Sika Tunel tl. 1,5 mm. Mezi ŽB zídkou a fólií bude 
umístěna geotextílie Filtek 300, stejně tak mezi fólií a zateplením z polystyrenu.. Izolace 
proti zemní vlhkosti bude vytažena na svislý sokl min. 300 mm nad terén (z jižní strany 
objektu). Sokl bude zateplen extrudovaným polystyrenem XPS Synthos XPS Prime 30IR tl. 
80 mm. Polystyren soklu bude přitížen zeminou, v nadzemní části kotven mechanicky 
pomocí talířových hmoždinek. Viditelná část soklu bude opatřena povrchem z marmolitu 
Weber. 
 
V oblasti soklu jižní stěny objektu bude provedeno odvodnění pomocí drenážních trubek 
umístěných ve štěrkovém loži obaleném v geotextílii Filtek 500 uložené na maltovém loži. 
Spád je 5%. 
 
Vnitřní příčky a dělící konstrukce 
Vnitřní dělící stěna mezi prostorem pro servis a skladem je tvořena panely Kingspan 
KS1000 AWP 100 tloušťky 100 mm s jádrem IPN, požární odolnost EW 15 DP1. Profilace 
povrchu panelů MINIBOX odstínu RAL9002. Povrchová úprava panelů PES 25. Panely 
jsou kotveny pomocí kotevních šroubů v zámcích k ocelovým sloupům, popř. k paždíkům 
kolem dveří.  
Dělící stěna mezi skladem a vestavbou zázemí je řešena stejným stylem jako dělící stěna 
mezi skladem a servisem. Panely obou stěn budou osazeny a kotveny směrem z prostoru 
skladu. 
V prostoru vestavby jsou navrženy sádrokartonové příčky tloušťky 100 a 150 mm. Nosnou 
konstrukci tvoří CW a UW profily kotvené k nosné vrstvě podlahy (betonová mazanina) a 
k ocelové konstrukci. Opláštění je provedeno ze sádrokartonových desek tloušťky 12,5 
mm. V prostorech sociálního zázemí bude použit voděodolný sádrokarton. Všechny 
ocelové konstrukce a panely opláštění jsou obloženy sádrokartonovými deskami tl.12,5 
mm. Nosný systém tvoří CW a UW profily. 
 
Podlahové konstrukce 
V prostoru skladu a servisu je navržena podlaha z drátkobetonu C25/30 tloušťky 200 mm, 
ocelová vlákna 20 kg/m3. U horního povrchu betonu bude strojně hlazený minerální vsyp 
Panbex F2 s uzavíracím nástřikem. Podlaha bude dilatována po úsecích maximálně 6 x 6 
m. Tyto spáry budou po vyschnutí betonu zatmeleny pružným PUR tmelem. Pod 
drátkobetonem je vrstva hydroizolace JUNIFOL tl. 0,6 mm spojovaná bitumenovými 
páskami položená na geotextílii Filtek 200, dále hutněná štěrkodrť celkové mocnosti 400 
mm (20 mm kalící vrstva frakce 0-4, 180 mm frakce 0-32, 200 mm frakce 0-63).  
 
V prostoru vestavby 1NP jsou navrženy podlahy tloušťky 200 mm s nášlapnou vrstvou 
z keramické dlažby. Pouze v prostoru skladu ručního nářadí (místnost č. 1.05) je navržena 
nášlapná vrstva z betonové mazaniny opatřené epoxidovým nátěrem.  
V prostoru vestavby 2NP jsou navrženy podlahy tloušťky 110 mm s nášlapnou vrstvou 
z keramické dlažby. 
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Skladby jednotlivých podlah jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci. 
 
 
Výplně otvorů 
Okna jsou navržena plastová, zasklená izolačním dvojsklem. Barva rámu je RAL7001 
(stříbrnošedá) z exteriéru a RAL9010 (bílá) z interiéru. Okna osazená v dělící stěně mezi 
vestavbou a skladem budou mít oboustranně barvu RAL9010 (bílá). Část okenních křídel 
bude otvíravá. 
V dělící stěně mezi vestavbou a skladem je umístěno hliníkové okno jednokřídlé výsuvné 
zasklené izolačním dvojsklem. Toto okno bude sloužit pro komunikaci skladníka a výdej 
ručního nářadí ze skladu ručního nářadí dělníkům. 
Vrata do části skladu a servisu jsou navržena jako sekční ocelová z PUR sekcí tloušťky 40 
mm v barvě RAL9006 z exteriéru a RAL9002 z interiéru. Vrata budou ovládána elektrickým 
pohonem. V jedněch vratech jsou osazeny dveře, které s vraty tvoří jeden celek. 
Dveře sloužící pro vstup do objektu jsou navrženy plastové jednokřídlé zateplené plné. 
Dveře mezi jednotlivými částmi haly (vestavba – sklad – servis) jsou navrženy jednokřídlé 
plastové zateplené plné, nebo prosklené zasklené izolačním dvojsklem. Dveře mezi 
skladem a servisem jsou protipožární s odolností EW 30 DP1-C. 
Vnitřní dveře ve vestavbě jsou laminátové v odstínu RAL9002 a jsou opatřeny ocelovými 
zárubněmi do sádrokartonových příček tloušťky 100 mm. Ve většině případů jsou otvíravé, 
v jednom případě jsou posuvné (mezi šatnou a předsíní). 
 
Podhledy 
V prostoru vestavby jsou v 1NP i ve 2NP navrženy minerální podhledy AMF THERMATEX 
Alpha s nosnou konstrukcí tvořenou nosnými závěsovými profily CP zavěšenou na 
rychlozávěsech C-DOS, doplněnou o příčné profily PQ. Světlá výška ve vestavbě tím tak 
bude 2700 mm. Rastr 600x600. 
 
Vnitřní povrchové úpravy 
Soklové zídky - budou provedeny monolitické železobetonové bez další povrchové úpravy. 
V prostoru vestavby budou zídky zakryty obložením SDK.  
 
Sádrokartony - veškeré desky ze sádrokartonu budou primárně přetmeleny a zabroušeny 
a po nalepení spárovacích síťek sekundárně přetmeleny a zabroušeny. Následně budou 
tyto plochy upraveny malbou, nebo keramickým obkladem. 
 
Nátěry – ocelová konstrukce bude opatřena 2x základním nátěrem a vrstvou finálního 
syntetického nátěru 80 mikronů odstínu RAL9006 (šedá). Nosníky pro střešní panely a 
ztužení v oblasti okapů budou opatřeny povrchovou úpravou žárovým pozinkováním. 
 
Malby – sádrokartonové stěny budou opatřeny dvojvrstvou interiérovou malbou Primalex 
POLAR. 
 
Keramické obklady - ve všech předepsaných prostorách budou provedeny keramické 
obklady do předepsaných výšek lepené do tmelu a vyspárované spárovací hmotou při 
použití rohových, koutových a ukončujících plastových profilů.  
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Keramické sokly - ve všech předepsaných prostorech krytých keramickou dlažbou bez 
předepsaného keramického obkladu budou provedeny keramické sokly do předepsaných 
výšek. 
 
Hydroizolační stěrky – v místnosti sprch (místnost č. 1.13) budou provedeny pod 
keramické obklady předepsaných výšek celoplošné hydroizolační stěrky navazující na 
celoplošné hydroizolační stěrky podlah. 
 
6.4. ZPŮSOB REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP 
 
Většinu prací bude provádět vlastními pracovními silami generální dodavatel stavby 
Navláčil stavební firma, s.r.o. Jedná se zejména o zemní práce, základové konstrukce, 
zednické práce a některé dokončovací práce. Další práce budou zajištěny subdodavateli. 
Jedná se zejména o montáž ocelové konstrukce, montáž panelů opláštění a profese 
instalací. 
Popis způsobu realizace jednotlivých částí je uveden ve Studii realizace hlavních 
technologických etap. 
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1. ČLENĚNÍ NA TECHNOLOGICKÉ ETAPY 
 
Zemní práce 
 - Příprava staveniště 
 - Sejmutí ornice 
 - Výkop stavební jámy 
 - Výkop rýh pro základové patky 
 - Výkop rýh pro základové pasy 
 - Výkop jámy pro montážní jámu 
 - Zpětné zásypy 
 
Základové konstrukce 
 - Základové patky ZP7 a ZP8 
 - Základové patky ostatní 
 - Základové pasy 
 - Základová konstrukce montážní jámy 
 
Hrubá spodní stavba 
 - Podkladní vrstvy pro betonovou mazaninu – vestavba 
 - Podkladní vrstvy pro hydroizolaci a drátkobeton – sklad + servis 
- Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
- Izolace soklu 
  
Hrubá vrchní stavba 
 - Montáž ocelové konstrukce 
 - Betonáž stropu nad 1NP vestavby 
- Montáž stropu nad 2NP vestavby 
- Betonáž soklových zídek 
 - Montáž obvodových a vnitřních dělících panelů 
- Podlaha z drátkobetonu 
  
Zastřešení 
 - Montáž střešních panelů 
 
Dokončovací práce 
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2. ZEMNÍ PRÁCE 
 
2.1. Materiál 
 
Výpočet množství jednotlivých materiálů je proveden v části Rozpočet objektu SO06b. 
 
Vytěžená zemina  
- ornice    26,42 m3 
- jáma (odkop na základní úroveň) 541,93 m3 
   - rýhy pro pasy    93,36 m3  
   - rýhy pro patky   21,94 m3 
   - jáma pro montážní jámu  70,89 m3 
 
Zemina pro zpětné zásypy     108,38 m3 
Ornice pro zpětné zazelenění     5,29 m3 
 
2.2. Technologický postup 
2.2.1. Příprava staveniště 
Na staveništi již proběhla realizace části objektů nového výrobního areálu. Poloha 
inženýrských sítí je známá, stejně tak hraniční body staveniště. Práce začíná osečením 
trávy na části plochy a vytýčením hraničních bodů budoucího objektu, jeho přípojek a 
výškových a směrových bodů. Tyto body budou geodetem ukotveny, aby byly zachovány 
po celou dobu výstavby.  
 
2.2.2. Sejmutí ornice 
Na části půdorysné plochy stavebního pozemku je nutné sejmout ornici. To proběhne 
pomocí traktorbagru v tloušťce 10 cm. Část ornice bude přemístěna k jižní straně pozemku 
a uchována pro zpětné navezení. Zbytek bude odvezen na skládku zeminy. 
 
2.2.3. Výkop stavební jámy 
Jámou je myšlen výkop na úroveň -0,500 v části vestavby a -0,600 v části skladu a 
servisu. Půdorys jámy je dán vnějším obrysem obvodových základových pasů rozšířeným 
o cca 1100 mm. Výkop bude proveden rypadlem s širokou lžící. Rypadlo nakládá 
vytěženou zeminu rovnou na nákladní automobil, který ji odváží na skládku zeminy. 
Z důvodu převýšení mezi severní a jižní stranou výkopu bude výkop zajištěn proti sesunutí 
pouze v jižní části výkopu svahováním v poměru 1:0,25. Postup výkopu jámy bude 
směrem od stávajícího objektu skladové haly SO06a. Část výkopku bude přemístěna 
k jižní straně pozemku a uchována pro zpětné navezení. Zbytek bude odvezen na skládku 
zeminy. 
 
2.2.4. Výkop rýh pro základové pasy 
Po vyznačení obrysu výkopu pro základové pasy provede rypadlo s velkou lžící výkop na 
úroveň založení základových pasů -1,150. Hloubka základové spáry pasů je -1,100, 50 
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mm navíc je pro podkladní betonovou mazaninu. Půdorysné rozměry jednotlivých rýh jsou 
dány dle rozměrů patek rozšířené o 600 mm. Hloubka výkopu bude 650 mm, na jižní 
straně budoucího objektu navazuje na svahování předešlého výkopu stavební jámy.  
Souběžně s výkopy rýh pro pasy budou provedeny výkopy pro dešťovou a splaškovou 
kanalizaci. Po vnějším obvodu základových pasů bude osazen zemnící pásek ve výškové 
úrovni základových pasů. Přesný popis a poloha je předmětem projektu elektro.  
Postup výkopových prací je směrem od stávající skladové haly SO06a nejdříve v prostoru 
budoucí vestavby, na jižní straně, poté i na severní straně zároveň se středem dispozice. 
Aby byl zajištěn vjezd techniky do středu dispozice, bude na severní straně objektu 
vynecháno pole základového pasu mezi osami 10 a 11. Tato část základového pasu bude 
provedena jako poslední. 
Zemina bude odvezena na skládku zeminy. 
 
2.2.5. Výkop rýh pro základové patky 
Po vyznačení pozic a obrysů základových patek bude proveden výkop jednotlivých patek 
na úroveň -1,650 rypadlem s širokou lžící. Hloubka základové spáry patek je -1,600, 50 
mm navíc je pro podkladní betonovou mazaninu. Půdorysné rozměry jednotlivých rýh jsou 
dány dle rozměrů jednotlivých patek rozšířené o 50 mm na každou stranu. Hloubka výkopů 
bude 500 mm (vztaženo ke dnu rýh pro základové pasy úrovně -1,150), stěny výkopu 
nemusí být zajištěny proti sesuvu, stěny výkopů budou kolmé. Betonáž patek bude 
prováděna přímo do výkopu (bez rozšíření pro bednění).  
 
Rozšíření výkopu není nutné z následujících důvodů: 
 Okolní zemina je jílovitá a hloubka výkopů je pouze 500 mm, nepředpokládá se 
borcení stěn výkopů.  
 Objekt je v blízkosti hranice pozemku. V případě rozšíření by bylo nutné zajistit 
zábor cizího pozemku. 
 Sníží se náklady na výkopové práce sestavení bednění. 
 Zkrátí se doba trvání výkopových prací a sestavení bednění. 
 Odpadne manipulace s bedněním pro patky a zpětné zásypy kolem patek na 
úroveň založení základových pasů. 
 
Je třeba dbát na opatrnost při výkopu patek v blízkosti stávající skladové haly SO06a, aby 
nedošlo k poškození jejich základových patek. Následně budou výkopy pro patky 
dočištěny ručně pomocnými dělníky. 
Vytěženou zeminu rypadla nakládají na nákladní automobil, který ji odváží částečně na 
skládku zeminy, částečně na mezideponii pro použití na zpětné zásypy výkopů. 
Postup výkopových prací je směrem od stávající skladové haly SO06a nejdříve v prostoru 
budoucí vestavby, na jižní straně, poté i na severní straně zároveň se středem dispozice. 
Zemina bude odvezena na skládku zeminy. 
 
2.2.6. Výkop jámy pro montážní jámu 
Po vyznačení obrysu výkopu pro montážní jámu bude proveden výkop na úroveň -1,900 
rypadlem s širokou lžící. Hloubka základové spáry montážní jámy je -1,850, 50 mm navíc 
je pro podkladní betonovou mazaninu. Půdorysný rozměr jámy je dle půdorysných 
rozměrů základové desky pro montážní jámu rozšířený o 600 mm na každou stranu desky. 
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Stěny výkopu budou proti sesunutí zajištěny svahováním ve sklonu 1:0,25. V blízkosti 
výkopu stavební jámy se nachází výkopy základových patek s úrovní výkopu -1,650. 
Pokud bude vzdálenost mezi těmito výkopy tak malá, že nebude možné výkopy oddělit, 
výkopy budou spojeny v jeden. Svahování mezi těmito výkopy bude provedeno mezi 
patami jednotlivých výkopů. 
Zemina bude odvezena na skládku zeminy. 
 
 
Obrázek 4: Schéma výkopů 
 
2.2.7. Zpětné zásypy 
Po vybetonování a odbednění druhého stupně základových patek a pasů budou 
provedeny zpětné zásypy z vnitřní strany dispozice vytěženou zeminou na úroveň -0,500 
v části vestavby a -0,600 v části skladu a servisu. Zásypy budou zhutněny vibračním 
válcem a vibračním pěchem na únosnost 30 MPa. 
Zpětné zásypy z vnější strany dispozice budou provedeny v průběhu a po zaizolování 
soklů. 
 
 
2.3. Orientační počet pracovníků 
- vedoucí pracovní čety 
- 1x strojník traktorbagru 
- 2x řidič nákladního automobilu 
- 1x strojník válce 
- 4x pomocný pracovník 
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2.4. Stroje 
- 1x traktorbagr 
- 2x nákladní automobil 
- 1x vibrační válec 
- 1x vibrační pěch 
- 1x ručně vedený válec 
- 1x rotační laser 
 
2.5. Orientační časová rozvaha 
Předpokládaná doba provádění výkopů je 1 týden. Zpětné zásypy dispozice budou trvat 
cca 2 dny, mimo dispozici cca 1 den. Podrobněji v časovém plánu.  
 
 
 
3. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
 
3.1. Materiál 
 
Patky 
- Podkladní beton pod základové patky C12/15  1,94 m3 
- Železobeton základových patek C25/30 XC2  19,38 m3 
- Výztuž základových patek 10 505 (R)   1,12 t 
- Výztuž základových patek – kari 150/150/8   0,25 t 
- Distanční prvky dle projektu     1 kpl 
- Chemická kotva HIT-HY     42 ks 
- Penetrační nátěr Baumit Betonkontakt   20 kg 
 
Pasy 
- Podkladní beton pod základové pasy C12/15  2,58 m3 
- Beton základových pasů C25/30 XC2   46,40 m3 
- Výztuž základových pasů (včetně zídek) 10 505 (R) 3,28 t 
- Výztuž základových pasů (včetně zídek) - kari 150/150/8 1,49 t 
- Distanční prvky dle projektu     1 kpl 
 
 
Montážní jáma 
- Podkladní beton pod montážní jámu C12/15  1,84 m3 
 - Beton konstrukce montážní jámy C30/37 XA2  20,64 m3 
- Výztuž  konstrukce montážní jámy 10 505 (R)  2,12 t 
- Výztuž  konstrukce montážní jámy - kari 150/150/8  0,23 t 
- Distanční prvky dle projektu     1 kpl 
- Ocelové úhelníky L 100/100/10 – délka 11000 mm  2 ks 
- Bobtnací pásy Sika Seal 2x (11+2)    26 m 
- Injektážní hadičky Kotača 2x (11+2) + 2   28 m 
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Systémové bednění PERI Domino     1 kpl 
 
Geotextilie pro zakrývání betonových konstrukcí   105 m2 
 
Kanalizační potrubí dle projektu  ZTI     1 kpl 
Pískové lože pro kanalizaci dle projektu ZTI    1 kpl 
 
 
3.2. Technologický postup 
3.2.1. Základové patky ZP7 a ZP8 
Jedná se o základové patky navazující na základové patky stávající skladové haly SO06a. 
Stávající základy se očistí od zeminy. Dle dokumentace bude provedeno navrtání a 
kotvení spojovací výztuže pomocí chemického kotvení do stávajících základových patek 
s předepsanými přesahy. 
Pod základovou patku bude provedena podkladní betonová mazanina tloušťky cca 50 mm 
po celé ploše výkopu patek. Horní plocha podkladního betonu je ve výškové úrovni -1,600. 
Osadí se výztuž spodního stupně budoucích patek včetně plastových distančních prvků. 
Výztuž bude vyvedena do horního stupně patky, jehož betonáž bude probíhat zároveň se 
základovými pasy. Betonová plocha stávajících patek bude opatřena penetračním 
nátěrem.  
Po osazení výztuže následuje betonáž. Beton nesmí padat od bednění z větší výšky než 
1,5 m, aby nedošlo k jeho rozmísení. Hutnění bude prováděno ponornými vibrátory. 
Tloušťky hutněné vrstvy se odvíjí od délky hlavice vibrátoru (cca 50 cm) – hutnit se bude 
v jedné vrstvě. Hutnění se ukončí v okamžiku, kdy na povrch betonu vystoupí cementové 
mléko a nebudou již z betonu vystupovat bublinky. 
Horní plocha betonu patek bude ve výškové úrovni -1,100. 
 
 
Postup prací bude postupně směrem od přístavby v koordinaci se zemními pracemi.  
 
! Podkladní a konstrukční beton pro všechny základové konstrukce bude na 
stavbu dodáván z betonárky pomocí autodomíchávače s čerpadlem přímo 
k místu spotřeby. 
! Bednění bude osazováno ručně bez požadavku na jeřáb. 
! Manipulaci s výztuží po staveništi bude zajišťovat smykem řízený nakladač. 
 
3.2.2. Základové patky ostatní 
Jedná se o základové patky mimo patky ZP7 a ZP8.  
Na dno výkopů bude provedena podkladní betonová mazanina tloušťky cca 50 mm po 
celé půdorysné ploše výkopů patek. Horní plocha podkladního betonu je ve výškové úrovni 
-1,600. 
Na takto vytvořené ploše bude osazována výztuž, včetně distančních prvků. Výztuž bude 
vyvedena do horního stupně patky, jehož betonáž bude probíhat zároveň se základovými 
pasy. 
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Následuje betonáž a hutnění dle již zmíněného postupu. 
Horní plocha betonu patek bude ve výškové úrovni -1,100. 
 
3.2.3. Základové pasy 
Po dokončení betonáže základových patek bude provedena vrstva podkladního betonu 
pod základové pasy. Betonová vrstva má tloušťku cca 50 mm a šířku zvětšenou o 100 mm 
na každou stranu pasu. Horní plocha podkladního betonu je ve výškové úrovni -1,600. 
Na této ploše bude postaveno systémové bednění. Bednění bude ošetřeno odbedňovacím 
nátěrem. Bednění musí být zajištěno proti překlopení bočními vzpěrami. Je nutné 
zkontrolovat těsnost spojů bednění, aby beton nevytékal.  Na základě polohy a velikosti 
kanalizačního potrubí budou do bednění osazeny prostupové kusy. Tyto kusy musí být 
polohově ukotveny a taktéž zajištěny proti protékání betonu. 
Do bednění bude uložena výztuž vázaná na stavbě. Výztuž bude opatřena plastovými 
distančními prvky. V místech návaznosti výztuže základových patek se provede navázání 
této výztuže k výztuži pasů dle projektové dokumentace. Dále v místech návaznosti 
výztuže pasů na výztuž soklových zídek budou ponechány jednotlivé pruty pro následné 
napojení výztuže zídek. 
 
Následuje betonáž a hutnění dle již zmíněného postupu. 
Horní plocha betonu pasů bude ve výškové úrovni -0,200. 
 
Po 1-2 dnech je možno pasy odbednit. Bednění se rozebere dle manuálu výrobce. Po 
rozebrání bude bednění očištěno a uloženo k dalšímu použití pro montážní jámu. 
 Beton bude zakryt geotextílií. Ta se bude po dobu 7 dní vlhčit. 
 
Betonáž soklových zídek bude probíhat podobným postupem po montáži ocelové 
konstrukce. Tento postup je zahrnut v etapě hrubé vrchní stavby. 
 
3.2.4. Základová konstrukce montážní jámy 
Po ukončení výkopových prací na montážní jámě bude pod základovou desku vytvořena 
vrstva podkladního betonu tlustá cca 50 mm. Tato vrstva bude sloužit jako podklad pro 
výztuž uloženou ve vrstvě navazující. Horní plocha podkladního betonu bude ve výškové 
úrovni -1,850. 
Konstrukce montážní jámy bude betonována na dvě etapy. Při první etapě proběhne 
betonáž části spodní vodorovné desky. Ve druhé fázi bude prováděna betonáž bočních a 
čelních stěn. 
 
 
1. etapa: 
Na podkladní beton bude provedeno bednění stran spodní části konstrukce montážní 
jámy. Výška této části je 250 mm. Strany budou proti vylití betonu zajištěny systémovým 
bedněním, které je opatřeno odbedňovacím nátěrem. Do prostoru vymezeného bedněním 
se osadí výztuž s osazenými distančními prvky a těsnící prvky dle projektu pro zhotovení 
bílé vany. 
Následuje betonáž, hutnění, odbednění a ošetřování podobně jako v předchozích krocích. 
Beton desky bude hutněn pomocí vibrační lišty.  
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Horní plocha betonu bude ve výškové úrovni -1,600. 
 
! Maximální teplota při zpracovávání betonové směsi bílé vany je 22°C. 
! Je nutné dbát zvýšené opatrnosti při hutnění a montáži bednění stěn, aby 
nedošlo k poškození osazených těsnících plechů.  
 
2. etapa: 
Následující den po betonáži spodní části konstrukce jámy bude zřízeno bednění stěn 
z vnitřní strany montážní jámy. Toto bednění je systémové s doplněním o výdřevy z OSB 
bednících desek. Bednění bude z vnitřní strany jámy rozepřeno, aby byla zajištěna jeho 
stabilita. Po osazení bednění bude vyvázána výztuž stěn jámy dle projektové 
dokumentace včetně plastových distančních prvků a injektážních hadiček pro splnění 
funkce bílé vany. 
Následně bude z vnější strany jámy osazeno systémové bednění stěn. Bednění musí být 
vzpěrami zajištěno proti překlopení. Systémové bednění bude opatřeno odbedňovacím 
nátěrem, výdřevy z OSB desek budou navlhčeny vodou. 
Následuje betonáž, hutnění, odbednění a ošetřování dle již zmíněného postupu. Hutnění 
betonu bude prováděno ponornými vibrátory po vrstvách. Tloušťka vrstvy se odvíjí od 
délky vibrátoru (50 cm). 
Horní plocha betonu bude ve výškové úrovni -0,100. 
 
Po ukončení prací na základových konstrukcích bude proveden zpětný zásyp z vnitřní 
strany pasů na výškovou úroveň -0,500 v prostoru vestavby a -0,600 v prostoru skladu a 
servisu. Zásyp bude zhutněn na 30 MPa. Následně budou provedeny podkladní vrstvy ze 
štěrkodrti pod podlahové konstrukce (etapa hrubá spodní stavba). 
 
3.3. Orientační počet pracovníků 
- vedoucí pracovní čety - železář 
- 1x řidič autodomíchávače 
- 4x tesař 
- 3x železář 
- 4x betonář 
- 2x pomocný pracovník  
 
3.4. Stroje 
- 1x smykem řízený nakladač 
- 2x autodomíchávač 
- 2x úhlová bruska 
- 1x bourací kladivo 
- 2x ponorný vibrátor 
- 1x vibrační lišta 
- 1x rotační laser 
3.5. Orientační časová rozvaha 
Předpokládaná doba provádění základových konstrukcí je cca 2 týdny. Blíže v časovém 
plánu. 
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4. HRUBÁ SPODNÍ STAVBA 
4.1. Materiál 
 
Podklad – vestavba 
- Štěrkodrť 0-32      14,57 m3 
- Podkladní betonová mazanina C20/25   14,57 m3 
- Kari síť 150/150/5      106,84 m2 
 - distanční prvky dle projektu     1 kpl 
 
Podklad – sklad + servis 
- Štěrkopísek frakce 0-63     74,67 m3 
- Štěrkopísek frakce 0-32     67,20 m3 
- Kalící vrstva       7,75 m3 
 
Hydroizolace 
- Geotextílie Filtek 200     728,13 m2 
- Hydroizolace - Junifol tl. 0,6 mm    606,67 m2 
- Spojovací bitumenové pásky JUTAFOL 25 m   25 ks 
- Bitumenový tmel JUTAFOL     6 ks 
- Rozpěrné nýty      180 ks 
 
Sokl 
- Hydroizolace Sika Tunel tl. 1,5 mm    102,38 m2 
- Geotextílie Filtek 300 (separační funkce)   102,38 m2 
- Polystyren XPS tl. 80 mm     113,65 m2 
- Kotevní materiál hydroizolace    1 kpl 
- Kotevní materiál tepelné izolace    1 kpl 
- Perlinka       113,65 m2 
- Lepidlo Weber      795,57 kg 
- Marmolit Weber      85,27 kg 
- Drenážní trubka DN 150     31,05 m 
- Štěrk frakce 0-32      6,95 m3 
- Podkladní beton C12/15     3,26 m3 
- Geotextílie Filtek 500 (filtrační funkce)   75 m3 
 
 
4.2. Technologický postup 
4.2.1. Podkladní vrstvy pro betonovou mazaninu – vestavba 
Po provedení všech zpětných zásypů kolem základových konstrukcí a jejich vyrovnání a 
zhutnění na výškovou úroveň -0,500 bude proveden podklad pro provedení izolace proti 
zemní vlhkosti. Zásypy budou zhutněny na 30 MPa. 
Podkladem pro podlahovou konstrukci je štěrkodrť hutněná na 30 MPa. Tloušťka vrstvy 
150 mm. Materiál bude k místu spotřeby navezen nákladním automobilem se sklopnou 
korbou. Rozprostření po ploše provede smykem řízený nakladač. Hutnění bude prováděno 
pomocí vibračního válce a pěchu v méně přístupných místech. 
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Tento podklad musí být proveden před montáží ocelové konstrukce. 
 
Následuje vrstva betonové mazaniny vyztužená kari sítí. Podkladní mazanina bude 
provedena po montáži ocelové konstrukce. Proces osazení výztuže, betonáž, plošné 
hutnění, odbednění a ošetřování bude dle již zmíněného postupu. 
 
Následné vrstvy podlahy včetně hydroizolace budou prováděny v rámci dokončovacích 
prací. 
 
4.2.2. Podkladní vrstvy pro hydroizolaci a drátkobeton – sklad + servis 
Provádění tohoto podkladu bude obdobné jako v předchozím kroku. 
Po provedení zásypů kolem základových konstrukcí a jejich urovnání a zhutnění na 
výškovou úroveň -0,600 bude proveden podklad pro provedení izolace proti zemní 
vlhkosti. 
Podkladem pro podlahovou konstrukci je štěrkodrť frakce 0-63 tloušťky 200 mm , dále 
vrstva štěrkodrti frakce 0-32 tloušťky 180 mm a kalící vrstva 20 mm. Jednotlivé vrstvy 
budou navezeny k místu spotřeby nákladním automobilem se sklopnou korbou. 
Rozprostření po ploše provede smykem řízený nakladač, poslední jemná vrstva bude 
rozprostírána pracovníky ručně. Hutnění bude prováděno po jednotlivých vrstvách pomocí 
vibračního válce na únosnost 30 MPa. Na tento podklad bude položena geotextílie 
v pásech se vzájemnými přesahy 100 mm. 
 
Zhotovení podkladu pro hydroizolaci části skladové haly a servisu bude provedeno po 
dokončení základových konstrukcí před montáží ocelové konstrukce. 
 
4.2.3. Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
Pokládání hydroizolace bude probíhat ve fázi stavby, kdy již bude provedena ocelová 
konstrukce, soklové zídky, podkladní vrstvy a zastřešení. 
Hydroizolace v interiéru bude prováděna postupně z prostoru vestavby směrem k prostoru 
skladu a servisu. Podkladem ve vestavbě je betonová mazanina, v prostou skladu a 
servisu tvoří podklad zhutněné vrstvy štěrkodrti a kalící vrstvy. 
Spoje jednotlivých fólií budou prováděny bitumenovou páskou k tomu určenou. Přesah 
spojů je minimálně 50 mm, šířka spojovací pásky je minimálně 10 mm. Pásy budou 
kladeny v příčném směru k ose haly. Po osazení a spojení jednotlivých pásů fólie bude 
provedena vizuální kontrola spojů s kontrolou homogenity a kontinuity spojů (dle pokynů 
výrobce). Izolace bude po obvodu budovy vytažena na soklové zídky a sloupy do výškové 
úrovně +0,050. K soklovým zídkám bude přichycena pomocí rozpěrných nýtů v podélných 
vzdálenostech 0,5 m. Toto přichycení bude po celé délce přelepeno bitumenovou páskou 
šířky 50 mm. V případě nutnosti opracování detailů bude pro spojování použit butumenový 
tmel. 
 
4.2.4. Izolace soklu 
Po osazení obvodových panelů bude provedeno hydroizolace a zateplení soklu. Směrem 
z prostoru dvoru bude provedeno pouze zateplení. Z jižní strany, kde bude zemina 
přihrnuta do výškové úrovně cca +1,200, bude provedena i hydroizolace. 
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Hydroizolace bude společně s geotextílií (oboustranně) kotvena pomocí kotevní lišty a 
šroubů pod spodní hranu panelové opláštění. Geotextílie blíže k interiéru má funkci 
ochrannou, blíže k exteriéru plní funkci separační (PVC materiál X polystyren). 
 
Polystyren bude osazován postupně od spodu nahoru. Ve dvoře bude spočívat na úrovni 
horní hrany spodního stupně základových patek a na horním povrchu podkladního betonu 
pro základové pasy. V části s přihrnutou zeminou bude oporu tvořit vrstva podkladního 
betonu pro osazení odvodnění. Polystyren bude ve spodní části přitížen zeminou, v části 
nad terénem bude kotven pomocí talířových hmoždinek k soklové zídce. 
 
Následuje osazení odvodňovacího systému. Nejprve bude provedena podkladní betonová 
mazanina. Následuje vytvoření kapsy z geotextílie a vytvoření spádu pomocí vrstvy štěrku. 
Bude osazena drenážní trubka a zasypána štěrkem. Toto lože bude obaleno do geotextílie 
a přisypáno zeminou. 
 
Před přihrnutím soklu zeminou bude zhotovena povrchová úprava soklu marmolitem. Tato 
úprava bude provedena cca 50 mm pod předpokládanou úroveň okolního povrchu. Z části 
dvoru bude povrchová vrstva z drátkobetonu, z jižní strany bude proveden okapový 
chodník a zatravnění. 
 
4.3. Orientační počet pracovníků 
 
- vedoucí pracovní čety – železář 
- 1x řidič nákladního automobilu 
- 1x řidič vibračního válce 
- 8x betonář 
- 4x pomocný pracovník  
 
4.4. Stroje 
- 1x nákladní automobil 
- 1x smykem řízený nakladač 
- 1x vibrační válec 
- 1x vibrační pěch 
- 2x strojní hladička 
- 1x rotační laser 
 
4.5. Orientační časová rozvaha 
Předpokládaná doba provádění podkladu pod podlahy je 2-3 dny, vodorovná hydroizolace 
2-3 dny, izolace soklu cca 1 pracovní týden. Blíže v časovém plánu. 
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5. HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 
 
5.1. Materiál 
 
Ocelová konstrukce 
 - Materiál konstrukce S235 JR    31,2113 t 
 - Materiál konstrukce S450 GD    1,9076 t 
 - Spojovací materiál      1 kpl 
 - Chemické kotvy      1 kpl 
 
Strop nad 1NP vestavby 
 - Trapézový plech LTP 20     101,12 m2 
 - Spojovací materiál      1 kpl 
 - Beton C20/25      9,61 m3 
 - Kari síť 150/150/6      101,12 m2 
- Distanční prvky dle projektu - lišty    1 kpl  
 
Strop nad 2NP vestavby 
 - Smrkové fošny S10 80 x 200 x 5800 mm   22 ks 
 - OSB desky tl. 15 mm (nahoře, dole)    211,79 m2 
 - Parozábrana Den Braven typu N    116,48 m2 
 - Izolace z minerální vaty Orsil tl. 180 mm   105,89 m2 
 
Soklové zídky 
 - Beton C25/30 XC2      28,85 m3 
 - Výztuž a karisítě – zahrnuto ve výměře v části základových konstrukcí 
 - Distanční prvky dle projektu     1 kpl 
 - Bednění PERI Domino     1 kpl 
 
Obvodové a vnitřní dělící panely Kingspan 
 - Obvodový KS1000 AWP 100 s jádrem IPN   417,99 m2 
- Dělící KS1000 AWP 100 s jádrem IPN   275,07 m2 
- Montážní materiál      1 kpl 
 
Podlaha z drátkobetonu 
- Drátkobeton C25/30, ocel. vlákno 20 kg/m2   84,03 m3 
- Dilatační páska Mirelon 200 mm    92,3 m 
- Minerální vsyp SIKA Panbex F2    2100,78 kg 
- Uzavírací nástřik SIKAFLOOR Proseal-12 15 l  6 ks 
- Polyuretanový tmel SIKAFLEX Floor 600 ml  4 ks 
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5.2. Technologický postup 
5.2.1. Montáž ocelové konstrukce 
Podrobněji zpracován v technologickém předpisu pro montáž ocelové konstrukce. Montáž 
ocelové konstrukce bude prováděna po 14 dnech od odbednění základových pasů. 
Montáž bude postupovat směrem od stávající skladové haly. 
 
5.2.2. Betonáž stropu nad 1NP vestavby 
Na ocelovou konstrukci stropu nad 1NP vestavby se provede záklop z trapézového 
plechu. Plech bude kotven samořeznými šrouby k ocelovým stropním nosníkům v každé 
třetí vlně a ve vlně spoje plechů v roztečích 0,5 m. Spoje jednotlivých plechů budou o 
jednu vlnu. Trapézové plechy budou po obvodu stropní desky uloženy na sraz 
k lemovacímu profilu ocelové konstrukce. 
Na plochu trapézového plechu bude uložena kari síť na distanční lišty. Následuje betonáž, 
hutnění a ošetřování dle již zmíněného postupu. Beton bude k místu spotřeby dopraven 
pomocí autodomíchávače s čerpadlem. Hutnění bude provedeno pomocí vibrační lištou na 
výškovou úroveň +3,105. 
Další vrstvy podlahy bude možné osazovat po uplynutí doby 28 dní. 
 
5.2.3. Montáž stropu nad 2NP vestavby 
Na nosníky ocelové konstrukce budou osazeny dřevěné trámy v roztečích po 830 mm. Ze 
spodní strany budou trámy opláštěny OSB dekami tl. 15 mm. Desky se budou kotvit ke 
trámům pomocí samořezných šroubů. Mezi trámy bude osazena tepelná izolace 
z minerální plsti. Z horní strany bude strop zaklopen OSB deskami tl. 15 mm. Kotvení bude 
provedeno pomocí samořezných šroubů. 
Strop bude ze spodní strany opláštěn parozábranou. Parozábrana bude kotvena pomocí 
sponkovačky. Spoje budou přelepeny páskou. 
 
5.2.4. Betonáž soklových zídek 
Betonáž soklových zídek bude prováděna po montáži ocelové konstrukce před osazením 
obvodových panelů. 
Bude osazeno systémové bednění z vnější strany objektu opatřené odbedňovacím 
nátěrem. Následuje osazení výztuže s distančními prvky dle projektu a provedení druhé 
strany bednění. Stěny bednění budou sepnuty a rozepřeny dle montážních pokynů 
dodavatele bednění.  
Následuje betonáž, hutnění, ošetřování a odbedňování dle již zmíněného postupu. 
Hutnění bude prováděno ponornými vibrátory po vrstvách tloušťky 50 cm. 
Zídky budou odbedněny po 2 dnech. Otvory po rozpěrkách budou utěsněny cementovým 
tmelem. 
 
5.2.5. Montáž obvodových a vnitřních dělících panelů 
Montáž panelů bude prováděna dle všeobecných pokynů výrobce panelů. Je nutné 
dodržet parotěsné spojování panelů dle sborníků detailů výrobce. 
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Dělící panely v části mezi vestavbou a skladem budou osazeny před betonáží podlahy 
z drátkobetonu. 
Dělící panely v části mezi skladem a servisem budou od spodní strany vynechány ve dvou 
řadách (výška 2 m). Po betonáži podlahy z drátkobetonu budou osazeny tyto dvě 
vynechané řady. 
V návaznosti na stávající objekt SO06a skladové haly budou stěnové panely utěsněny 
trvale plastickým tmelem a překryty plechovou lištou. 
 
5.2.6. Podlaha z drátkobetonu 
Podrobněji zpracován v Technologickém předpisu pro průmyslovou podlahu z 
drátkobetonu. Podlahová konstrukce bude prováděna po dokončení horizontální 
hydroizolace. Podlaha je navržena v prostoru skladu a servisu. Montáž bude postupovat 
směrem od prostoru servisu směrem k vestavbě. 
 
5.3. Pracovníci 
- 4x pomocný pracovník 
- 1x strojník autojeřábu 
- 2x řidič tahače s návěsem 
- 2x řidič autodomíchávače  
- 4x tesař 
- 8x betonář 
- 4x železář 
- 2x vazač 
- 4x montážník OK 
- 4x montážník panelů opláštění 
 
5.4. Stroje 
- 1x autojeřáb 
- 2x autodomíchávač 
- 2x ponorný vibrátor 
- 2x vibrační lišta 
- 2x strojní hladička 
- 1x spárová pila 
- 2x úhlová bruska 
- 2x akumulační vrtačka 
- 1x vrtací kladivo 
- 2x rázový utahovák 
- 2x montážní plošina 
- 1x rotační laser 
 
5.5. Orientační časová rozvaha 
Předpokládaná doba provádění ocelové konstrukce je 10 pracovních dní, jednotlivých 
stropů 1 až 2 dny, montáže panelů opláštění cca 5 pracovních dní, průmyslová podlaha 2 
až 3 dny. Blíže v časovém plánu. 
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6. ZASTŘEŠENÍ 
6.1. Materiál 
 
Střešní panely Kingspan RW 12,0 s jádrem z IPN - 60 ks  569,43 m2 
Montážní materiál       1 kpl 
Těsnící materiál       1 kpl 
 
6.2. Technologický postup 
6.2.1. Montáž střešních panelů 
Montáž střešních panelů bude prováděna dle montážních předpisů výrobce panelů 
postupně směrem od stávající haly. Panely budou na střechu osazovány pomocí 
autojeřábu. Kotvení k ocelové konstrukci budou provádět pracovníci z montážní plošiny. 
Pokud nebude možné kotvení provádět z plošiny, musí bát pracovníci opatřeni vázacími 
popruhy s ukotvením k ocelové konstrukci. Panely budou kladeny v kolmém směru na 
vaznice. 
V návaznosti na stávající objekt SO06a skladové haly budou střešní panely utěsněny 
trvale plastickým tmelem a překryty plechovou L-lištou. 
 
6.3. Orientační počet pracovníků 
- vedoucí pracovní čety - vazač 
- 1x strojník autojeřábu 
- 2x řidič tahače s návěsem 
- 1x vazač 
- 2x montér 
 
6.4. Stroje 
- 1x autojeřáb 
- 2x tahač s návěsem 
- 1x montážní plošina 
- 1x vrtačka 
- 2x akumulační vrtačka 
- 2x úhlová bruska 
 
6.5. Orientační časová rozvaha 
Předpokládaná doba montáže panelů opláštění cca 5 pracovních dní. Blíže v časovém 
plánu. 
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7. DOKONČOVACÍ PRÁCE 
 
Níže je vypsán pouze přehled prováděných dokončovacích prací. Ve většině se jedná o 
subdodávky. Práce jednotlivých subdodavatelů budou prováděny dle jejich interních 
předpisů. 
 
7.1. Podlahové konstrukce 
Podlaha z drátkobetonu v prostoru skladu a servisu bude realizována v etapě hrubé vrchní 
stavby vlastními pracovními silami. 
Podlahy v prostoru vestavby budou realizovány až po dostatečném vyschnutí podkladu. 
Budou kladeny jednotlivé vrstvy podlah před prováděním sádrokartonových příček a 
opláštění mimo nášlapnou vrstvu. Nášlapná vrstva z dlažby bude realizována až po 
dokončení sádrokartonových příček při provádění keramických obkladů. 
 
7.2. Výplně otvorů (okna, vrata, vnější dveře) 
Osazení těchto výplní zajistí subdodavatel dle jeho interních předpisů. Osazování bude 
probíhat po dokončení opláštění panely Kingspan. 
 
7.3. Sádrokartonové příčky a předstěny, podhledy 
Osazení těchto výplní zajistí subdodavatel dle jeho interních předpisů. Montáž proběhne 
po dokončení nosné vrstvy podlah vestavby. Sádrokartonářské práce budou prováděny 
v koordinaci s profesemi instalací. Podhledy budou realizovány v souběhu s realizací 
sádrokartonových příček a předstěn. 
 
7.4. Rozvody instalací 
Osazení těchto výplní zajistí subdodavatelé dle jejich interních předpisů. Práce budou 
probíhat ve vzájemné koordinaci a v koordinaci se subdodavatelem sádrokartonových 
příček a předstěn. 
Jedná se o tyto instalace: 
- vodovod 
- kanalizace 
- silnoproud 
- slaboproud 
- vytápění 
- plyn 
 
7.5. Obklady a dlažby 
Tyto práce zajistí subdodavatel dle jeho interních předpisů. Nejdříve budou prováděny 
obklady, následně dlažby směrem „od konce“ stavby. Keramické sokly v místnostech 
s keramickou dlažbou budou prováděny po dokončení v průběhu kladení dlažby. 
Předpokladem pro nástup jsou dokončené sádrokartonové příčky a předstěny a 
dostatečně vyschlý podklad nosné vrstvy podlah (28 dní od betonáže). 
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7.6. Malby 
Malby budou realizovány vlastními silami. V prostoru vestavby bude provedena interiérová 
malba pomocí válečku ve dvou vrstvách. Malby budou provedeny po osazení podhledů. 
 
7.7. Nátěry 
Jedná se o opravy nátěru ocelových konstrukcí při poškození během montáže. Opravné 
nátěry provede v rámci subdodávky dodavatel ocelové konstrukce. 
 
 
 
8. BOZP 
 
Všichni pracovníci musí být proškoleni z BOZP pro danou činnost. Seznámení 
s pracovními podmínkami a bezpečnostními předpisy potvrdí svými podpisy. 
 
Veškerá činnost na staveništi podléhá následujícím právním předpisům: 
 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 
 362/2005 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
 
Staveniště bude označeno a oploceno, za snížené viditelnosti a za tmy osvětleno. 
Staveniště je oploceno do výšky 1,8 m, oplocení opatřeno informační cedulí a cedulí s 
nápisem Nepovolaným vstup zakázán, Práce ve výkopu, Vozidla vyjíždějící ze stavby, 
Vstup pouze v ochranné přilbě, Vstup pouze v ochranné obuvi, Maximální povolená 
rychlost 10 km/h, Nebezpečí úrazu, Nebezpečí zakopnutí, Nebezpečí pádu, Pozor na 
padající předměty, Pozor na zavěřené břemeno, Zákaz vstupu osobám pod vlivem 
alkoholu a omamných látek.  
Příjezdové komunikace jsou opatřeny dopravním značením omezení rychlosti na 10 km/h, 
Zákaz vstupu nepovolaným osobám, Zákaz vjezdu mimo vozidel stavby. 
Dveře staveništních buněk jsou opatřeny důležitými telefonními čísly. 
Pracovníci jsou povinni používat osobní ochranné pomůcky (pracovní oděv, pevná 
pracovní obuv, přilba, ochranné brýle, rukavice, ochrana sluchu, výstražná reflexní vesta) a 
udržovat je v provozuschopném stavu. 
Pracovníci se mohou pohybovat pouze v místech k tomu určených. 
 
Následuje hrubý přehled rizik a opatření jednotlivých etap realizace. 
 
Zemní práce 
Pracovníci musí věnovat pozornost pohybujícím se mechanismům na stavbě. Jedná se 
zejména o traktorbagr, nákladní automobily a vibrační válec. 
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Mechanismy může obsluhovat pouze předurčená osoba. Výkopy v jižní části pozemku 
mají převýšení oproti původnímu terénu více než 1,5 m. Nepředpokládá se zde pohyb 
pracovníků. Hrana je v bezprostřední blízkosti oplocení areálu. 
Výkopy s hloubkou větší než 1,3 m v intravilánu musí být zajištěny svahováním se 
sklonem 1 : 0,5. 
Výkop montážní jámy, který má hloubku větší než 1,5 m, musí být po obvodu označen a 
zajištěn proti pádu do hloubky zábradlím výšky min 600 mm umístěným 1,5 m od hrany 
výkopu.  
 
Základové konstrukce 
Z důvodu souběhu zemních prací je nutno, aby pracovníci věnovali pozornost 
mechanismům, pohybujících se na staveništi. Pracovníci musí dbát opatrnosti, aby se 
nezranili o výztuž vystupující ze spodních stupňů patek a základových pasů.  
U základové konstrukce montážní jámy platí pravidla pro sestupování do výkopu zmíněné 
výše. 
 
Hrubá spodní stavba 
Pracovníci musí věnovat pozornost pohybujícím se mechanismům na stavbě. Jedná se o 
vibrační válec a sykem řízený nakladač.  
 
Hrubá vrchní stavba a zastřešení 
Pracovníci musí věnovat pozornost pohybujícím se mechanismům na stavbě. Pracovníci 
se nesmí zdržovat pod zavěšeným břemenem. 
Při montáži ocelové konstrukce, opláštění a střešních panelů hrozí riziko pádu z výšky. 
Pracovníci se budou při montáži pohybovat v prostoru koše montážní plošiny. Pokud bude 
nutné montážní plošinu opustit (např. při montáži střešních panelů), je nutné, aby byli 
pracovníci vybaveni vázacím popruhem, který bude ukotven k zajištěné ocelové 
konstrukci. Zajištění musí být provedeno tak, aby byl pracovník při pádu zachycen před 
dopadem na zem. 
V případě rychlosti větru vyšší než 10 m/s je nutné přerušit práce (přemisťování břemen 
autojeřábem). 
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1. PROPOČET STAVBY DLE THU 
 
Propočet stavby dle technicko-hospodářských ukazatelů (THU) byl proveden ve 
výpočetním programu BUILDpowerS. Samotný propočet je součástí Přílohy B. 
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2. ROZPOČET OBJEKTU SO06b 
 
Rozpočet objektu SO06b byl proveden ve výpočetním programu BUILDpowerS. Samotný 
rozpočet je součástí Přílohy C. 
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1. ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN OBJEKTOVÝ 
 
Časový a finanční plán byl 
proveden v programu 
Microsoft Office Excel 
s dělením jednotek času na 
týdny. Finanční plán uvažuje 
s celkovými částkami dle 
propočtu jednotlivých objektů 
dle THU s rovnoměrným 
rozložením celkových částek 
na týdny realizace. Jedná se 
o částky orientační 
předpokládané prostavěnosti.  
Bližší průběh realizace 
objektu SO06b v čase je 
řešen samostatně v Příloze D.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 5: Časový a finanční plán objektový 
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1. ČASOVÝ HARMONOGRAM OBJEKTU SO06B 
 
Časový a finanční plán byl proveden v programu Microsoft Office Project 2007. Tento 
harmonogram znázorňuje délku trvání, postup jednotlivých prací a jejich návaznosti 
v čase. Časový harmonogram je zpracován samostatně v Příloze D.  
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1. PLÁN NASAZENÍ STROJŮ A MECHANISMŮ 
 
Níže následuje tabulka s plánem nasazení hlavních stavebních strojů a mechanizace po 
jednotlivých týdnech. Termíny nasazení se můžou v realizaci lišit dle aktuálních z důvodu 
nepředvídatelných událostí či povětrnostních vlivů. Cílem je dodržet konečný termín 
dokončení díla. 
 
 
 
 
Obrázek 6: Plán nasazení strojů a mechanismů 
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2. PLÁN NASAZENÍ PRACOVNÍKŮ 
 
Níže následuje tabulka s plánem nasazení pracovníků na realizovaném objektu SO06b. 
Počty pracovníků se mohou v průběhu realizace lišit od plánu z důvodu nepředvídatelných 
událostí či povětrnostních vlivů. Předpokládané změny počtu pracovníků oproti plánu jsou 
v 11. týdnu realizace, kdy nastupují jednotlivé profese. Cílem je dodržet konečný termín 
dokončení díla. 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 7: Histogram nasazení pracovníků 
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3. PLÁN DODÁVKY MATERIÁLŮ 
 
Níže následuje tabulka s plánem dodávek hlavních stavebních materiálů pro realizaci 
objektu SO06b. Jedná se o hlavní materiály velkého objemu, případně složité na dopravu. 
Ostatní materiály není třeba zmiňovat. 
 
 
 
 
Obrázek 8: Plán dodávky materiálů 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
1.1. POPIS STAVENIŠTĚ 
 
Stavba se nachází v areálu bývalé cementárny v průmyslové zóně obce Tlumačov 
v okrese Zlín na parcele 2670/1. V areálu jsou umístěny prodejny drobného stavebního 
materiálu, dále je již investorem realizována část areálu. 
 
Následující objekty jsou již dokončeny: 
SO02 – Areálový rozvod NN 
SO03 – Areálový rozvod plynu 
SO04 – Areálový rozvod vody 
SO06a – Skladová hala 
SO07 – Skladový přístřešek 
SO01 – Výrobní hala 
 
Následující objekty jsou z části dokončeny:  
SO05 – Areálový rozvod dešťové kanalizace 
SO08 – Přípojka splaškové kanalizace 
SO09 – Zpevněná plocha 
 
Následující objekty se budou celé realizovat: 
SO06b – Přístavba skladové haly s vestavbou zázemí 
 
Komunikace 
Příjezd ke staveništi je po místní komunikaci, ulici Jiráskova v blízkosti nádraží ČD. Do 
areálu vede železniční vlečka. Komunikace je obousměrná s možností vytočení vozidel ve 
dvoře, nebo v případě rozměrnějších vozidel s větším poloměrem otáčení je umožněn 
výjezd jižní bránou. Po této komunikaci se předpokládá souběžný pohyb pracovníků. 
Povrch komunikace je z části tvořen původními železobetonovými panely, dále původním 
asfaltovým povrchem. Komunikace byla již před realizací užívána k pojezdu těžkými 
vozidly a pro realizaci nebude více upravována. Šířka komunikace je od 5,5 m do 6,0 m. 
 
Oplocení 
Staveniště je oploceno stávajícím oplocením, převažuje drátěné oplocení výšky 1,8 m, 
z jižní strany staveniště je plné oplocení z vlnitého plechu výšky 2,0 m. Oplocení je 
doplněno mobilním oplocením výšky 2,0 m. V severní a jižní části staveniště jsou umístěny 
trvalé vjezdové brány výšky 2,0 m. Severní brána šířky 6,3 m slouží pro vjezd a výjezd z 
areálu, ve kterém je umístěna i prodejna drobného stavebního materiálu. Jižní brána šířky 
5,4 m je užívána mimořádně, např. při návozu ocelové konstrukce. 
 
Parkování 
Parkování osobních automobilů je zajištěno na pozemku přilehlém ke staveništi. Jedná se 
o parcelu 2670/11 s popisem „manipulační plocha“, jejíž vlastníkem je investor. Dále je 
možnost parkování ve dvoře areálu na již částečně dokončené zpevněné ploše. 
Parkování mechanizace je zajištěno ve dvoře areálu. 
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Sociální a hygienické zázemí 
Pro umístění zázemí bude využita stávající skladová hala SO06a. Zatím není investorem 
využívána k určenému účelu. V hale je umístěno umyvadlo s pitnou vodou, uzamykatelný 
kontejner pro skladování ručního nářadí, kontejner kanceláře stavbyvedoucího a stůl 
s lavicemi pro odpočinek pracovníků. V prostoru přístřešku (SO07) bude umístěno mobilní 
WC. V případě potřeby je k dispozici sociální zázemí umístěné v objektu SO01 – výrobní 
hale, kde je umístěna sprcha. Vlastníkem a provozovatelem je investor.  
 
Energie 
Staveniště bude napojeno na elektrickou energii v rámci stávající skladové haly SO06a na 
rozvaděč objektu. 
Pitná voda a voda pro hygienickou potřebu bude zajištěna ve stávající hale SO06a. Je zde 
umístěno umyvadlo s vývodem pitné vody. 
Celý objekt SO06a bude využíván po dobu výstavby jen jako zázemí pro výstavbu objektu 
SO06b. Měření spotřeby energií bude prováděno stávajícím vodoměrem a elektroměrem. 
 
Skladování 
Pro skladování drobného materiálu a nářadí bude využívána stávající skladová hala 
SO06a a skladový kontejner v ní umístěný. 
 
Evidence 
Evidenci všech přítomných osob na stavbě bude provádět denně stavbyvedoucí do 
prezenční listiny. 
 
Průzkumy 
V říjnu 2010 byl proveden radonový průzkum a inženýrsko-geologický průzkum staveniště 
firmou ZlínGEO. Byl naměřen nízký radonový index pozemku. Stavební pozemek je 
situován na východním okraji rovinné údolní nivy řeky Moravy. Předkvartérní podloží zde 
budují neogenní sedimenty, kde se střídají polohy písků s objemově převažujícími jíly. 
Kvartérní pokryv představují říční sedimenty, svrchu soudržné a polosoudržné holocenní 
zeminy, níže písky a štěrky nízké terasy vodoteče.  
 
Situace je dále znázorněna v Příloze H1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2. POPIS DOPRA
 
Příjezd ke staveništi je
v severní části po vje
jednosměrná. Směr prů
Do areálu vede žele č
vytočení vozidel ve d
otáčení je umožněn 
obrázku níže. 
Povrch komunikace je
asfaltovým povrchem
vozidly a pro realizaci
Po této komunikaci se ř
 
 
O
 
Dopravní značení na
Níže je vypsáno dopr
obrázek se znázorněn
 
 Vjezd do areál
- omezení rychlosti v c
- výjezd vozidel stavby
- upravení přednosti 
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 po místní komunikaci, ulici Jiráskova v blízko
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voře, nebo v případě rozměrnějších vozide
výjezd jižní bránou. Směr průjezdu komun
 z části tvořen původními železobetonovými p
. Komunikace byla již před realizací užívá
 nebude více upravována. Šířka komunikace 
 p edpokládá souběžný pohyb pracovníků.  
brázek 9: Dopravní situace v okolí staveniš ě
 staveništi 
avní značení areálu a staveniště. Textový po
ím umístění. 
u - sever: 
elém areálu na 30 km/h 
 
sti nádraží ČD. Ulice je 
m rem na jih je ulice 
ousměrná s možností 
l s větším poloměrem 
ikací je vyznačen na 
anely, dále původním 
na k pojezdu těžkými 
je od 5,5 m do 6,0 m. 
 
t  
pis je dále doplněn o 
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 Vjezd na staveniště: 
- zákaz vjezdu mimo vozidel stavby 
- upozornění na zvýšený pohyb chodců 
- omezení rychlosti v areálu staveniště na 10 km/h 
- zákaz stání mimo vyhrazená místa 
 
 Komunikace na staveništi: 
- změna obousměrné komunikace na jednosměrnou 
 
 Výjezd ze staveniště – sever: 
- značka dej přednost v jízdě 
 
 Výjezd ze staveniště – jih: 
- značka STOP 
- přikázaný směr jízdy rovně 
 
 
Obrázek 10: Dopravní situace na staveništi 
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2. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
2.1. DOPRAVA VYTĚŽENÉ ZEMINY 
 
Vytěžená zemina bude odvážena nákladními 
automobily k uložení na skládce zeminy v obci 
Žlutava. Část vytěžené zeminy bude uložena na 
staveništi na místě k tomu určenému a bude 
použita na zpětné zásypy. Nákladní automobily 
budou dva, budou jezdit střídavě.  
Na trase se nevyskytují žádná kolizní místa. 
Přeprava zeminy nemá žádné speciální požadavky. 
 
Cíl: obec Žlutava u kamenolomu 
Vzdálenost od staveniště: 10 km 
Dojezdový čas tam/zpět: 30 minut 
 
 
 
 
Obrázek 11: Doprava vytěžené zeminy 
 
2.2. DOPRAVA BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE 
 
Betonářská výztuž včetně karisítí bude na stavbu 
dopravována nákladním automobilem ze stavebnin 
v Hulíně. Výztuž bude navážena postupně pro 
potřebu realizace jednotlivých částí (patky, pasy, 
montážní jáma, soklové zídky). Na trase se 
nevyskytují žádná kolizní místa. Přeprava výztuže 
nemá žádné speciální požadavky. 
 
 
 
Start: Hulín, Ulice Nádražní 
Vzdálenost od staveniště: 9 km 
Dojezdový čas: 15 minut 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 12: Doprava betonářské výztuže 
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2.3. DOPRAVA BETONOVÉ SMĚSI 
 
Betonová směs bude na staveniště 
dopravována pomocí autodomíchávačů 
z betonárny Cemex v Otrokovicích dle 
aktuální potřeby stavby. Jedná se o 
podkladní beton, konstrukční beton pro 
základové konstrukce, mazaninu pro 
stropní konstrukci a podlahu 
z drátkobetonu. 
Na trase se nevyskytují žádná kolizní 
místa. Přeprava betonové směsi nemá 
žádné speciální požadavky. 
 
 
Start: Otrokovice, ulice Napajedelská 
Vzdálenost ke staveništi: 9 km 
Dojezdový čas: 15 minut 
 
 
Obrázek 13: Doprava betonové směsi 
 
 
2.4. DOPRAVA OCELOVÉ KONSTRUKCE A PANELŮ OPLÁŠTĚNÍ 
 
Dílce ocelové konstrukce budou vyráběny 
ve výrobně společnosti MONT-KOVO 
Hulín. Tento subdodavatel zároveň bude 
zajišťovat dopravu a montáž ocelové 
konstrukce. Předpokladem je, že 
počátkem trasy je výrobna tohoto 
subdodavatele. Doprava bude zajištěna 
nákladním automobilem s návěsem, který 
si zajistí subdodavatel. 
Níže jsou ověřeny poloměry otáčení 
jednotlivých křižovatek. 
 
Start: Hulín, ulice Antonína Dvořáka 
Vzdálenost ke staveništi: 9 km 
Dojezdový čas: 20 minut 
 
 
 
Obrázek 14: Doprava ocelové konstrukce a panelů opláštění 
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Nákladní automobil s návěsem, který se předpokládá přeprava má vnější stopový průměr 
otáčení 20,0 m. Poloměr otáčení celé soupravy je cca 15 m. Níže následují křižovatky, 
přes které vede trasa z Hulína do Tlumačova. V rohu každého obrázku je znázorněno 
měřítko, proto lze z těchto obrázků vyčíst, že poloměry křižovatek jsou dostačující. 
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Soubor obrázků 15: Křižovatky na trase Hulín – Tlumačov 
 
 
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
Doprava na pozemních komunikacích podléhá platným právním předpisům České 
republiky. Při přepravě nadměrných nákladů je třeba se řídit vyhláškou 341/2002 Sb. o 
schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel 
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  
Naplánované dopravní trasy je nutné v předstihu ověřit, zda nedošlo k uzavírkám a 
nevhodným objížďkám, popř. je nutné naplánovat jinou variantu.  
Při pohybu vozidel na staveništi se musí dbát místních předpisů a řítit se místním 
dopravním značením. Všechna vozidla přítomná na staveništi podléhají evidenci.  
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 
Název stavby:  Rekonstrukce a přístavba výrobního areálu Tlumačov  
   SO06b – přístavba skladové haly s vestavbou zázemí 
 
Účel stavby:  skladovací hala s provozním zázemím 
 
Místo stavby:  areál bývalé cementárny v k.ú. Tlumačov (okres Zlín) 
    
Číslo parcely:  2670/1 
 
Parcely areálu: 2670/1 – způsob využití - manipulační plocha 
393 – druh pozemku - zahrada 
   779/32 – způsob využití - zeleň 
   2670/11 – způsob využití - manipulační plocha 
 
Investor:  Navláčil stavební firma, s.r.o. 
   Bartošova 5532 
   760 01 Zlín 
 
Projektant:  Ing. Václav Klinkovský 
   Mladcová 408 
   760 01 Zlín 
 
Dodavatel:  Navláčil stavební firma, s.r.o. 
   Bartošova 5532 
   760 01 Zlín 
 
Předpokládaný termín zahájení: 04/2014 
Předpokládaný termín dokončení: 07/2014 
 
 
1.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
 
SO01 – Výrobní hala 
SO02 – Areálový rozvod NN 
SO03 – Areálový rozvod plynu 
SO04 – Areálový rozvod vody 
SO05 – Areálový rozvod dešťové kanalizace 
SO06a – Skladová hala  
SO06b – Přístavba skladové haly s vestavbou zázemí 
SO07 – Skladový přístřešek 
SO08 – Areálový rozvod splaškové kanalizace 
SO09 – Zpevněná plocha 
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1.3. POPIS STAVENIŠTĚ 
 
Stavba se nachází v areálu bývalé cementárny v průmyslové zóně obce Tlumačov 
v okrese Zlín na parcele 2670/1. V areálu jsou umístěny prodejny drobného stavebního 
materiálu, dále je již investorem realizována část areálu. Do areálu vede železniční vlečka. 
 
Následující objekty jsou již dokončeny: 
SO02 – Areálový rozvod NN 
SO03 – Areálový rozvod plynu 
SO04 – Areálový rozvod vody 
SO06a – Skladová hala 
SO07 – Skladový přístřešek 
SO01 – Výrobní hala 
 
Následující objekty jsou z části dokončeny:  
SO05 – Areálový rozvod dešťové kanalizace 
SO08 – Přípojka splaškové kanalizace 
SO09 – Zpevněná plocha 
 
Následující objekty se budou celé realizovat: 
SO06b – Přístavba skladové haly s vestavbou zázemí 
 
 
 
1.4. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Nové objekty zařízení staveniště (skladové a kancelářské kontejnery, mobilní oplocení) 
zřídí a napojí na inženýrské sítě generální dodavatel stavby. Po dokončení prací na 
objektech SO06b a SO09 objekty zařízení staveniště zlikviduje. 
 
Komunikace 
Příjezd ke staveništi je po místní komunikaci, ulici Jiráskova v blízkosti nádraží ČD. Do 
areálu vede železniční vlečka. Stávající komunikace v areálu je obousměrná s možností 
vytočení vozidel ve dvoře, nebo v případě rozměrnějších vozidel s větším poloměrem 
otáčení je umožněn výjezd jižní bránou. Po této komunikaci se předpokládá souběžný 
pohyb pracovníků. Povrch komunikace je z části tvořen původními železobetonovými 
panely, dále původním asfaltovým povrchem. Komunikace byla již před realizací užívána 
k pojezdu těžkými vozidly a pro realizaci nebude více upravována. Šířka komunikace je od 
5,5 m do 6,3 m. 
 
Oplocení 
Staveniště je oploceno stávajícím oplocením, převažuje drátěné oplocení výšky 1,8 m, 
z jižní strany staveniště je plné oplocení z vlnitého plechu výšky 2,0 m. Oplocení je 
doplněno mobilním oplocením výšky 2,0 m. V severní a jižní části staveniště jsou umístěny 
trvalé vjezdové brány výšky 2,0 m. Severní brána šířky 6,3 m slouží pro vjezd a výjezd z 
areálu, ve kterém je umístěna i prodejna drobného stavebního materiálu. Jižní brána šířky 
5,4 m je užívána mimořádně, např. při návozu ocelové konstrukce.  
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Areál staveniště bude uzavřen mobilním oplocením výšky 2,0 m a bránou, která bude 
uzavírána v době mimo pracovní dobu. 
 
Parkování 
Parkování osobních automobilů je zajištěno na pozemku přilehlém ke staveništi. Jedná se 
o parcelu 2670/11 s popisem „manipulační plocha“, jejíž vlastníkem je investor. Dále je 
možnost parkování ve dvoře areálu na již částečně dokončené zpevněné ploše. 
Parkování mechanizace je zajištěno ve dvoře areálu. 
 
Sociální a hygienické zázemí 
Pro umístění zázemí bude využita stávající skladová hala SO06a. Zatím není investorem 
využívána k určenému účelu. V hale je umístěno umyvadlo s pitnou vodou, uzamykatelný 
kontejner pro skladování ručního nářadí, kontejner kanceláře stavbyvedoucího a stůl 
s lavicemi pro odpočinek pracovníků. V prostoru přístřešku (SO07) bude umístěno mobilní 
WC. V případě potřeby je k dispozici sociální zázemí umístěné v objektu SO01 – výrobní 
hale, kde je umístěna sprcha. Vlastníkem a provozovatelem je investor.  
 
Energie 
Staveniště bude napojeno na elektrickou energii v rámci stávající skladové haly SO06a na 
rozvaděč objektu. 
Pitná voda a voda pro hygienickou potřebu bude zajištěna ve stávající hale SO06a. Je zde 
umístěno umyvadlo s vývodem pitné vody a vývod pro napojení hadice uvnitř i venku na 
fasádě. 
Celý objekt SO06a bude využíván po dobu výstavby jen jako zázemí pro výstavbu objektu 
SO06b. Měření spotřeby energií bude prováděno stávajícím vodoměrem a elektroměrem. 
 
Skladování 
Pro skladování drobného materiálu a nářadí bude využívána stávající skladová hala 
SO06a a skladový kontejner v ní umístěný. 
V jižní části staveniště bude prostor pro umístění ornice a zeminy pro zpětné zásypy. 
 
 
2. OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
2.1. KANCELÁŘE, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ 
 
Kontejner pro kancelář stavbyvedoucího a šatnu budou umístěny ve stávajícím objektu 
SO06a – skladové hale. Tato hala zatím není využívána ke svému účelu. Přístup do haly 
je ze dvora sekčními vraty šířky 3,0 m a výšky 4,5 m. Pro návoz kontejnerů do haly bude 
využito druhých vrat šířky 4,0 m. Kontejnery budou uloženy na dřevěné hranoly 100 x 100 
mm po obvodu. Budou napojeny na elektrickou energii pomocí kabelu ke 
stávajícímu rozvaděči v hale. Ve skladové hale je dostatek prostoru pro další kancelářské 
kontejnery jednotlivých subdodavatelů. Ti si zajistí zázemí vlastními zdroji. Ve stávající 
hale je vyhrazen prostor pro tyto kontejnery. 
Sociální zázemí pro pracovníky bude v podobě posezení umístěného u kancelářských 
kontejnerů. Posezení tvoří 2 ks stolů a 4 ks laviček. Kontejner šatny je navržen pro 
průměrný počet kmenových pracovníků 8 (plocha 0,25 m2 / pracovník). V případě zvýšení 
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počtu pracovníků lze doplnit kontejner šatny navíc. Vzhledem k tomu, že je ve stávající 
hale umístěno posezení snadno rozšiřitelné, není nutné kontejner zřizovat. 
Skladová hala je po skončení pracovní doby uzamčena. 
 
Vnější rozměry kancelářských kontejnerů:  
- 4000 x 2438 x 2600 mm 
 
Materiál: 
- svařovaný ocelový rám opláštěný profilovaným plechem z exteriéru a vnitřním obložením 
v bílém dekoru, výplň stěn z tepelné izolace 
 
Vybavení: 
- venkovní ocelové dveře 875 x 2000 mm 
- plastové okno 900 x 1200 mm 
- kompletní elektroinstalace včetně osvětlení 2x36 W 
 
 
Obrázek 16: Kancelářský kontejner AB6 – půdorys 
 
 
Obrázek 17: Schéma umístění posezení 
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Mobilní WC TOI TOI BOX 
V prostoru přístřešku SO07 je umístěno mobilní WC TOI TOI BOX. Interval vyvážení je 1x 
týdně, nebo dle potřeby. 
 
Rozměry:  1110 x 1110 x 2230 mm (š x h x v) 
Hmotnost: 75 kg 
 
Umývárny 
V prostoru stávající skladové haly je umístěno umyvadlo s pitnou studenou a teplou vodou. 
V případě potřeby sprch bude využito sociální zázemí umístěné ve stávající výrobní hale 
SO01. 
 
 
 
2.2. PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
2.2.1. Elektřina 
Přívod elektrické energie pro zařízení staveniště je zajištěn přes stávající elektrorozvaděč 
umístěný ve skladové hale. Skladová hala zatím není užívána k určenému účelu, bude 
sloužit vyloženě pro realizaci objektu SO06b. Proto není zřízen zvláštní rozvaděč. Stav 
vodoměru při převzetí k realizaci bude zapsán v předání stavenistě. 
Kabely, vedeny po zemi budou kryty deskami, aby se zabránilo jejich poškození pojezdem 
vozidly. 
2.2.2. Vodovod 
Přívod pitné vody pro potřebu pracovníků je zajištěn ve skladové hale k umyvadlu. Dále je 
ve stávající hale umístěn vývod pitné vody pro osazení hadice s vyvedením ven na fasádu. 
Bude využit stávající vodoměr skladové haly za stejných podmínek, jako elektřina. 
2.2.3. Oplocení 
Stávající oplocení popsané výše bude doplněno o mobilní oplocení, aby bylo zajištěno 
uzavření areálu staveniště. Mobilní oplocení je drátěné výšky 2,0 m s bránou šířky 7,0 m 
(tvořená dvěma poli oplocení). 
 
 
Obrázek 18: Mobilní oplocení – plotový rám 2,0 x 3,5 m + patka betonová 
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2.2.4. Skládky 
V jižní části staveniště je umístěna skládka ornice a zeminy pro zpětné zásypy. Útvary 
uložené zeminy jsou svahovány v úhlu přirozeném pro vytěženou zeminu (1:0,5). Prostor 
pro uložení je umístěn v prostoru, který je ze tří stran vymezen svahy. 
2.2.5. Sklady 
Pro skladování stavebního materiálu bude maximálně využita stávající skladová hala. Pro 
skladování nářadí a drobného materiálu je v prostoru stávající haly umístěn skladový 
kontejner. Ve skladové hale je dostatek prostoru pro další skladové kontejnery jednotlivých 
subdodavatelů. Ti si zajistí zázemí na vlastní náklady. 
 
 
Vnější rozměry skladového kontejneru:  
- 2438 x 6058 x 2591 mm 
 
Materiál: 
- svařovaný ocelový rám opláštěný trapézovým plechem tl. 1,3 mm 
 
Vybavení: 
- dvoukřídlá vrata jištěna 2x uzavíracími tyčemi 
 
 
Obrázek 19: Skladový kontejner SK20 
2.2.6. Staveništní komunikace 
V areálu staveniště je stávající komunikace, která bude maximálně využita. V části 
směrem od vjezdu do areálu má komunikace šířku od 5,5 do 6,0 m. Tato komunikace byla 
vždy využívána k pojezdu těžkých vozidel a bude obousměrná. 
V jižní části staveniště je stávající komunikace určená k pojezdu těžkých vozidel. Tato 
komunikace má šířku od 4,0 do 6,0 m. Tato komunikace bude jednosměrná, sloužící 
výjimečně pro výjezd rozměrnějších vozidel. 
Povrch těchto komunikací je asfaltový. V blízkosti je železniční vlečka. Místa pro přejezd 
přes vlečku jsou vyskládány ze silničních panelů, místy asfaltové. 
Prostor dvoru slouží pro obracení vozidel. Jeho povrch je původní zpevněný pro pojezd 
těžkých vozidel. 
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2.2.7. Parkování 
Parkování osobních automobilů je zajištěno na pozemku přilehlém ke staveništi. Jedná se 
o parcelu 2670/11 s popisem „manipulační plocha“, jejíž vlastníkem je investor. Dále je 
možnost parkování ve dvoře areálu na již částečně dokončené zpevněné ploše. 
Parkování mechanizace je zajištěno ve dvoře areálu. 
 
2.2.8. Mycí centrum 
U výjezdu ze staveniště bude umístěno místo pro mytí vozidel tvořena plochou ze 
silničních panelů spádovanou ve sklonu 1,5%. Odvod odpadní vody bude kanalizačním 
potrubím do kanalizační šachty. Vozidla budou nejdříve mechanicky očištěna, v případě 
potřeby bude použit vysokotlaký vodní čistič. Voda je k místu přivedena pomocí hadice, 
která je napojena na stávající rozvod vody v objektu SO01 přes vodoměr. Objekt SO01 
vlastní investor / zhotovitel. Kanalizace bude opatřena lapačem ropných látek a olejů. 
2.2.9. Odpadové kontejnery 
V prostoru přístřešku SO07 budou umístěny kontejnery pro stavební a komunální odpad. 
Dále jsou zde umístěny kontejnery na kovový odpad a zbytky panelů opláštění. 
Odvoz kontejnerů bude průběžný podle jejich naplnění. 
2.2.10. Informační tabule 
Při vjezdu do areálu bude umístěna informační tabule, na které jsou uvedeny potřebné 
identifikační údaje o stavbě, investor, zhotovitel, zodpovědné osoby a kontakty na ně. 
Tabule je doplněna cedulí s informacemi o vstupu do areálu staveniště a podmínek pobytu 
v něm. 
 
Obrázek 20: Cedule informující o vstupu do areálu staveniště 
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3. ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
 
Nepředpokládají se výkopové práce s přítomností vody. V případě silných dešťů při 
výkopových pracích bude voda z výkopu odčerpána čerpadlem a voda bude odvedena do 
stávajícího rozvodu dešťové kanalizace přes revizní šachtu. Z ostatních ploch bude voda 
přirozeně odtékat a vsakovat. 
 
 
4. NASAZENÍ HLAVNÍCH STAVEBNÍCH MECHANISMŮ 
 
Seznam jednotlivých mechanismů a strojů a jejich nasazení v čase je uvedeno v části 
Návrh hlavních stavebních mechanismů. 
 
 
5. ZDROJE PRO STAVBU 
5.1. ELEKTRICKÁ ENERGIE PRO STAVENIŠTNÍ PROVOZ 
Pro potřeby stavby bude proveden výpočet nutného příkonu elektrické energie v kombinaci 
souběhu následujících spotřebičů při etapě zakládání. 
 
P1 - PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ 
 
DRUH 
Štítkový 
příkon[kW] 
 
[ks] 
 
[kW] 
STAVEBNÍ STROJE 
Úhlová bruska BOSCH PWS 8-125 CE  0,8 2 1,6 
Bourací kladivo BOSCH GHB 4-32 DFR  0,9 1 0,9 
Elektrodová svářečka GE 145 W GÜDE 5,0 1 5 
Ponorný vibrátor Perles CPM 2,0 2 4 
Vrtačka BOSCH GSB 19-2 RE Professional 0,85 2 1,7 
P1-INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ   13,20 
 
 
P2 - OSVĚTLENÍ 
 
PROSTOR 
 
Příkon 
[kW/m2] 
 
[m2] 
 
[kW] 
Kanceláře – předpoklad 2 kmenové + 4 subdodavatelské 0,0120 60,00 0,72 
Sklady + umývárny + posezení pracovníků (prostor v hale) 0,0049 84,62 0,415 
Vnější osvětlení  0,00008 2860 2,288 
P2 – OSVĚTLENÍ   3,423 
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Nutný příkon elektrické energie: 
P = 1,1 * {[( 0,5*P1+0,8*P2 ) 2 ] + [ (0,7*P1) 2 ]}0,5 
1,1 – koeficient ztráty ve vedení 
0,5 a 0,7 – koeficient současnosti elektromotorů 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0 – koeficient současnosti venkovního osvětlení 
 
P = 1,1 * {[( 0,5*13,2+0,8*3,423)2 ] + [ (0,7*13,2)2 ]} 0,5 
P = 13,14 kW 
 
 
Zajištění elektrické energie pro staveniště: 
Přívod elektrické energie pro staveniště bude zajištěn pomocí stávajícího elektrického 
rozvaděče ve stávající skladové hale SO06a. 
 
 
5.2. POTŘEBA VODY PRO STAVENIŠTNÍ PROVOZ 
Pro potřeby stavby bude provedeno ověření splnění podmínky stávající přípojky ke 
stávající skladové hale SO06a. Maximální počet osob za den na stavbě je 18. Pro výpočet 
uvažuji s počtem 20 pracovníků (rezerva). 
 
A – VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 
 
Potřeba vody 
měrná 
jednotka 
 
počet 
měrných 
jednotek 
střední 
norma 
[l/m.j.] 
potřebné 
množství 
vody[l] 
Mytí vozidel ks 4 1100 4400 
Čištění komunikace m2 320 10 3200 
     
MEZISOUČET A    3640 
 
B – VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 
 
Potřeba vody 
měrná 
jednotka 
 
počet 
měrných 
jednotek 
střední 
norma 
[l/m.j.] 
potřebné 
množství 
vody[l] 
Hygienické účely 1 osoba 20 40 800 
MEZISOUČET B    800 
 
C – VODA PRO TECHNOLOGICKÉ 
 
Potřeba vody 
měrná 
jednotka 
 
počet 
měrných 
jednotek 
střední 
norma 
[l/m.j.] 
potřebné 
množství 
vody[l] 
Ošetřování betonu m3 115,87 20 2317,4 
Čištění bednění m2 566,914 12,5 7086,4 
MEZISOUČET C    9403,8 
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Výpočet sekundové spotřeby vody: 
Qn = (A* Kn1 + B* Kn2 + C* Kn3) / (t * 3600)  
Kn1- koeficient nerovnoměrnosti provozní účely = 1,3 
Kn2- koeficient nerovnoměrnosti hygiena = 2,7 
Kn3- koeficient nerovnoměrnosti technologické účely = 1,6 
t – pracovní doba – 8 hodin 
 
Qn = (3640*1,3 + 800*2,7 + 9403,8*1,6) / (8 * 3600)  
Qn= 0,762 l/s – průměr potrubí přípojky DN32, stávající přípojka je DN50 
 
 
 
Zajištění vody pro staveniště: 
Voda pro potřeby staveniště bude využívána stávajícími rozvody ve skladové hale SO06a 
a pro očistu vozidel ze stávající výrobní haly SO01. 
 
Voda pro požární účely: 
Požární voda pro stavbu může být zajištěna z vodní nádrže, která se nachází na vedlejším 
pozemku. Před započetím stavebních prací je nutné zajistit písemný souhlas od vlastníka 
pozemku s nádrží. Objem nádrže je cca 900 m3.  
 
 
6. ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH TRAS 
 
Trasy dopravy hlavních stavebních materiálů jsou řešeny v části Koordinační situace 
stavby s širšími vztahy dopravních tras. Vnější stopový poloměr otáčení největší dopravní 
soupravy je 15 m, stávající komunikace tento požadavek splňují. 
 
7. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ NÁKLADŮ NA ZS 
 
Ekonomické hodnocení nákladů na zařízení staveniště je provedeno pouze pro potřeby 
generálního dodavatele stavby. Náklady na jeřáby a plošiny jsou zahrnuty v ceně 
subdodávky montáže ocelové konstrukce a panelů opláštění. Předpokládaný průměrný 
počet kmenových pracovníků je 8. Maximální 10. Pro tento počet je navrženo sociální 
zázemí a spotřeba energií. 
 
Popis Počet MJ Jednotková 
cena 
Celková 
cena 
Kancelářský kontejner - 1ks 3 měsíce 2 500 7 500 
Šatnový kontejner - 1ks 3 měsíce 2 500 7 500 
Skladový kontejner - 1ks 3 měsíce 2 000 6 000 
Doprava kontejnerů 1 komplet 15 000 15 000 
Mobilní WC 1ks - pronájem + 
vývoz 1x týdně 15 týdnů 850 12 750 
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Mobilní oplocení - 33 m, 36 Kč/m 3 měsíce 1 188 3 564 
Mycí centrum - panely 1,5 x 3 m 9 ks 2 900 26 100 
Mycí centrum - lapač ropných 
látek 1 ks 25 000 25 000 
Mycí centrum- zřízení 40,5 m2 155 6 278 
Mycí centrum - odstranění 40,5 m2 35 1 418 
VODA         
Sociální účely - 10 pracovníků,   
40 l / os / den 0,4 m3 78 31 
Provozní účely - mytí vozidel a 
komunikací 15 dní 3640 l / den 54,6 m3 78 4 259 
Technologické účely - mytí 
bednění, ošetřování betonu 15 
dní 9403,8 l / den 141 m3 78 11 003 
Náklady na elektřinu (příkon 14 
kW x 8 denně x 72 dnů) 4,6 
Kč/kWh 8064 kWh 5 37 094 
CELKEM       163 496 Kč 
 
 
 
8. BUDOVÁNÍ A LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Po započetí prací zbuduje generální dodavatel Navláčil stavení firma s.r.o. zařízení 
staveniště. Jedná se o kancelářský a šatnový kontejner včetně napojení na elektrickou 
energii, skladový kontejner, mycí centrum, oplocení a skládky zeminy a ornice. Rozsah 
sociálního zázemí odpovídá potřebám kmenových zaměstnanců. 
Další dodavatelé, kteří na stavbě budou provádět práce si sociální zázemí zbudují na 
vlastní náklady. 
 
Před započetím montáže ocelové konstrukce generální dodavatel stavby zruší mycí 
centrum u vjezdové brány. Silniční panely budou využity pro případnou potřebu při 
jeřábnických pracech při montáži ocelové konstrukce a opláštění panely. 
 
Zařízení staveniště, včetně všech skládek po dokončení stavby bude likvidovat generální 
dodavatel stavby Navláčil stavební firma s.r.o. a subdodavatelé. Podmínkou pro předání 
díla jednotlivých subdodavatelů generálnímu dodavateli je podmíněno likvidací zařízení 
staveniště subdodavatelů na jejich náklady před předáním celého díla. 
Staveništní komunikace bude po ukončení prací pouze vyčištěna. Její případné úpravy 
jsou předmětem řešení jiného projektu. Úpravy terénu nejsou předmětem řešení tohoto 
projektu. Dočasné oplocení a rozvody energií odstraní generální dodavatel před předáním 
díla. 
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9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
Při realizaci stavby musí zhotovitel splnit zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. Plán rizik a opatření je předmětem Přílohy G, zpracované na základě podkladů a 
interních předpisů společnosti Navláčil stavební firma, s.r.o. Všichni pracovníci musí být 
seznámeni s riziky a opatřeními a podmínkami dodržování BOZP. Svými podpisy 
pracovníci potvrdí, že byli s těmito podmínkami seznámeni. Listina s podpisy je uložena u 
stavbyvedoucího. K zajištění dohledu nad činností na staveništi a zajištění bezpečného 
provozu stavby pomohou tyto bezpečnostní předpisy: 
 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 
 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dále jeho změny 362/2007 
Sb. a 189/2008 Sb. 
 362/2005 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
 378/2001 Sb. užívání a provoz strojního zařízení a nářadí 
 
V případě požáru je jako zdroj požární vody vyhrazena vodní nádrž na vedlejším pozemku. 
Souhlas s použitím je třeba zajistit od majitele pozemku, na němž se nádrž nachází, před 
započetím prací. Dále jsou na staveništi dva práškové hasicí přístroje – v kanceláři 
stavbyvedoucího a ve stávající skladové hale ihned u vstupu. 
 
 
10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, OKOLÍ STAVBY A POŽÁRNÍ 
BEZPEČNOST 
 
Realizace stavby nebude mít vliv na životní prostředí v případě dodržení několika pravidel. 
Legislativu v této oblasti řeší: 
 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
 383/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání 
s odpady 
 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
 254/2001 Sb., Zákon o vodách 
 
 
Ochrana ovzduší 
Po dobu realizace se předpokládá zvýšená prašnost vlivem pohybu těžkých mechanismů. 
Limity by neměly být překročeny. Na staveništi nebude probíhat jiná činnost, která by 
mohla být zdrojem znečištění. 
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Ochrana spodních vod 
Splašková voda bude ze staveniště odváděna stávajícím kanalizačním rozvodem. Rozvod 
ústí do retenční a vsakovací komory, která je umístěna ve dvoře areálu. Voda pro 
technologické a hygienické účely bude ke staveništi přivedena z vodovodního řadu. 
Mechanismy jsou opatřeny nádobami pro zachycení provozních kapalin. V případě havárie 
bude zemina zasažená únikem kapalin ihned posypána inertním materiálem a odvezena 
k likvidaci specializovanou firmou. Kanalizace, která odvádí vodu z mycího prostoru vozidel 
je osazena lapačem ropných látek a olejů. 
 
Šíření hluku a otřesů 
Hlukové emise vznikající během výstavby musí splňovat povolené limity, aby nerušily 
okolní zástavbu. Hluk může vznikat souběhem několika hlučných strojů najednou. Veškeré 
práce budou probíhat přes den. V případě nutnosti noční práce budou prováděny práce 
bez hlučných strojů. 
Limitní hladiny hluku v návaznosti na denní dobu: 
6:00 až 7:00 Laeq = 55 dB, 7:00 až 21:00 Laeq = 65 dB, 21:00 až 22:00 Laeq = 55 dB, 22:00 
až 6:00 Laeq = 45 dB a to ve vzdálenosti větší než 2m od chráněných objektů. 
 
Znečištění veřejných komunikací 
Pro zamezení znečištění veřejných komunikací je u výjezdu ze staveniště navrženo mycí 
centrum. Vozidla budou čištěna nejprve mechanicky, v případě potřeby tlakovým vodním 
čističem. Kanalizace je opatřena lapačem ropných látek a olejů. 
 
Likvidace odpadů 
S odpady vzniklými během realizace bude nakládáno v souladu s platnými předpisy 
zmíněnými výše. Na staveništi jsou umístěny kontejnery pro stavební odpad, komunální 
odpad, kovový odpad a zbytky opláštění panelů. Kontejnery budou vyváženy dle potřeby. 
Zhotovitel musí doložit dokumenty o likvidaci odpadů specializovanou firmou. 
 
 
Kód Název druhu odpadu Kategorie 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 02 01 Dřevo O 
17 04 02 Hliník O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 02 O 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 
08 01 
O 
12 01 13 Odpady ze svařování  O 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 01 01 Beton O 
20 01 01 Papír a lepenka O 
80 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla 
nebo jiné nebezpečné látky 
N 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 
N 
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11. OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ, POŽADAVKY NA 
SOUVISEJÍCÍ SANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 
 
Realizace stavebních objektů bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození cizího 
majetku. Vzhledem k realizaci v areálu investora a dostatečným odstupům nehrozí 
poškození cizího majetku. Nepředpokládají se demolice žádných objektů ani kácení 
dřevin. Stromy, které budou potencionálně ohroženy výstavbou budou zakryty dřevěnými 
prkny. V areálu staveniště bude po dobu výkopových prací a zakládání zbudováno mycí 
centrum, aby se zabránilo znečištění veřejných komunikací. 
 
 
12. ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 
 
Realizace všech stavebních objektů v tomto areálu bude probíhat na pozemcích investora. 
Pro realizaci nebude třeba záborů cizích pozemků. 
 
 
13. ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVANÍ VÝSTAVBOU 
DOTČENÝCH STAVEB 
 
Výstavba navrhovaných objektů bude probíhat v průmyslové zóně, ve které se 
nenacházejí chodníky. Stávající komunikace nebudou upravovány. Úpravy pro 
bezbariérové užívání okolních staveb nebudou tedy realizovány. 
 
 
14. ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 
 
Dopravní inženýrská opatření nebudou potřeba. 
 
 
15. STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDENÍ 
STAVBY 
 
V areálu investora zatím nebyl zahájen provoz, není proto potřeba speciálních opatření. 
Speciální opatření proti vnějším vlivům prostředí nebude potřeba. 
 
 
16. POŽADAVEK NA DEPONIE ZEMIN 
 
Celkový objem sejmuté ornice bude 26,43 m3. Část ornice bude uložena v prostoru 
staveniště pro zpětné zazelenění. Předpokládané množství ornice pro zpětné zazelenění 
je 5,29 m3. Ostatní ornice bude odvezena na skládku zeminy. 
Celkový objem vytěžené zeminy je 743,64 m3. Část zeminy bude uložena v prostoru 
staveniště pro zpětné zásypy. Předpokládané množství zeminy pro zpětné zásypy je 
108,39 m3. Ostatní vytěžená zemina bude odvezena na skládku zeminy. 
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17. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA VÝSTAVBY 
 
V souběhu s realizací řešeného objektu SO06b budou realizovány další objekty. Následuje 
tabulka, ve které je znázorněn časový průběh realizace jednotlivých objektů. 
 
Předpokládaný termín realizace:  04/2014 až 07/2014 
 
Zemní práce a základové konstrukce:  duben 2014 
Montáž OK a panelů opláštění:  květen 2014 
Ostatní a dokončovací práce:   červen – červenec 2014  
Podrobný časový harmonogram je předmětem Přílohy D. 
 
 
 
Obrázek 21: Objektový časový plán 
 
18. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 
 
Při vjezdu na staveniště je umístěna informační tabule s účastníky výstavby a kontaktními 
osobami.  Jsou zde uvedeny kontakty na jednotlivé osoby zastupující jednotlivé subjekty 
aktualizované ke dni započetí realizace. 
 
Za objednatele: ...............  Telefon: ............................. E-mail: ..................... 
Za zhotovitele:  ...............  Telefon: ............................. E-mail: ..................... 
Autorský dozor:  ............... Telefon: ............................. E-mail: ..................... 
Projektant:  ............... Telefon: ............................. E-mail: ..................... 
Statik:   ............... Telefon: ............................. E-mail: ..................... 
 
Tyto kontakty jsou dále k dispozici dveře kanceláře stavbyvedoucího. Jsou zde uvedeny i 
zásady první pomoci a důležitá telefonní čísla: 
 150 – Hasiči    Betonárna 
 158 – Policie    Pohotovost – elektro 
 159 – Záchranná služba  Pohotovost – plyn 
 112 – Tísňová linka   Pohotovost - vodotopo 
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1. STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 
1.1. Traktorbagr JCB 3CX  
Pro sejmutí ornice, výkopové práce a zpětné násypy. Tímto strojem disponuje zhotovitel 
Navláčil stavební firma, s.r.o. Hodinový cyklus mechanismu je cca 20 m2/h. 
Výkon motoru:    63 kW 
Objem lopaty:   0,3 m3 
Provozní hmotnost - max:  807 kg 
 
Rozměry:  
A = 5,62 m (celková přepravní délka) 
B = 2,17 m (rozvor náprav) 
C = 1,36 m (střed otoče od středu zadní nápravy) 
D = 0,37 m (světlá výška podpěr) 
E = 0,52 m (světlá výška otoče) 
G = 2,91 m (výška po střechu kabiny) 
 
 
Obrázek 22: Traktorbagr JCB 3CX 
 
 
1.2. Nákladní automobil Tatra T158-8P5R33.343 
Pro odvoz vytěžené zeminy – 2 ks. Potřeba odvézt 38 m3/hod. Dojezd na skládku tam/zpět 
30 min = 2x nákladní automobil s korbou 10m3. Dále pro návoz stěrkopísku pod 
průmyslovou podlahu a zpětné zásypy. 
 
Objem korby:   10 m 
Výkon motoru:   340 kW 
Max rychlost:  85 km/h 
Užitečné zatížení:  19750 kg 
Rozvor:   3440 + 1320 mm 
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Obrázek 23: Tatra T158-8P5R33.343 
 
1.3. Nakladač řízený smykem Bobcat S130 
Pro rozprostírání násypů, manipulace s materiálem na staveništi (výztuž, bednění, apod.). 
Tímto strojem disponuje zhotovitel Navláčil stavební firma, s.r.o. 
Výkon motoru:    34 kW 
Max rychlost:   11,8 km/h 
Užitečná hmotnost:  600 kg 
Provozní hmotnost:  2375 kg 
Rozměry: 
G = 3152 mm (délka stroje s lopatou) 
Q = 1398 mm (šířka stroje s lopatou) 
B = 1930 mm (výška stroje s lopatou) 
K = 2781 mm (výška zdvihu k čepu lopaty)  
 
 
Obrázek 24: Nakladač řízený smykem Bobcat S130 
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1.4. Nákladní automobil MAN 8.180 kontejnerový 
Pro dopravu stavebního materiálu. Tímto strojem disponuje zhotovitel Navláčil stavební 
firma, s.r.o. 
 
Výkon motoru:  132 kW 
Palivo:   nafta 
Pohon:   4x2 
Jednoramenná ruka pro naložení kontejnerů 
Kontejner 
 
 
Obrázek 25: Nákladní automobil MAN 8.180 kontejnerový 
 
1.5. Rotační laser Bosch GRL 300HV Professional 
Pro horizontální vyrovnání ploch a bodů a vytýčení svislic při montáži ocelové konstrukce. 
 
Hmotnost:   1,8 kg 
Výška:   170 mm 
Délka:   190 mm 
Šířka:   180 mm 
Třída laseru:  3R 
Pracovní dosah:  300 m 
Přesnost:   ± 0,1 mm / m 
Rychlost rotace:  150, 300, 600 ot / min 
Stativový závit:  5/8 
Napájení:   akumulátor 
 
Obrázek 26: Rotační laser Bosch GRL 300HV Professional 
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2. STROJE PRO ZAKLÁDÁNÍ 
2.1. Úhlová bruska BOSCH PWS 8-125 CE 
Pro krácení betonářské výztuže. 
 
Příkon:   800 W 
Průměr kotouče:  125 mm 
Hmotnost:   1,5 kg 
Výkon:   420 W 
Otáčky:   2800 – 11000 ot / min 
 
Obrázek 27: Úhlová bruska BOSCH PWX 8-125 CE 
 
2.2. Bourací kladivo BOSCH GHB 4-32 DFR Professional 
Pro vrtání otvorů pro chemické kotvy pro spojování základů a pro vrtání chemických kotev 
pro ocelovou konstrukci. 
 
Jmenovitý příkon:  900 W 
Energie příklepu:  0 – 5 J 
Jmenovité otáčky:  0 – 800 / min 
Vrtání do betonu:  6 – 32 mm 
Optimální rozsah:  14 – 25 mm 
Hmotnost bez kabelu: 4,7 kg   
 
Obrázek 28: Bourací kladivo BOSCH GHB 4-32 DFR Professional 
 
2.3. Autodomíchávač Mercedes Benz 4146 PUMI 
Pro dopravu betonové směsi pro základové konstrukce, strop nad 1NP a podlahové 
konstrukce s čerpáním k místu spotřeby. Popř. jiný typ dle dispozice betonárky. 
Dimenzováno na potřebný vodorovný dosah 24 m. 
 
Obsah bubnu:  7 m3 
Čerpadlo PUMI:  24/20 m 
Délka:   10,5 m 
Šířka:   2,5 m 
Pohon:   8x4 
Dosah do výšky:  24 m 
Dosah do dálky:  20 m 
 
Obrázek 29: Autodomíchávač Mercedes Benz 4146 PUMI 
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2.4. Elektrodová svářečka GE 145 W GÜDE 
Pro bodové svary betonářské výztuže a karisítí. 
Napájecí napětí:  230 V 
Frekvence:  50-60 Hz 
Max. příkon:  5,0 kW 
Min. pojistka:  16 A 
Dop. tl. materiálu:  1,5 – 4 mm 
Max. svářecí proud: 100 A 
Třída izolace:  H 
Druh ochrany:  IP21 
Hmotnost:   14 kg 
Obrázek 30: Elektrodová svářečka GE 145 W GÜDE 
Vybavení: 
- svářecí kabel s držákem elektrod 
- zemnící kabel s ukostřovací svorkou 
- ochranný svářecí štít se sklem DIN 11 
- ocelový kartáč / kladívko na strusku 
 
 
2.5. Ponorný vibrátor Perles CMP 
Pro hutnění betonové směsi základových konstrukcí. 
Hmotnost:   6 kg 
Napětí:   230 V 
El. příkon:   2,0 kW 
Hlavice:   50 mm 
Hřídel:   5 m 
  
Obrázek 31: Ponorný vibrátor Perles CMP 
 
 
2.6. Vibrační lišta Enar Torna do H (2m) 
Pro vyrovnání povrchu základové desky montážní jámy, vyrovnání povrchu průmyslové 
podlahy. 
Hmotnost:   15,5 kg 
Objem nádrže:  0,5 l 
Palivo:   Natural 95 
Odstředivá síla:  150 kN 
Délka:   2 m 
Otáčky motoru:  950 ot / min 
Obrázek 32: Vibrační lišta Enar Tornado 
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3. STROJE PRO HRUBOU SPODNÍ STAVBU 
3.1. Vibrační válec Cat CB – 534D 
Pro hutnění podkladních vrstev pro podlahy 1NP. Bude využit i pro objekt SO09 – 
Zpevněná plocha. 
 
Hmotnost:   15,43 t 
Šíře běhounu:  2,14 m 
Statické zatížení:  46,2 kg/cm 
Amplituda:   0,9 mm, 1,8 mm 
Frekvence:  23,3 – 30 Hz 
 
Obrázek 33: Vibrační válec Cat CB – 534D 
 
3.2. Ručně vedený vibrační válec NTC VVV600/12 
Pro hutnění podkladních vrstev pro podlahy 1NP v méně přístupných místech a v prostoru 
vestavby, kam nemůže válec. 
Frekvence:  60 Hz 
Odstředivá síla:  12 kN 
Šíře záběru:  600 mm 
Palivo:   Natural 95 
Startování:  ruční 
Výkon motoru:  4,1 kW 
Objem:   196 cm3 
Objem nádrže:  3,1 l 
Rozměry (mm):  2270 x 730 x 1040 
Hmotnost:  560 kg 
 
Obrázek 34: Ručně vedený vibrační válec NTC VVV600/12 
3.3. Vibrační pěch GSV GÜDE 
Pro hutnění podkladních vrstev pro podlahy 1NP v méně přístupných místech a hutnění 
zásypů mimo dispozici kolem soklu. 
Výkon motoru:  2,95 kW 
Obsah motoru:  121 ccm 
Obsah nádrže:  2,9 l 
Počet úderů:  660 – 700 / min 
Max. tlak:   1,8 t 
Rozměry nohy:  355 x 280 mm 
Hmotnost:   75 kg 
Hladina hluku:  105 dB 
Obrázek 35: Vibrační pěch GSV GÜDE 
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3.4. Strojní hladička Bulldog KZ110-KG280 
Pro vyhlazení průmyslové podlahy se vsypem. 
 
Průměr rotoru:  1200 mm 
Počet lopatek:  4 ks - naklápěcí 
Počet otáček:  60 – 120 / min 
Hmotnost:   101 kg 
Výkon motoru:  6 kW 
Objem palivové nádrže: 6 l 
Palivo:   Natural 95 
Startování:  ruční – tahem 
 
Obrázek 36: Strojní hladička Bulldog KZ110-KG280 
 
 
3.5. Spárová pila GÖLZ FS130 
Pro řezání dilatačních spár v průmyslové podlaze pro hloubku spár 120 mm. 
 
Motor:   Honda GX270 
Výkon:   6,0 kW 
Pojezd:   manuální 
Max. průměr kotouče: 400 mm 
Max. hloubka řezu: 145 mm 
Nastavení hloubky řezu: nožní pedál 
Ukazatel hloubky řezu: ANO 
Rozměry (mm):  1000 x 570 x 800 
Hmotnost:   98 kg 
Obrázek 376: Spárová pila GÖLZ FS130 
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4. STROJE PRO HRUBOU VRCHNÍ STAVBU A ZASTŘEŠENÍ 
4.1. Autojeřáb Tatra AD20 T 
Pro montáž ocelové konstrukce. Průkaz únosnosti jeřábu je v části Návrh a ověření 
hlavních zvedacích mechanismů. 
Maximální nosnost: 20 t na vyložení 2 m 
Teleskopický výložník: 7,8 - 21m 
Špičkový výložník: 6,3 m 
Pohon kol a řiditelnost: 6 x 6 x 2 
Cestovní hmotnost: 24 t 
 
 
Obrázek 38: Autojeřáb Tatra AD20 T 
 
4.2. Autojeřáb Tatra AD28 
Pro montáž panelů opláštění. Průkaz únosnosti jeřábu je v části Návrh a ověření hlavních 
zvedacích mechanismů. 
Maximální nosnost: 28 t na vyložení 2 m 
Teleskopický výložník: 9,5 – 26 m 
Špičkový výložník: 6,3 m 
Pohon kol a řiditelnost: 6 x 6 x 2 
Cestovní hmotnost: 28 t 
 
 
Obrázek 39: Autojeřáb Tatra AD28  
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4.3. 3 – nápravový valníkový návěs SCHWARZMÜLLER 
Pro dopravu ocelové konstrukce a panelů opláštění na staveniště. Vychází z délky 
nejdelších prvků OK 8,9 m a délky panelů opláštění 9,3 m a 11,4 m. Z důvodu zajištění 
plynulého postupu montáže se budou v případě potřeby v návozu střídat 2 soupravy. 
 
Celková hmotnost soupravy (povolená): 42 t 
Celková hmotnost (technická):  39 t 
Zatížení náprav (technické):  27 t 
Zatížení otočnice (technické):  12 t 
Vlastní hmotnost:    6,2 t 
 
 
Vnitřní délka ložné plochy:  13,62 m 
Vnitřní šířka ložné plochy:   2,48 m 
Vnitřní výška ložné plochy:  2,71 m 
Rám vozidla: 
- ocelová svařovaná konstrukce 
- 23 párů zapuštěných 2,5 t kotevních třmenů dle 
UVV 
 
 
Boční nakládací výška:   2,65 m 
Nakládací výška vzadu:   2,71 m 
 
Podlaha: 
- z překližky tl. 27 mm zároveň s vnějším rámem 
- 2 profilované ocelové kolejnice nad podélníky 
 
 
 
Obrázek 40: 3 – nápravový valníkový návěs SCHWARZMÜLLER 
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4.4. Tahač TATRA T 815 - 290N3T 34.300.6x6.1R/374 
Pro dopravu ocelové konstrukce a panelů opláštění. Z důvodu zajištění plynulého postupu 
montáže se budou v případě potřeby v návozu střídat 2 soupravy. 
Počet válců:  8 
Nádrž paliva:  510 l 
Šířka:   2,5 m 
Provozní hmotnost: 12000 kg 
Zátěžová hm. otočnice: 22000 kg 
Největší tech. příp. 
hmotnost naložené jízdní 
soupravy:   110000 kg 
Max rychlost:  90 km/h 
Průměr zatáčení:  20 m ±1 m 
 
 
 
Obrázek 41: Tahač TATRA T 815 - 290N3T 34.300.6x6.1R/374 
 
 
4.5. Ruční míchadlo MAKITA UT 1305 
Pro míchání podkladní mazaniny pro montáž OK. 
 
Příkon:   960 W 
Otáčky volnoběh:  0 – 600 ot / min 
Upnutí vrtáku:  M14 
Hmotnost:   3,1 kg 
Napětí:   230 V 
Obrázek 42: Ruční míchadlo MAKITA UT 1305 
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4.6. Rázový utahovák BOSCH GDS 30 Professional 
Pro utahování šroubových spojů ocelové konstrukce. 
 
Příkon:   920 W 
Otáčky volnoběh:  860 ot / min 
Upínání nástroje:  čtyřhran 1‘‘ 
Kroutící moment max: 500 Nm 
(měkký šroubový spoj) 
Kroutící moment max: 1000 Nm 
(tuhý šroubový spoj) 
 
Obrázek 43: Rázový utahovák BOSCH GDS 30 Professional 
 
 
 
4.7. Vrtačka BOSCH GSB 19-2 RE Professional 
Pro osazování panelů opláštění. 
 
Jmenovitý příkon:  850 W 
Výstupní výkon:  430 W 
Hmotnost:   2,6 kg 
Jmenovité otáčky:  0 – 77  / 1990 / min 
Frekvence příklepů: 0 – 17000 / 51000 / min 
 
Obrázek 44: Vrtačka BOSCH GSB 19-2 RE Professional 
 
 
 
4.8. Akušroubovák BOSCH GSR 12 V 
Pro osazování panelů opláštění. 
Napětí akumulátoru: 12 V 
Kapacita akumulátoru: 2 Ah 
Hmotnost:   1,8 kg 
Vrtání do dřeva:  průměr 25 mm 
Vrtání do oceli:  průměr 10 mm 
Doba nabíjení:  60 minut 
 
Obrázek 45: Akušroubovák BOSCH GSR 12 V 
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4.9. Dieslová nůžková montážní plošina GENIE GS3268RT 
Pro montáž ocelové konstrukce a panelů opláštění. 
 
Pracovní výška:  11,8 m 
Max. výška plošiny: 9,8 m 
Min. výška plošiny: 1,31 m 
Rozměr:   1,73 x 3,4 m 
Transportní výška: 2,47 m 
Nosnost plošiny:  454 kg 
Výsuvná plošina:  1,53 m 
Hmotnost:   4157 kg 
 
 
 
Obrázek 46: GENIE GS3268RT 
 
5. ČASOVÉ NASAZENÍ HLAVNÍCH MECHANISMŮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 47: Plán nasazení hlavních mechanismů a strojů 
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6. POKYNY PRO ÚDRŽBU A OBSLUHU STROJŮ 
6.1. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY 
 
Při stavebních pracích lze používat jen stroje a strojní zařízení, které svou konstrukcí, 
provedením a technickým stavem odpovídají předpisům bezpečné práce. Stroje se mohou 
používat jen k těm účelům, pro které byly technicky způsobilé v souladu s technickými 
podmínkami stanovenými výrobcem a technickými předpisy. Dodavatel stavebních prací je 
povinen vydat pokyny pro obsluhu a údržbu stroje a jejich proškolení. 
 
Legislativa pro tuto oblast: 
 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
Pokyny pro obsluhu a údržbu musí obsahovat: 
- povinnosti obsluhy je před zahájením provozu stroje ve směně, 
- povinnosti obsluhy při provozu stroje, 
- rozsah a lhůty provádění údržby a revizí stroje, 
- způsob zajištění stroje, 
- zakázané úkony a činnosti, 
- způsob a rozsah záznamů o provozu a údržbě stroje. 
Údržba, opravy a čištění strojů se musí provádět v souladu s dokumentací strojů a 
technickými normami, se kterými musí být pracovník seznámen a proškolen. 
 
 
6.2. POKYNY PRO PRÁCI SE STROJI, NÁŘADÍM A ZAŘÍZENÍM 
 
Provoz stavebních strojů přináší na staveniště nebezpečí. Ta jsou snižována přijímáním 
opatření zejména v oblastech: 
 kvalifikace obsluhy 
 konstrukce a vybavení stroje 
 dodržování předpisů při vlastní činnosti stroje 
Kvalifikace obsluhy je dána obecně závaznými právními předpisy. Jedná se zejména o 
předpisy řešící zajištění bezpečnosti při provozu na veřejných komunikacích. Další 
předpisy specifikující požadavky dle konkrétních strojů. Podstatou kvalifikačních 
předpokladů je provedení školení obsluh ve lhůtě do 24 měsíců. Předmětem školení je 
seznámení s obecnými bezpečnostními požadavky, seznámení s návodem k obsluze 
stroje, praktické zaučení pro práci se strojem. Obsluha strojů musí být starší 18 let, 
duševně a tělesně způsobilá. 
 
Konstrukce a vybavení stroje 
Z hlediska provozních požadavků na stavební stroj a jeho vybavení je potřeba vybavit stroj: 
 návodem k obsluze v českém jazyce, který musí být dostupný obsluze během jeho 
provozu 
 provozním deníkem - slouží k tomu, aby obsluha stroje do něj uváděla důležité 
okolnosti z provozu stroje, předávání obsluh stroje, zjištěné nedostatky a závady 
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na stroji, informace o místních podmínkách na pracovišti. Před zahájením provozu 
se obsluha musí se zápisy v provozním deníku seznámit 
 základním vybavením strojů se rozumí: označení čitelnými (v českém jazyce), 
bezpečnostními pokyny nebo viditelnými, bezpečnostními piktogramy, vybavení 
funkčními zvukovými a světelnými výstrahami, vybavení funkčním ochranným 
zařízením ve všech místech, kde může dojít k ohrožení pracovníků nebo obsluhy 
stroje 
 
Základní bezpečnostní požadavky: 
 stroje musí mít stupadla, stanoviště obsluhy, příčle, nášlapné patky udržovány 
v čistotě 
 v kabině stroje nesmí být ukládány věci, které do ní výrobce neinstaloval, aby s 
ohledem na otřesy nedošlo k jejich pádu nebo nedošlo k odvedení pozornosti od 
ovládání stroje 
 stroj musí být provozován v souladu s návodem k obsluze a při jeho provozu musí 
být zajištěna jeho stabilita v průběhu všech pracovních operací 
 obsluha se musí na místě práce seznámit s místními provozními a pracovními 
podmínkami, v případě provozu na veřejných komunikacích je třeba zajistit stálý 
dozor určeným pracovníkem 
 je třeba dbát na to, aby v nebezpečném dosahu stroje (maximální dosah stroje 
zvětšený o 2 m) se nepohybovali pracovníci či jiné osoby 
 důležitým požadavkem je zajištění stroje v případě přerušení nebo ukončení 
pracovní činnosti, aby stroj nemohl být používán osobami bez požadované 
kvalifikace 
 na řádné zajištění stroje je třeba dbát i v případech přepravy stroje 
 údržbu a opravy strojů nutno provádět v souladu s dokumentací strojů 
nepoškozeným nářadím odpovídajícím účelu použití 
 
Zakázané manipulace: 
 uvádět stroj do chodu a používat jej, jsou-li kromě obsluhy na stroji nebo v jeho 
nebezpečném dosahu další pracovníci, 
 uvádět stroj do chodu a používat jej, je-li odmontováno nebo poškozeno některé 
ochranné zařízení, 
 odstraňovat za chodu stroje odpad z nebezpečných míst, pokud to není technicky 
řešeno nebo návodem k obsluze povoleno, 
 dotýkat se pohybujících částí stroje tělem nebo předměty a nářadím drženými v 
rukou, kromě případů, které připouští návod k obsluze, 
 pracovat se strojem za snížené viditelnosti a v noci, není-li pracovní prostor stroje a 
pracoviště dostatečně osvětlen, 
 pracovat se strojem, v jehož nebezpečném dosahu jsou jiné stroje nebo dopravní 
prostředky s výjimkou těch, které pracují ve vzájemné součinnosti se strojem, 
 přemisťovat a přepravovat pracovníky na stroji nebo v jeho pracovním zařízení, 
pokud to není výrobcem povoleno, 
 pohybovat pracovním zařízením nad pracovníky nebo nad obsazenou kabinou 
řidiče dopravních prostředků, 
 pracovat se strojem a pracovním nástrojem v místě, na které není z místa obsluhy 
vidět a kde by mohlo nastat ohrožení pracovníků nebo jiného zařízení, 
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 ovládat stroj nebezpečným způsobem vyvolávajícím nežádoucí rozhoupání 
pracovního zařízení, 
 pohybovat se strojem nebo s jeho pracovními zařízeními nebo jinými vyčnívajícími 
částmi v ochranném pásmu elektrického vedení, nejsou-li dodrženy předepsané 
bezpečnostní požadavky, 
 přejíždět elektrické kabely, nejsou-li vhodně chráněny proti mechanickému 
poškození, 
 opustit místo obsluhy stroje, je-li stroj nebo jeho pracovní zařízení v chodu, 
 provádět údržbu, čištění a opravy, není-li stroj a jeho pracovní zařízení 
zabezpečeno proti samovolnému pohybu a náhodnému spuštění a není-li vyloučen 
styk pracovníka s pohybujícími se částmi stroje, 
 provádět opravy na pásech strojů s pásovým podvozkem, pokud není stroj zajištěn 
proti samovolnému pohybu, 
 pohybovat se po stroji mimo určené přístupy, 
 vyřazovat z činnosti bezpečnostní, ochranné a pojistné zařízení a měnit jejich 
předepsané parametry, 
 kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm při kontrole a čerpání pohonných hmot a 
při používání lehce vznětlivých čisticích prostředků, 
 používat k usnadnění spuštění motoru otevřeného ohně, 
 umísťovat do kabiny kromě osobních potřeb obsluhy jakékoliv další věci (nářadí, 
lana, schránky na maziva, čisticí prostředky apod.), pokud pro tento účel není v 
kabině vyhrazena uzavřená schránka, 
 zavěšovat břemena na špičku háku zdvihacích zařízení. 
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1. ÚVOD 
 
Jako hlavní zvedací mechanismus pro montáž ocelové konstrukce jsem zvolila autojeřáb 
AD20 na podvozku Tatra. Důvodem volby byla dostupnost tohoto jeřábu v lokalitě stavby. 
Původním záměrem bylo tento jeřáb použít i na montáž panelů opláštění, ale tento jeřáb 
nevyhověl. Proto navrhuji pro montáž panelů opláštění jeřáb AD 28, který je také běžně 
dostupný v této lokalitě. 
Montáž ocelové konstrukce a panelů opláštění bude provádět společnost MONT-KOVO 
s.r.o. z Hulína, která si zajistí pronájem jeřábů u jiného subjektu. 
 
Posouzení vhodnosti bude provedeno pro 4 případy. 
 
AD20 T: 
 montáž schodišťového ramene v prostoru vestavby 
 montáž střešních vazníků v prostoru skladu a servisu 
AD28: 
 montáž stěnových panelů jižní fasády 
 montáž střešních panelů jižní strany 
 
 
2. MONTÁŽ SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE 
 
Při montáži schodišťového ramene bude jeřáb zapatkován uvnitř dispozice v prostoru 
vestavby. Dílec schodišťového ramene bude odebírat z návěsu tahače. Pozice jsou 
znázorněny na následujícím schématu. 
 
Obrázek 48: Schéma pozice jeřábu - schodišťové rameno 
Předpokladem pro montáž schodišťového ramene je, že jsou již namontované vodorovné 
nosníky 2NP. Jejich výšková úroveň a pozice jeřábu a břemene je znázorněna níže 
v zátěžovém diagramu. 
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Jeřáb:      AD20 T 
Hmotnost břemene:   711 kg 
Vyložení:    9,6 m 
Úroveň vodorovných nosníků: 3,4 m 
 
Z následujícího diagramu je zřejmé, že jeřáb AD20 T daným požadavkům VYHOVÍ. 
 
 
 
Obrázek 49: Diagram AD20 T - schodišťové rameno 
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3. MONTÁŽ STŘEŠNÍCH VAZNÍKŮ 
 
Při montáži střešních vazníků bude jeřáb taktéž zapatkován uvnitř dispozice v prostoru 
vestavby. Vazníky se skládají ze tří částí. Jednotlivé části bude jeřáb odebírat z návěsu 
tahače. Na montážní ploše umístěné přímo pod místem budoucího uložení bude vazník 
zkompletován a připraven ke zdvihu. Pozice jeřábu a tahače s návěsem jsou znázorněny 
na následujícím schématu. 
 
Obrázek 50: Schéma pozice jeřábu - střešní vazníky 
 
 
Jeřáb bude postupně montovat vazníky od osy 10 k ose 14. Vazníky os 10 až 11 (červěně) 
provede z jednoho stanoviště, montáž vazníků osy 12 a 14 (zeleně) provede ze stanoviště 
druhého. Důvodem je zejména přítomnost montážní jámy uvnitř dispozice. Níže následuje 
posouzení vazníků os 10 až 11 a 12 až 14. 
Jeřáb:    AD20 T 
Hmotnost břemene: 1645 kg (složeno z průvlaků PR 2x 760 kg + táhla TA 125 kg) 
Vyložení – pozice 1: 9,0 a 4,6 m 
Vyložení – pozice 2: 14,  9,5 a 4 m 
Výška hřebene: 9,3 m 
 
Z následujícího diagramu je zřejmé, že jeřáb AD20 T daným požadavkům VYHOVÍ. 
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Obrázek 51: Diagram AD20 T - střešní vazníky 10 až 11 
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Obrázek 52: Diagram AD20 T - střešní vazníky 12 až 14 
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4. MONTÁŽ STĚNOVÝCH PANELŮ 
 
Vzhledem k velkému vyložení a výšce objektu je nutné pro montáž stěnových panelů 
Kingspan jižní fasády použít větší jeřáb AD28. Tento jeřáb bude použit pro montáž jak 
stěnových, tak střešních panelů. Důvodem je plynulé nasazení jeřábu. Jednotlivé panely 
bude jeřáb odebírat z návěsu tahače. Pozice jeřábu a tahače s návěsem jsou znázorněny 
na následujícím schématu. 
 
 
 
Obrázek 53: Schéma pozice jeřábu – stěnové panely 
 
 
Jeřáb bude postupovat s montáží od osy 10 k ose 14. Panely od osy 12 již bude možné 
montovat z jiné pozice. Jeřáb se může zapatkovat z druhé strany realizované haly SO06b. 
Jeřáb:    AD28 
Hmotnost břemene: 520 kg (nejtěžší a nejvzdálenější panel SP55) 
Vyložení:  9,0 a 4,6 m 
Výška hřebene: 9,3 m 
 
Z následujícího diagramu je zřejmé, že jeřáb AD28 daným požadavkům VYHOVÍ. 
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Obrázek 54: Diagram AD28 - stěnové panely jih 
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5. MONTÁŽ STŘEŠNÍCH PANELŮ 
 
Pro montáž střešních panelů Kingspan je z důvodu velké hmotnosti panelů použít větší 
jeřáb AD28. Tento jeřáb bude použit pro montáž stěnových a střešních panelů. Jednotlivé 
panely bude jeřáb odebírat z návěsu tahače. Pozice jeřábu a tahače s Návěsem jsou 
znázorněny na následujícím schématu. 
Jeřáb:    AD28 
Hmotnost břemene: 1060 kg (všechny střešní panely mají tuto hmotnost) 
Vyložení:  9,0 a 4,6 m 
Výška hřebene: 9,3 m 
 
Z dalšího diagramu je zřejmé, že jeřáb AD28 daným požadavkům VYHOVÍ. 
 
 
Obrázek 55: Schéma pozice jeřábu – střešní panely 
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Obrázek 56: Diagram AD28 - střešní panely 
 
 
 
6. ZÁVĚR 
 
Oba typy navrhovaných jeřábů vyhoví. Jejich bližší popis je v části Návrh hlavních 
stavebních mechanismů. Pozice jeřábů a jejich pohyb po staveništi je zakreslen ve 
výkrese zařízení staveniště – Příloha H3. 
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1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
1.1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 
Název stavby:  Rekonstrukce a přístavba výrobního areálu Tlumačov  
   SO06b – přístavba skladové haly s vestavbou zázemí 
 
Účel stavby:  skladovací hala s provozním zázemím 
 
Místo stavby:  areál bývalé cementárny v k.ú. Tlumačov (okres Zlín) 
    
Číslo parcely:  2670/1 
 
Parcely areálu: 2670/1 – způsob využití - manipulační plocha 
393 – druh pozemku - zahrada 
   779/32 – způsob využití - zeleň 
   2670/11 – způsob využití - manipulační plocha 
 
Investor:  Navláčil stavební firma, s.r.o. 
   Bartošova 5532 
   760 01 Zlín 
 
Projektant:  Ing. Václav Klinkovský 
   Mladcová 408 
   760 01 Zlín 
 
Dodavatel:  Navláčil stavební firma, s.r.o. 
   Bartošova 5532 
   760 01 Zlín 
 
Předpokládaný termín zahájení: 04/2014 
 
Předpokládaný termín dokončení: 07/2014 
 
 
Objekty výrobního areálu: 
 
SO01 – Výrobní hala 
SO02 – Areálový rozvod NN 
SO03 – Areálový rozvod plynu 
SO04 – Areálový rozvod vody 
SO05 – Areálový rozvod dešťové kanalizace 
SO06a – Skladová hala  
SO06b – Přístavba skladové haly s vestavbou zázemí 
SO07 – Skladový přístřešek 
SO08 – Areálový rozvod splaškové kanalizace 
SO09 – Zpevněná plocha 
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SO06b – Přístavba skladové haly s vestavbou zázemí 
 
Objekt se nachází na pozemku bývalé cementárny v průmyslové zóně obce Tlumačov 
v okrese Zlín. Je jedním z objektů nového výrobního areálu firmy Navláčil stavební firma 
s.r.o. a bude sloužit pro skladování stavebního materiálu, lešení, bednění a dále pro 
nepravidelný servis stavební mechanizace investora. V hale je navržena vestavba 
provozního a sociálního zázemí. 
Navržený objekt je jednopodlažní, v části vestavby dvoupodlažní. Dvoupodlažní přístavba 
navazuje na stávající objekt SO 06a – skladovou halu a spojuje ji s přístavbou. Půdorys 
přístavby je obdélníkový jednolodní, střecha sedlová se sklonem 12°. Přístavba je členěna 
na vestavbu zázemí, skladovací halu a část pro servis. V části pro servis je navržena 
montážní jáma. Základy tvoří základové patky a pasy ze železobetonu. Nosná konstrukce 
je ocelová převážně z uzavřených profilů. Objekt bude opláštěn stěnovými a střešními 
panely Kingspan.  
 
 
1.2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROCESU 
 
Po dokončení základových konstrukcí s časovým odstupem 10 dní bude prováděna 
montáž ocelové konstrukce haly pomocí autojeřábu. Postup výstavby je směrem od 
stávající skladové haly.  
Ocelová konstrukce bude k základům kotvena pomocí chemických kotev. Jednotlivé dílce 
budou mezi sebou spojovány šroubovými spoji. 
 
 
 
2. PŘIPRAVENOST 
 
2.1. PŘIPRAVENOST STAVBY 
 
Jsou dokončeny základové konstrukce a uplynula doba 2 týdny od betonáže základových 
pasů. Horní úroveň základových pasů je -0,200. 
 
Tolerance výšky horní hrany základových pasů: ±5 mm 
 
Jsou dokončeny zpětné zásypy uvnitř dispozice a podklad pod podlahové konstrukce. 
Výšková úroveň uvnitř dispozice je -0,150 v prostoru vestavby a -0,200 v prostoru skladu a 
servisu. Podklad bude zhutněn na 30 MPa. Po tomto podkladu se bude pohybovat 
autojeřáb. Případné rozrušení podkladu bude po dokončení ocelové konstrukce před 
pokládáním hydroizolace vyrovnáno. 
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2.2. PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
 
Komunikace 
Příjezd na staveniště je zajištěn po místní komunikaci, ulici Jiráskova. V prostoru nového 
výrobního areálu je stávající obousměrná komunikace, která bude využívána vozidly a 
mechanizací pro realizaci nového objektu. 
 
Parkování 
V prostoru dvoru je částečně dokončená zpevněná betonová plocha, na níž bude zajištěno 
parkování mechanizace a osobních automobilů. Zbývající plocha dvoru bude upravena 
tak, aby po ní byl možný pojezd mechanizace. 
 
Sociální a hygienické zázemí 
Sociální a hygienické zázemí je umístěno ve stávajícím objektu SO06a (skladový 
kontejner, kontejner kanceláře stavbyvedoucího, odpočinkové sezení). V prostoru 
přístřešku SO09 bude umístěno mobilní WC. 
 
Energie 
Staveniště bude napojeno na elektrickou energii v rámci stávající skladové haly SO06a na 
rozvaděč objektu. 
Pitná voda a voda pro hygienickou potřebu bude zajištěna ve stávající hale SO06a. Je zde 
umístěno umyvadlo s vývodem pitné vody. 
Celý objekt SO06a bude využíván po dobu výstavby jen jako zázemí pro výstavbu objektu 
SO06b. Měření spotřeby energií bude prováděno stávajícím vodoměrem a elektroměrem. 
 
Skladování 
Pro skladování drobného materiálu a nářadí bude využívána stávající skladová hala 
SO06a a skladový kontejner v ní umístěný. V tomto objektu bude také mimo pracovní 
dobu uložena montážní plošina a lešení. 
 
Manipulace 
Plocha uvnitř dispozice realizovaného objektu bude využívána jako montážní plocha pro 
montáž ocelové konstrukce. Na této ploše bude uložen montážní koberec ve dvou pásech 
šířky 1 m pro montáž vazníků části skladu a servisu, aby se zabránilo poškození 
povrchové úpravy ocelových dílců. Pásy se budou dle potřeby posouvat s postupem 
výstavby směrem od stávající haly. 
Montáž ocelové konstrukce bude zajištěna pomocí autojeřábu a montážních plošin. 
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3. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
Montáž ocelové konstrukce může probíhat pouze za příznivého počasí. Montážní práce 
musí být přerušeny z následujících důvodů: 
 Rychlost větru vyšší než 10 m/s 
 Snížená viditelnost (hustá mlha, silný déšť) 
 Bouřka 
 Mráz (nepředpokládá se) 
 
Chemické kotvy mohou být prováděny za teplot -5 °C až 40 °C. 
 
Všichni pracovníci musí být proškoleni na BOZP pro danou činnost, prezenční listina 
s podpisy školených pracovníků je uložena u stavbyvedoucího. Mechanismy obsluhují jen 
ti pracovníci, kteří k tomu mají oprávnění. 
 
4. MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 
4.1. MATERIÁL 
 
Jednotlivé dílce ocelové konstrukce jsou vyráběny společností MONT-KOVO spol. s.r.o. 
v Hulíně. Tato společnost zajistí i montáž ocelové konstrukce.  
 
Konstrukce je tvořena profily z materiálu S235JR a S450GD. 
Dílce z materiálu S235JR jsou z výroby opatřeny 2x základním nátěrem a vrstvou finálního 
syntetického nátěru 80 micronů odstínu RAL9006 (šedá). 
Dílce z materiálu S450GD jsou opatřeny základní povrchovou ochranou tvořenou žárovým 
pozinkováním 275 mg/m2. 
Jednotlivé dílce jsou ve výrobě označeny číslem dílce dle dokumentace a žlutou lepicí 
páskou s vyznačenými místy pro manipulaci s dílci při montáži. Dílce mají z výroby 
vyznačeny osy pro snadné vyrovnání při montáži. 
 
Konstrukce je kotvena k základové konstrukci pomocí chemických kotev a matic. 
Spoje jednotlivých dílců jsou šroubové. 
 
Pod sloupy bude provedeno maltové lože tl. 20 mm z pytlované směsi Cemix 
polymercementový potěr 40: 4 x 40 kg 
 
 
Výpis dílců ocelové konstrukce – materiál S235JR: 
Dílec KS Popis dílce Plocha Hmotnost jednotková 
Hmotnost 
celkem 
N1   1   Vodorovný nosník - prostor 
vestavby 13.2 m2 413.25 kg 413.25 kg 
N2   1   Vodorovný nosník - prostor 
vestavby 16.4 m2 519.72 kg 519.72 kg 
N3   1   Vodorovný nosník - prostor 
vestavby 13.2 m2 412.27 kg 412.27 kg 
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N4   1   Vodorovný nosník - prostor 
vestavby 1.1 m2 26.40 kg 26.40 kg 
N5   1   Vodorovný nosník - prostor 
vestavby 6.8 m2 163.12 kg 163.12 kg 
N6   1   Vodorovný nosník - prostor 
vestavby 7.3 m2 226.17 kg 226.17 kg 
N7   15 
  
Vodorovný nosník - prostor 
vestavby 5.7 m2 147.45 kg 2211.74 kg 
N8   1   Vodorovný nosník - prostor 
vestavby 8.9 m2 210.01 kg 210.01 kg 
N9   1   Vodorovný nosník - prostor 
vestavby 7.2 m2 225.46 kg 225.46 kg 
N10   1   Vodorovný nosník - prostor 
vestavby 14.2 m2 428.45 kg 428.45 kg 
N11   1   Vodorovný nosník - prostor 
vestavby 18.2 m2 547.65 kg 547.65 kg 
N12   1   Vodorovný nosník - prostor 
vestavby 14.2 m2 428.45 kg 428.45 kg 
PA1   2   Pomocné konstrukce pro 
vynesení oken, vrat a dveří 4.1 m2 122.68 kg 245.35 kg 
PA2   1   Pomocné konstrukce pro 
vynesení oken, vrat a dveří 4.3 m2 129.20 kg 129.20 kg 
PA3   3   Pomocné konstrukce pro 
vynesení oken, vrat a dveří 2.8 m2 79.21 kg 237.62 kg 
PA4   1   Pomocné konstrukce pro 
vynesení oken, vrat a dveří 7.6 m2 217.39 kg 217.39 kg 
PA5   1   Pomocné konstrukce pro 
vynesení oken, vrat a dveří 4.0 m2 119.90 kg 119.90 kg 
PA6   3   Pomocné konstrukce pro 
vynesení oken, vrat a dveří 2.8 m2 79.21 kg 237.62 kg 
PA7   1   Pomocné konstrukce pro 
vynesení oken, vrat a dveří 6.5 m2 187.00 kg 187.00 kg 
PA8   1   Pomocné konstrukce pro 
vynesení oken, vrat a dveří 3.4 m2 100.80 kg 100.80 kg 
PA9   8   Pomocné konstrukce pro 
vynesení oken, vrat a dveří 0.8 m2 23.94 kg 191.53 kg 
PA10   1   Pomocné konstrukce pro 
vynesení oken, vrat a dveří 1.8 m2 54.41 kg 54.41 kg 
PA11   3   Pomocné konstrukce pro 
vynesení oken, vrat a dveří 3.3 m2 98.90 kg 296.69 kg 
PA12   3   Pomocné konstrukce pro 
vynesení oken, vrat a dveří 3.3 m2 98.90 kg 296.69 kg 
PA13   1   Pomocné konstrukce pro 
vynesení oken, vrat a dveří 7.2 m2 205.88 kg 205.88 kg 
PA14   1   Pomocné konstrukce pro 
vynesení oken, vrat a dveří 3.8 m2 112.35 kg 112.35 kg 
PA15   1   Pomocné konstrukce pro 
vynesení oken, vrat a dveří 1.0 m2 29.96 kg 29.96 kg 
PA16   1   Pomocné konstrukce pro 
vynesení oken, vrat a dveří 0.4 m2 12.01 kg 12.01 kg 
PA18   2   Pomocné konstrukce pro 
vynesení oken, vrat a dveří 4.3 m2 129.28 kg 258.56 kg 
PA19   1   Pomocné konstrukce pro 
vynesení oken, vrat a dveří 3.2 m2 96.50 kg 96.50 kg 
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PA20   1   Pomocné konstrukce pro 
vynesení oken, vrat a dveří 1.8 m2 54.78 kg 54.78 kg 
PA21   1   Pomocné konstrukce pro 
vynesení oken, vrat a dveří 4.3 m2 129.38 kg 129.38 kg 
PA22   1   Pomocné konstrukce pro 
vynesení oken, vrat a dveří 1.8 m2 54.91 kg 54.91 kg 
PA23   1   Pomocné konstrukce pro 
vynesení oken, vrat a dveří 2.2 m2 65.91 kg 65.91 kg 
PA24   1   Pomocné konstrukce pro 
vynesení oken, vrat a dveří 4.1 m2 122.19 kg 122.19 kg 
PA25   1   Pomocné konstrukce pro 
vynesení oken, vrat a dveří 3.8 m2 114.55 kg 114.55 kg 
PA26   1   Pomocné konstrukce pro 
vynesení oken, vrat a dveří 4.1 m2 122.19 kg 122.19 kg 
PA27   1   Pomocné konstrukce pro 
vynesení oken, vrat a dveří 0.5 m2 15.50 kg 15.50 kg 
PA28   1   Pomocné konstrukce pro 
vynesení oken, vrat a dveří 3.3 m2 98.10 kg 98.10 kg 
PR1   1   Vazníky - prostor skladu a 
servisu 31.8 m2 753.63 kg 753.63 kg 
PR3   1   Vazníky - prostor skladu a 
servisu 31.8 m2 753.63 kg 753.63 kg 
PR4   2   Vazníky - prostor skladu a 
servisu 31.8 m2 752.88 kg 1505.76 kg 
PR5   1   Vazníky - prostor skladu a 
servisu 31.9 m2 756.06 kg 756.06 kg 
PR6   1   Vazníky - prostor skladu a 
servisu 31.9 m2 756.06 kg 756.06 kg 
PR7   1   Vazníky - prostor skladu a 
servisu 31.9 m2 757.71 kg 757.71 kg 
PR8   1   Vazníky - prostor skladu a 
servisu 31.9 m2 758.50 kg 758.50 kg 
PR9   1   Vazníky - prostor skladu a 
servisu 31.9 m2 757.71 kg 757.71 kg 
PR10   1   Vazníky - prostor skladu a 
servisu 31.9 m2 758.50 kg 758.50 kg 
S1   1   Sloupy - prostor skladu a 
servisu 8.9 m2 310.19 kg 310.19 kg 
S2   1   Sloupy - prostor skladu a 
servisu 8.9 m2 310.19 kg 310.19 kg 
S3   1   Sloupy - prostor skladu a 
servisu 30.4 m2 710.29 kg 710.29 kg 
S4   1   Sloupy - prostor skladu a 
servisu 29.5 m2 692.99 kg 692.99 kg 
S5   1   Sloupy - prostor skladu a 
servisu 27.8 m2 631.67 kg 631.67 kg 
S6   1   Sloupy - prostor skladu a 
servisu 27.3 m2 626.23 kg 626.23 kg 
S7   1   Sloupy - prostor skladu a 
servisu 30.8 m2 720.61 kg 720.61 kg 
S8   1   Sloupy - prostor skladu a 
servisu 30.2 m2 713.36 kg 713.36 kg 
S9   1   Sloupy - prostor skladu a 
servisu 7.7 m2 258.23 kg 258.23 kg 
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S10   1   Sloupy - prostor skladu a 
servisu 7.6 m2 256.99 kg 256.99 kg 
S11   1   Sloupy - prostor skladu a 
servisu 28.0 m2 636.99 kg 636.99 kg 
S12   1   Sloupy - prostor skladu a 
servisu 27.4 m2 629.27 kg 629.27 kg 
S14   1   Sloupy - prostor vestavby 27.9 m2 635.85 kg 635.85 kg 
S15   1   Sloupy - prostor vestavby 27.4 m2 629.27 kg 629.27 kg 
S16   1   Sloupy - prostor vestavby 9.3 m2 289.86 kg 289.86 kg 
S17   1   Sloupy - prostor vestavby 3.7 m2 121.31 kg 121.31 kg 
S18   1   Sloupy - prostor vestavby 6.2 m2 162.71 kg 162.71 kg 
S19   1   Sloupy - prostor vestavby 3.7 m2 120.75 kg 120.75 kg 
S20   1   Sloupy - prostor vestavby 6.2 m2 162.71 kg 162.71 kg 
S21   1   Sloupy - prostor vestavby 9.2 m2 289.26 kg 289.26 kg 
S22   1   Sloupy - prostor vestavby 7.4 m2 231.72 kg 231.72 kg 
S23   1   Sloupy - prostor vestavby 2.5 m2 81.40 kg 81.40 kg 
S24   1   Sloupy - prostor vestavby 4.2 m2 132.67 kg 132.67 kg 
S25   1   Sloupy - prostor vestavby 2.5 m2 80.31 kg 80.31 kg 
S26   1   Sloupy - prostor vestavby 4.2 m2 132.89 kg 132.89 kg 
S27   1   Sloupy - prostor vestavby 7.4 m2 232.19 kg 232.19 kg 
SCH1   1   Schodiště 28.9 m2 710.85 kg 710.85 kg 
TA1   5   Táhla u vazníků - prostor 
skladu a servisu 1.6 m2 124.25 kg 621.24 kg 
V1   2   Vazníky - prostor vestavby 10.2 m2 348.20 kg 696.40 kg 
V2   1   Vazníky - prostor vestavby 7.9 m2 241.51 kg 241.51 kg 
V3   1   Vazníky - prostor vestavby 7.9 m2 241.51 kg 241.51 kg 
Z1   2   Ztužidla 1.9 m2 58.14 kg 116.27 kg 
Z2   2   Ztužidla 1.6 m2 47.34 kg 94.67 kg 
Z3   6   Ztužidla 1.6 m2 46.26 kg 277.53 kg 
Z4   4   Ztužidla 0.3 m2 8.81 kg 35.24 kg 
Z5   4   Ztužidla 0.3 m2 8.49 kg 33.95 kg 
Z6   4   Ztužidla 0.3 m2 8.20 kg 32.78 kg 
Z7   4   Ztužidla 0.3 m2 7.66 kg 30.66 kg 
Z8   1   Ztužidla 1.5 m2 44.84 kg 44.84 kg 
Z10   2   Ztužidla 1.8 m2 54.11 kg 108.21 kg 
Z11   1   Ztužidla 3.1 m2 100.38 kg 100.38 kg 
Z12   2   Ztužidla 2.8 m2 90.24 kg 180.48 kg 
Z13   1   Ztužidla 3.1 m2 100.38 kg 100.38 kg 
Z14   2   Ztužidla 2.0 m2 59.80 kg 119.60 kg 
Z15   1   Ztužidla 3.1 m2 100.39 kg 100.39 kg 
Z16   1   Ztužidla 3.1 m2 100.39 kg 100.39 kg 
Z17   2   Ztužidla 0.3 m2 9.30 kg 18.61 kg 
Z18   1   Ztužidla 0.4 m2 10.82 kg 10.82 kg 
Z19   1   Ztužidla 0.4 m2 10.79 kg 10.79 kg 
Z20   2   Ztužidla 1.5 m2 46.20 kg 92.40 kg 
ZB1   1   Zábradlí u schodiště 1.8 m2 43.57 kg 43.57 kg 
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ZB3   1   Zábradlí u schodiště 0.7 m2 16.18 kg 16.18 kg 
ZB4   1   Zábradlí u schodiště 1.5 m2 36.88 kg 36.88 kg 
ZB5   1   Zábradlí u schodiště 0.7 m2 17.59 kg 17.59 kg 
        Celkem 31211.3 Kg 
 
 
Výpis dílců ocelové konstrukce – materiál S450GD - METSEC: 
Dílec KS Popis dílce Plocha Hmotnost jednotková 
Hmotnost 
celkem 
CR1   4   Okapové ztužení 0.1 m2 1.33 kg 5.33 kg 
CR2   12  Okapové ztužení 0.5 m2 3.55 kg 42.64 kg 
CR3   4   Okapové ztužení 0.0 m2 1.19 kg 4.76 kg 
CR4   8   Okapové ztužení 0.0 m2 1.18 kg 9.42 kg 
CR5   4   Okapové ztužení 0.0 m2 1.28 kg 5.11 kg 
CR6   4   Okapové ztužení 0.1 m2 1.35 kg 5.40 kg 
SA1 36 Rukáv "Sleeve" 0.6 m2 4.65 kg 167.34 kg 
VM1   1   Vaznice 4.0 m2 30.69 kg 30.69 kg 
VM2   1   Vaznice 4.0 m2 30.69 kg 30.69 kg 
VM3   3   Vaznice 4.0 m2 30.69 kg 92.06 kg 
VM4   3   Vaznice 4.0 m2 30.69 kg 92.06 kg 
VM5   1   Vaznice 4.0 m2 30.69 kg 30.69 kg 
VM6   1   Vaznice 4.0 m2 30.69 kg 30.69 kg 
VM7   2   Vaznice 3.2 m2 24.27 kg 48.54 kg 
VM8   1   Vaznice 3.2 m2 24.27 kg 24.27 kg 
VM9   4   Vaznice 3.2 m2 24.27 kg 97.08 kg 
VM10   1   Vaznice 3.2 m2 24.27 kg 24.27 kg 
VM11   1   Vaznice 3.2 m2 24.27 kg 24.27 kg 
VM12   1   Vaznice 3.2 m2 24.27 kg 24.27 kg 
VM13   2   Vaznice 3.1 m2 23.73 kg 47.46 kg 
VM14   2   Vaznice 3.1 m2 23.73 kg 47.46 kg 
VM15   6   Vaznice 3.1 m2 23.73 kg 142.39 kg 
VM16   6   Vaznice 3.1 m2 23.73 kg 142.39 kg 
VM17   2   Vaznice 3.1 m2 23.73 kg 47.46 kg 
VM18   2   Vaznice 3.1 m2 23.73 kg 47.46 kg 
VM19   2   Vaznice 3.6 m2 27.51 kg 55.02 kg 
VM20   1   Vaznice 3.6 m2 27.51 kg 27.51 kg 
VM21   4   Vaznice 3.6 m2 27.51 kg 110.05 kg 
VM22   1   Vaznice 3.6 m2 27.51 kg 27.51 kg 
VM23   1   Vaznice 3.6 m2 27.51 kg 27.51 kg 
VM24   1   Vaznice 3.6 m2 27.51 kg 27.51 kg 
VM25   1   Vaznice 4.0 m2 31.09 kg 31.09 kg 
VM26   1   Vaznice 4.0 m2 31.09 kg 31.09 kg 
VM27   3   Vaznice 4.0 m2 31.09 kg 93.28 kg 
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VM28   3   Vaznice 4.0 m2 31.09 kg 93.28 kg 
VM29   1   Vaznice 4.0 m2 31.09 kg 31.09 kg 
VM30   1   Vaznice 4.0 m2 31.09 kg 31.09 kg 
VM31   2   Vaznice 1.9 m2 14.41 kg 28.82 kg 
VM32   2   Vaznice 1.8 m2 14.25 kg 28.51 kg 
        Celkem 1907.6 Kg 
 
 
Výpis spojovacího materiálu: 
VELIKOST POČET POZNÁMKA 
ŠROUBY 
  M 24 x 75 180 PEVNOSTNÍ TŘÍDA 10.9 
  M 24 x 60 20 PEVNOSTNÍ TŘÍDA 8.8 
  M 20 x 50 72 PEVNOSTNÍ TŘÍDA 8.8 
  M 16 x 45 196 PEVNOSTNÍ TŘÍDA 8.8 
  M 16 x 40 160 PEVNOSTNÍ TŘÍDA 8.8 
  M 16 x 35 24 PEVNOSTNÍ TŘÍDA 8.8 
  M 16 x 30 280 PEVNOSTNÍ TŘÍDA 8.8 
  M 16 x 25 120 PEVNOSTNÍ TŘÍDA 8.8 
  M 12 x 150 24 PEVNOSTNÍ TŘÍDA 8.8 
  M 12 x 85 18 PEVNOSTNÍ TŘÍDA 8.8 
  M 12 x 40 8 PEVNOSTNÍ TŘÍDA 8.8 
  M 12 x 35 8 PEVNOSTNÍ TŘÍDA 8.8 
  M 12 x 30 202 PEVNOSTNÍ TŘÍDA 8.8 
MATICE 
M24 180   
M24 20   
M20 72   
M16 780   
M12 260   
PODLOŽKY 
25 200   
21 72   
17 780   
13 260   
CHEMICKÉ KOTVY + KOTVY + MATICE 
HVU + HAS 
M30x270/70 20 DÉLKA ŠROUBU 380 mm 
HVU + HAS 
M20x170/48 16 DÉLKA ŠROUBU 240 mm 
HVU + HAS 
M16x125/38 24 DÉLKA ŠROUBU 190 mm 
HVU + HAS 
M12x110/88 26 DÉLKA ŠROUBU 220 mm 
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4.2. DOPRAVA PRIMÁRNÍ 
 
Dopravu jednotlivých dílců z materiálu S235JR a S450GD - METSEC včetně montážního 
a spojovacího materiálu na stavbu zajistí dodavatel ocelové konstrukce pomocí tahače s 
návěsem postupně. Nakládka ve výrobně bude přizpůsobena tak, aby byly odebírané dílce 
seřazeny dle potřeby postupné montáže směrem od stávající haly. Musí být zajištěn 
plynulý průběh montáže. Dílce METSEC budou dopraveny zvlášť, jejich montáž bude 
probíhat jako poslední. 
 
Dojezdová vzdálenost z výrobny na staveniště je cca 9 km. 
 
 
4.3. DOPRAVA SEKUNDÁRNÍ 
 
Montáž ocelové konstrukce bude prováděna pomocí autojeřábu. Jednotlivé dílce budou 
odebírány autojeřábem přímo z valníku.  
Dílce pro okapové ztužení a vaznice (METSEC) budou složeny z nákladního automobilu, 
skladovány ve stávající hale a po staveništi přepravovány pomocí smykem řízeného 
nakladače, kontejnerovým nákladním automobilem, případně ručně. 
 
Jednotlivé dílce budou zabudovány do konstrukce pomocí autojeřábu. Dílce budou 
zavěšeny na textilní popruhy. Jednotlivé typy popruhů dle únosnosti jsou rozlišeny 
barevně. Dle následujícího obrázku a hmotnosti jednotlivých dílců je patrné, že budou 
použity popruhy fialové barvy. 
Aby se zabránilo poškození nátěru konstrukce, budou použity ochranné prvky Luwithane. 
 
 
 
 
Obrázek 57: Únosnosti vázacích popruhů typu B2 
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Obrázek 58: Ochranné prvky Luwithane 
 
4.4. SKLADOVÁNÍ 
 
Jednotlivé dílce budou odebírány autojeřábem přímo z valníku. Skladování těchto dílců 
proto nebude řešeno. 
Dílce pro okapové ztužení a vaznice budou na stavbu navezeny najednou a budou 
skladovány v prostoru vestavby na dřevěných podkladcích seřazeny tak, aby bylo možné 
jejich postupné odebírání pro zabudování s postupem výstavby směrem od stávající 
skladové haly SO06a. 
Spojovací materiál a pytlovaná směs budou skladovány v uzamykatelném skladovém 
kontejneru. 
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5. VLASTNÍ POSTUP 
 
Montáž bude postupovat směrem od stávající skladové haly. Nejprve proběhne montáž 
bloku vestavby. Následně bude probíhat montáž části skladu a servisu. 
 
 
Obrázek 59: Postup montáže ocelové konstrukce 
 
Postup montáže vestavby 
 Sloupy S27+S21, S22 + S16 + vodorovné nosníky mezi nimi + svislé dílce pro 
osazení výplní otvorů v 1NP 
 Sloupy S25 + S23, S17 + S19 + vodorovné nosníky mezi nimi + svislé dílce pro 
osazení výplní otvorů v 1NP 
 Nosníky mezi sloupy S25 + S27, S22 + S23, S19 + S21, S16 + S17 + svislé dílce 
pro osazení výplní otvorů v 1NP 
 Nosníky stropu mezi osami 8 a 9 + ztužení 1NP 
 Schodiště + zábradlí 
 Sloupy vnitřní S18, S20, S24, S26 (2NP) + trapézový plech stropu nad 1NP 
 Vazníky V2, V3, V1 
 Ztužení 2NP 
 Dílce pro osazení výplní otvorů 
 Rukávy pro vaznice a vaznice + okapové ztužení 
 
Postup montáže skladu a servisu 
 Pole 9/10 - sloupy S14, S15 + vazník z dílců PR9, PR10, TA1 
 Pole 9/10 - ztužení v místě návaznosti sloupů a vazníku + dílce pro osazení výplní 
otvorů 
 Pole 9/10 - rukávy pro vaznice a vaznice + okapové ztužení  
 Pole 10/11 – stejně jako pole 9/10 + ztužení celého pole 
 Pole 11/12 – stejně jako pole 9/10 + vnitřní sloupy S9, S10 
 Pole 12/13 – stejně jako pole 11/12 
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Vytýčení os sloupů, vyznačení umístění chemických kotev 
Geodet provede vytýčení os sloupů a jejich osy vyznačí na základové pasy reflexním 
sprejem. Následně budou dle výkresové dokumentace statiky vytvořeny šablony 
jednotlivých kotevních desek sloupů. Šablony budou uloženy na vyznačená místa os 
sloupů. 
 
 
 
Obrázek 60: Osy sloupů 
 
Provedení chemických kotev 
Budou provedeny jednotlivé vrty s průměry dle jednotlivých průměrů kotev ve vyznačených 
místech dle šablon. Počty a průměry kotev jsou zakresleny ve výkresové dokumentaci 
statiky. Vždy budou provedeny kotvy jen pro sloupy, které budou v daný den montovány. 
Otvory budou vyčištěny od vyvrtaného materiálu kartáčkem a profouknuty. Do vyvrtaných 
a vyčištěných otvorů se vloží chemické patrony. Následně se do otvoru vloží kotevní šroub 
a usadí vrtacím kladivem. Doba tuhnutí je uvedena dle okolní teploty v následující tabulce. 
Po ochrannou dobu se s kotvou nesmí hýbat. Po uplynutí celkové doby může proběhnout 
dotažení matice momentovým klíčem. 
 
 
Okolní teplota 
(°C) 
Ochranná 
doba (min) 
Doba tuhnutí 
(min) 
+20 8 20 
+10 20 30 
0 30 60 
-5 60 300 
Obrázek 61: Doba tuhnutí chemických kotev 
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Podkladní lože pod sloupy 
Pod každý sloup bude provedeno podkladní lože z polymercementového potěru tloušťky 
20 mm. Směs bude míchána na stavbě ručním míchadlem v množství pro potřebu 
jednoho až dvou sloupů. Potěr bude nanesen pod plochu patní desky sloupu a zarovnána. 
Po mírném zavadnutí může probíhat montáž sloupu. Tato vrstva slouží pro dosednutí a 
vyrovnání sloupu v případě nerovnosti podkladu. 
 
Montáž sloupů 
Po vytvrdnutí lepidla chemických kotev a vytvoření podkladu potěrem bude prováděna 
montáž sloupů. Sloup se zavěsí pomocí zdvihacího pásu s chráničkou na hák autojeřábu.  
Patní deska sloupu se nasadí na kotevní šrouby. Matice na kotevních šroubech se budou 
postupně dotahovat tak, aby se zajistilo vyrovnání sloupu do požadované svislice. Po 
vyrovnání dojte k dotažení šroubů na požadovaný moment dle projektu statiky. Svislost 
sloupů hlídá stavbyvedoucí pomocí rotačního laseru. 
Po dotažení matic bude stabilita sloupu zajištěna trojnožkou. Až poté je možné sloup 
uvolnit ze závěsu autojeřábu. 
Stabilizační trojnožky bude možno odstranit po osazení dalších vodorovných prvků, které 
zajistí stabilitu sloupů. 
 
Dílce pro osazení výplní otvorů 
Svislé dílce budou montovány obdobným způsobem jako sloupy. 
 
Vodorovné nosníky po obvodu vestavby 
Vodorovné nosníky budou zavěšeny pomocí zdvihacích pásů s chráničkami a vahadla na 
hák jeřábu. Dílec bude dopraven na požadované místo a bude na místě stabilizován 
šrouby. Proběhne dotažení šroubů na požadovanou hodnotu dle projektu statiky. 
Následně je možné dílec uvolnit ze závěsu autojeřábu. 
 
Nosníky stropu mezi osami 8 a 9 
Po osazení obvodových nosníků vestavby budou montovány dílce nosníků stropu. Montáž 
bude probíhat obdobným způsobem jako montáž obvodových nosníků. 
Bude vynecháno pole pro osazení schodiště. 
 
Ztužení 1NP vestavby 
Na montáž těchto dílců není třeba jeřáb. Montáž provedou pracovníci z úrovně 
vyrovnaného podkladu. 
 
Schodiště + zábradlí 
Nejprve proběhne montáž schodišťového ramene SCH1 (červeně), poté doplnění nosníků 
stropu N8, N5, N4 (modře) a zábradlí ZB (zeleně) – viz následující obrázek. 
Schodiště bude k základové konstrukci kotveno pomocí chemických kotev dle již 
zmíněného postupu. Podkladní potěr mezi konstrukcí schodiště a základovým pasem má 
tloušťku 10 mm. 
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Obrázek 62: Půdorys prostoru schodiště 
 
Dílec bude zavěšen pomocí zdvihacích pásů s chráničkami a vahadla na hák jeřábu. Po 
dopravení na místo bude schodišťové rameno ukotveno ve spodní části k základovému 
pasu pomocí chemických kotev a v horní části k obvodovému vodorovnému nosníku 
šroubovým spojem. V místě kde má schodiště navazovat na nosník N5 bude schodiště 
dočasně podepřeno stavitelnou stojkou. 
Následuje montáž nosníku N5, dále N8 a N4 dle již zmíněného postupu. Po dotažení 
všech šroubů na požadované hodnoty může být dočasná vzpěra odstraněna. 
 
Ostatní dílce části vestavby 
Jedná se o dílce sloupů 2NP, ztužení 2NO, vaznic a dílců pro osazení výplní otvorů. Jejich 
montáž bude probíhat již zmíněným postupem. Je třeba dbát na osazení dílců a utažení 
šroubů dle dokumentace. Rukávy pro osazení vaznic budou osazeny dle systému 
Sleeved. 
 
Obrázek 63: Systém kotvení vaznic Sleeved 
 
Trapézový plech – strop nad 1NP 
Po osazení sloupů 2NP vestavby budou na plochu nosníků 2NP uloženy trapézové 
plechy. Plechy budou uloženy po obvodě na sraz k lemovacím profilům obvodových 
vodorovných nosníků. Plechy budou kotveny k nosníkům pomocí samořezných šroubů 
v každé třetí vlně a ve vlně spoje v roztečích 0,5 m.  
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Montáž vazníků části skladu a servisu 
Vazníky se skládají ze tří dílců – vždy dvě příčle a jedno táhlo. Tyto dílce budou 
smontovány na montážní ploše. Montážní plocha je vždy pod umístěním vazníků 
v konstrukci. Podkladem jsou 2 ks montážního koberce, aby bylo zabráněno poškození 
povrchové úpravy dílců. 
 
Obrázek 64: Vazník - část skladu a servisu 
 
Jednotlivé matice šroubových spojů budou dotaženy na požadovanou hodnotu. Následuje 
zvedání dílce pomocí zdvihacích pásů s chráničkami a vahadla na hák autojeřábu. Vazník 
bude dopraven na požadované místo a bude na místě stabilizován šrouby. Proběhne 
dotažení šroubů na požadovanou hodnotu dle projektu statiky.  
Stabilizace žebra (sloupy + vazník) bude zajištěna ztužidly, která jsou umístěna 
v podélném směru v části, kde navazuje vazník na sloupy. Montáž těchto ztužidel zajistí 
pracovníci z montážní plošiny. Teprve po dotažení matic spoje ztužidel může být vazník 
uvolněn ze závěsu autojeřábu.  
 
Ostatní dílce části skladu a servisu 
Jedná se o dílce ztužení, dílce pro osazení výplní otvorů a vaznice. Jejich montáž bude 
probíhat již zmíněným postupem. Je třeba dbát na osazení dílců a utažení šroubů dle 
dokumentace. 
 
Opravy nátěrů ocelové konstrukce 
Po dokončení montáže bude provedena oprava případného poškození nátěru ručně 
z  montážní plošiny či lešení. 
 
 
 
6. STROJE, NÁŘADÍ, POMŮCKY BOZ 
6.1. STROJE 
 
Následuje všeobecný přehled strojů, bližší popis a typové označení je uvedeno v části 
Hlavní stavební stroje a mechanismy. 
 
2x tahač s návěsem – doprava ocelových dílců 
1x smykem řízený nakladač 
1x autojeřáb 
2x nůžková plošina 
1x rotační laser 
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6.2. NÁŘADÍ 
 
1x bourací kladivo 
1x ruční mísidlo 
2x rázový utahovák 
 
6.3. POMŮCKY BOZ 
 
Všichni pracovníci na staveništi budou vybaveni ochrannou pracovní helmou a reflexní 
vestou. Dále je nutné použití ochranné obuvi s pevnou špičkou a pracovní oděv. 
Předpokládá se montáž z pracovních plošin, OOPP proti pádu z výšky proto nejsou nutné. 
Při použití rázových utahováku je nutná ochrana sluchu. 
 
- helma 
- reflexní vesta 
- pracovní oděv 
- ochranná pracovní obuv s pevnou špičkou 
- ochrana sluchu 
- ochranné rukavice 
 
7. SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY 
 
Na průběh montážních prací bude dohlížet stavbyvedoucí. Bude vést evidenci prezenční 
listiny přítomných pracovníků na staveništi a stavební deník. Pracovníci jsou proškoleni pro 
danou činnost a BOZP. Stroje mohou obsluhovat jen ti pracovníci, kteří k tomu mají 
oprávnění. 
 
1x vedoucí pracovní čety – vazač 
1x vazač 
1x strojník jeřábu 
1x řidič valníku 
4x montážní pracovník 
2x pomocný pracovník 
 
 
8. JAKOST 
 
Jednotlivé kontroly v průběhu montáže ocelové konstrukce (vstupní, mezioperační a 
výstupní) jsou podrobně rozepsány v Kontrolním a zkušebním plánu pro montáž ocelové 
konstrukce. 
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9. BOZP – BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
Všichni pracovníci jsou proškoleni v oblasti BOZP pro danou činnost a seznámeni 
s možnými riziky. Absolvování školení potvrdí svými podpisy. 
Všichni pracovníci jsou vybaveni ochrannými pracovními pomůckami (helma, vesta, 
pracovní oděv, pracovní obuv, ochrana sluchu) a jsou povinni je používat. 
Lékárnička je umístěna v kanceláři stavbyvedoucího. Důležitá telefonní čísla jsou 
vyvěšena na dveřích stavbyvedoucího. 
 
Veškerá činnost na staveništi podléhá následujícím právním předpisům: 
 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 
 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dále jeho změny 362/2007 
Sb. a 189/2008 Sb. 
 362/2005 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
 378/2001 Sb. užívání a provoz strojního zařízení a nářadí 
 
 
Dle 591/2006 Sb. se jedná zejména o: 
 Zajištění pracovních podmínek při práci s možností pádu z výšky nebo do 
hloubky. 
 Zabezpečení stavby oplocením výšky 1,8 m proti vniknutí cizích osob. 
 Nepoužívané otvory a prohlubně zakryty, označeny a zajištěny proti pádu 
z výšky, nebo do hloubky (tady se jedná o montážní jámu). 
 Použití dopravních značek na staveništi. 
 Příloha 1: Další požadavky na staveniště 
 Příloha 2: Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
 Příloha 3: Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy I. Skladování a 
manipulace s materiálem 
 Příloha 4: Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 Příloha 5 : Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví 
 
 
Dle 362/2005 Sb. se jedná zejména o: 
 Ochrana proti pádu z výšky větší než 1,5 m technickou konstrukcí (zábradlí 
montážní plošiny). 
 Zakrytí otvorů a prohlubní kryty a jejich vyznačení (montážní jáma). 
 Přerušení práce ve výškách za nepříznivé povětrnostní situace. 
 I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí - Zábradlí se skládá alespoň z 
horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 
m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi 
horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 
osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s 
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ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška 
horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní 
předpisy jinak) 
 IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu - Materiál, nářadí a pracovní 
pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, že jsou po 
celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během 
práce, tak po jejím ukončení. 
 V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 VIII. Shazování předmětů a materiálu 
 IX. Přerušení práce ve výškách - Při nepříznivé povětrnostní situaci je 
zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za nepříznivou povětrnostní 
situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích 
ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na 
zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m 
výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v 
ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) , 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
 XI. Školení zaměstnanců - Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v 
dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve 
výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 
m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních 
podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce 
nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. 
 
 
 
 
10. EKOLOGIE A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 
Legislativu v této oblasti řeší: 
 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
 383/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání 
s odpady 
 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
 
 
Odpad, vzniklý během výstavby je tříděn a umisťován do kontejnerů, které se nacházejí na 
staveništi a jsou pravidelně odváženy do sběrných dvorů a k recyklaci. U všech použitých 
strojů bude zajištěno odkapávání škodlivých látek do připravených nádob. 
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Kód Název druhu odpadu Kategorie 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 01 01 Beton O 
20 01 01 Papír a lepenka O 
80 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla 
nebo jiné nebezpečné látky 
N 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
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1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
1.1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 
Název stavby:  Rekonstrukce a přístavba výrobního areálu Tlumačov  
   SO06b – přístavba skladové haly s vestavbou zázemí 
 
Účel stavby:  skladovací hala s provozním zázemím 
 
Místo stavby:  areál bývalé cementárny v k.ú. Tlumačov (okres Zlín) 
    
Číslo parcely:  2670/1 
 
Parcely areálu: 2670/1 – způsob využití - manipulační plocha 
393 – druh pozemku - zahrada 
   779/32 – způsob využití - zeleň 
   2670/11 – způsob využití - manipulační plocha 
 
Investor:  Navláčil stavební firma, s.r.o. 
   Bartošova 5532 
   760 01 Zlín 
 
Projektant:  Ing. Václav Klinkovský 
   Mladcová 408 
   760 01 Zlín 
 
Dodavatel:  Navláčil stavební firma, s.r.o. 
   Bartošova 5532 
   760 01 Zlín 
 
Předpokládaný termín zahájení: 04/2014 
 
Předpokládaný termín dokončení: 07/2014 
 
 
 
Objekty výrobního areálu: 
 
SO01 – Výrobní hala 
SO02 – Areálový rozvod NN 
SO03 – Areálový rozvod plynu 
SO04 – Areálový rozvod vody 
SO05 – Areálový rozvod dešťové kanalizace 
SO06a – Skladová hala  
SO06b – Přístavba skladové haly s vestavbou zázemí 
SO07 – Skladový přístřešek 
SO08 – Areálový rozvod splaškové kanalizace 
SO09 – Zpevněná plocha 
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SO06b – Přístavba skladové haly s vestavbou zázemí 
 
Objekt se nachází na pozemku bývalé cementárny v průmyslové zóně obce Tlumačov 
v okrese Zlín. Je jedním z objektů nového výrobního areálu firmy Navláčil stavební firma 
s.r.o. a bude sloužit pro skladování stavebního materiálu, lešení, bednění a dále pro 
nepravidelný servis stavební mechanizace investora. V hale je navržena vestavba 
provozního a sociálního zázemí. 
Navržený objekt je jednopodlažní, v části vestavby dvoupodlažní. Dvoupodlažní přístavba 
navazuje na stávající objekt SO 06a – skladovou halu a spojuje ji s přístavbou. Půdorys 
přístavby je obdélníkový jednolodní, střecha sedlová se sklonem 12°. Přístavba je členěna 
na vestavbu zázemí, skladovací halu a část pro servis. V části pro servis je navržena 
montážní jáma. Základy tvoří základové patky a pasy ze železobetonu. Nosná konstrukce 
je ocelová převážně z uzavřených profilů. Objekt bude opláštěn stěnovými a střešními 
panely Kingspan.  
 
 
1.2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROCESU 
 
Po dokončení vodorovné hydroizolace uvnitř dispozice a její kontrole bude provedena 
podlahová konstrukce v prostoru skladu a servisu. Podlaha bude z drátkobetonu 
s povrchovým vsypem. Povrch podlahy bude hlazen strojními hladičkami, dále bude 
opatřen uzavíracím nástřikem. Plocha podlahy bude po zatvrdnutí rozdělena na 
smršťovací celky prořezáním spár s následným vytmelením. 
 
 
 
2. PŘIPRAVENOST 
 
2.1. PŘIPRAVENOST STAVBY 
 
Je dokončena vodorovná hydroizolace z fólie Junifol tl. 0,6 mm. Její spoje prošly výstupní 
kontrolou. Fólie je vytažena na svislé soklové zídky do výšky úrovně +0,050. Ukotvena je 
pomocí nastřelovacích nýtů. Horní úroveň podlahové konstrukce je 0,000 – tolerance ± 5 
mm.  
 
V době, kdy bude prováděna podlaha, jsou již osazeny obvodové a střešní panely 
opláštění a okna. Vrata budou osazovány pod dokončení podlahové konstrukce. Bude 
osazena celá dělící panelová stěna mezi vestavbou a skladem. Stěna mezi skladem a 
servisem je od spodní strany nedokončená ve dvou řadách, aby bylo možné plynule 
navázat podlahu z jednoho prostoru na druhý. Panely spodních dvou řad budou osazeny 
po dokončení podlahové konstrukce. 
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2.2. PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
 
Komunikace 
Příjezd na staveniště je zajištěn po místní komunikaci, ulici Jiráskova. V prostoru nového 
výrobního areálu je stávající obousměrná komunikace, která bude využívána vozidly a 
mechanizací pro realizaci nového objektu. 
 
Parkování 
V prostoru dvoru je částečně dokončená zpevněná betonová plocha, na níž bude zajištěno 
parkování mechanizace a osobních automobilů. Zbývající plocha dvoru bude upravena 
tak, aby po ní byl možný pojezd mechanizace. 
 
Sociální a hygienické zázemí 
Sociální a hygienické zázemí je umístěno ve stávajícím objektu SO06a (skladový 
kontejner, kontejner kanceláře stavbyvedoucího, šatna a odpočinkové sezení). V prostoru 
přístřešku SO09 bude umístěno mobilní WC. 
 
Energie 
Staveniště bude napojeno na elektrickou energii v rámci stávající skladové haly SO06a na 
rozvaděč objektu. 
Pitná voda a voda pro hygienickou potřebu bude zajištěna ve stávající hale SO06a. Je zde 
umístěno umyvadlo s vývodem pitné vody. 
Celý objekt SO06a bude využíván po dobu výstavby jen jako zázemí pro výstavbu objektu 
SO06b. Měření spotřeby energií bude prováděno stávajícím vodoměrem a elektroměrem. 
 
Skladování 
Pro skladování drobného materiálu a nářadí bude využívána stávající skladová hala 
SO06a a uzamykatelný skladový kontejner v ní umístěný. 
 
 
 
3. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
Ideální teplota pro betonáž je 15 – 25°C. Teplota nesmí klesnout pod 5°C. v případě, že 
teplota bude vyšší než 30°C, je nutné zabránit jejímu rychlému vysychání. Například 
zamezit průvanu v prostoru zakrytí otvorů a v obvodovém plášti a dělící stěně plachtami. 
Dalším opatřením jsou letní přísady do betonu a uzavírací nástřik bránící nadměrnému 
vysychání. Ten bude proveden. 
 
Při aplikaci uzavíracího nástřiku musí být zabráněno průvanu a vysokým teplotám, aby 
nedocházelo k nadměrně rychlému schnutí. 
 
Není vhodné betonovou plochu před vysycháním chránit zakrytím fólií. Tímto krokem by 
mohly vzniknout barevné nestejnorodosti nášlapné vrtvy. 
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Všichni pracovníci musí být proškoleni na BOZP pro danou činnost, prezenční listina 
s podpisy školených pracovníků je uložena u stavbyvedoucího. Mechanismy obsluhují jen 
ti pracovníci, kteří k tomu mají oprávnění. 
Pracovní doba je 8 hodin denně. V případě betonáže podlahy je nutné tuto dobu 
prodloužit, aby se zajistilo dokončení podlahy v jednom dni. Jedná se o betonáž, aplikaci 
vsypu, strojní hlazení a uzavírací nástřik. Řezání spár bude probíhat následující den. 
 
 
4. MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 
4.1. MATERIÁL 
 
Hlavním materiálem je drátkobeton. Dále je potřeba dilatační páska po obvodu podlahové 
konstrukce, vsyp a uzavírací nástřik. Po vyschnutí bude potřeba tmel na vytmelení spár. 
 
 Drátkobeton C25/30, vlákna ocel 20 kg/m3, konzistence S3 (čerpatelný) 
= (23,9 x 18,04 – 1 x 11) x 0,2 = 84,03 m3 (necelých 13 domíchávačů po 7m3)  
 
 Dilatační páska Mirelon tl. 10 mm, výška 200 mm (rezerva 10%) 
= (23,9 x 2 + 18,04 x 2) x 1,1 = 92,3 m (2x balení po 50 m) 
 
 Minerální vsyp SIKA PANBEX F2 kbelík 25 kg (spotřeba 5,0 kg/m2) 
= (23,9 x 18,04 – 1 x 11) x 5,0 = 2100,78 kg (85 kbelíků) 
 
 Uzavírací nástřik SIKAFLOOR Proseal-12 kelík 15 l (spotřeba 0,2 l/m2) 
= (23,9 x 18,04 – 1 x 11) x 0,2 = 84,03 l (6 kbelíků) 
 
 Polyuretanový tmel SIKAFLEX Floor monoporce 600 ml (spotřeba 100 ml/m) 
= 203,6 x 100 = 2360 ml (4 monoporce) 
 
 Penetrace spár SIKA Primer-3N balení 250 ml (spotřeba 1 l/120 monoporcí) 
= 4 / 120 = 0,033 l (1 balení – nejmenší 250 ml) 
 
 
4.2. DOPRAVA PRIMÁRNÍ 
 
Dopravu betonové směsi na staveniště z betonárky bude zajištěna autodomíchávači 
s čerpadlem. Bude zajištěno průběžné navážení materiálu pro uspokojení potřeb plynulé 
práce. Dojezdová vzdálenost z betonárky na staveniště je cca 9 km.  
Ostatní materiál bude navezen ze stavebnin na staveniště kontejnerovým nákladním 
automobilem MAN. Předpokládá se návoz v týdnu, kdy bude prováděna realizace podlahy, 
nejlépe den pře realizací. 
 
Bližší popis mechanizace je uveden v části Návrh hlavních stavebních mechanismů. 
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4.3. DOPRAVA SEKUNDÁRNÍ 
 
Betonovou směs k místu spotřeby dopraví autodomíchávač pomocí čerpadla. 
Ostatní materiál bude po staveništi přepravován smykem řízeným nakladačem, který je 
vybaven vidlemi. 
 
Bližší popis mechanizace je uveden v části Návrh hlavních stavebních mechanismů. 
 
4.4. SKLADOVÁNÍ 
 
Materiál může být skladován v prostrou stávající skladové haly SO06a, kde je vymezená 
plocha pro skladování tohoto materiálu, případně v uzamykatelném kontejneru. 
 
Podmínky pro skladování dle technických listů výrobce: 
Cementový vsyp SIKA PANBEX F2  - mimo mráz a vlhkost 
Uzavírací nástřik SIKAFLOOR Proseal-12 - mimo mráz a vysoké teploty 
Polyuretanový tmel SIKAFLEX Floor - v suchu mimo sluneční záření +10 - 25°C 
Penetrace spár SIKA Primer-3N  - v suchu +10 - 25°C 
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5. VLASTNÍ POSTUP 
 
Postup prací bude směřovat od montážní jámy (prostor servisu) směrem k vestavbě. 
Vzhledem k absenci dvou spodních řad dělících panelů Kingspan mezi prostorem skladu a 
servisu lze provádět podlahu v jednom celku pro tyto dva prostory. 
 
Vybednění otvorů 
Před betonáží je nutné zajistit prostor budoucí podlahy proti vylití betonu. Jedná se o 
otvory pro osazení vrat, dveřní otvory v dělící stěně mezi vestavbou a kladem a čelní 
strany montážní jámy. Montážní jáma je v podélném směru osazena ocelovými L profily, 
jejichž horní hrana je ve výškové úrovni 0,000 a tvoří tak bednění proti vylití betonu. Na 
rozhraní mezi částí vestavby a skladu budou již osazeny dělící panely Kingspan, které 
budou vytvářet bednění a zároveň dilataci mezi průmyslovou podlahou a podlahou 1NP 
vestavby. Vybedněny budou otvory dveří v této stěně. U garážových vrat budou osazeny 
lemovací ocelové profily. 
Otvory budou vybedněny dřevěnými prkny navlhčenými vodou. 
V následujícím obrázku jsou znázorněny místa k vybednění červeně. 
 
 
Obrázek 65: Schéma míst pro vybednění 
 
 
Osazení dilatační pásky Mirelon 
Po obvodu podlahové konstrukce a kolem sloupů prostupujících podlahovou konstrukcí 
bude osazena dilatační páska Mirelon. Páska bude umístěna mezi drátkobetonem a 
hydroizolací. 
 
Betonáž 
Betonáž začíná v oblasti v okolí stavební jámy a pokračuje k prostoru vestavby. Dopravu 
betonové směsi k místu spotřeby zajišťuje autodomíchávač s čerpadlem. Musí se dbát na 
to, aby beton nepadal z větší výšky než 1,5 m, aby nedošlo k rozmísení betonu. Postup 
betonáže a celého postupu prací je znázorněn na následujícím obrázku. 
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Obrázek 66: Schéma postupu prací  - průmyslová podlaha 
 
 
Obrázek 67: Dosah čerpadla autodomíchávače 
 
 
 
Hutnění betonu 
Zarovnávání povrchu betonu bude prováděn hliníkovými lištami do výškové úrovně 0,000. 
Tato výška je vytýčena pomocí rotačního laseru a latě. Tak se vytvoří jednotlivé terče z 
betonu, které se pak mezi sebou spojí hliníkovou latí, prostor mezi nimi vyplní betonem a 
povrch se zarovná. Hutnění je pak prováděno vibrační latí. Lať se nesmí držet dlouho na 
jednom místě, aby nedošlo k rozmísení betonu. 
Po okrajích a v místech okolo prostupů podlahy sloupy je vhodné beton zhutnit použitím 
ponorného vibrátoru. 
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Aplikace vsypu 
Do částečně zavadlého povrchu bude proveden vsyp Panbex F2. Celkové množství vsypu 
je 5 kg/m2. Ihned po odstranění výtopové vody (cca za 4 hodiny po betonáži) se 
rovnoměrně vsype první polovina množství směsi (2,5 kg/m2) a po jeho postupným 
provlhčením vodou z betonu (po ztmavnutí) se zahladí do povrchu ručními ocelovými 
hladítky. Bezprostředně poté se do povrchu zapraví druhá polovina směsi.  
 
 
Obrázek 68: Aplikace vysypu 
 
Hlazení povrchu 
Následuje hlazení povrchu strojními hladičkami. Je nutné vystihnout správnou dobu pro 
nástup na betonovou plochu. Jednoduchou pomůckou je zkouška našlápnutí na povrch 
podlahy, přičemž bota dospělého člověka zanechá pouze lehký otisk (3 až 4 mm). Příliš 
včasný nástup může znamenat zatláčení vrstvy vsypu do betonu, čímž se zhorší kvalita 
povrchu. Pozdní nástup může snížit účinnost hlazení. 
První hlazení probíhá hladičkou s lopatkami nastavenými naplocho. Postupuje se od 
okrajů, aby nedocházelo k přesychání plochy. Okraje a hůře přístupná místa budou 
postupně hlazeny ručně ocelovými hladítky. 
Povrch je několikrát hlazen do požadovaného vzhledu v návaznosti na postupné tuhnutí 
betonové desky. Postupné hlazení probíhá v pravidelně se opakujících cyklech ve dvou 
navzájem kolmých směrech. Po každém strojním hlazení se upraví okraje plochy ručním 
ocelovým hladítkem. 
Hladičku lze zastavovat až po vyjetí z hlazené plochy, aby nedošlo k nežádoucímu otisku 
lopatek do povrchu betonu. 
 
 
 
Aplikace uzavíracího nástřiku 
Ještě v týž den (bezprostředně po hlazení) bude proveden uzavírací nástřik povrchu 
betonu proti nadměrnému vysychání. Betonová plocha bude rozdělena na celky, na které 
je třeba použít určité množství materiálu. Spotřeba nástřiku je 0,2 l/m2. Aplikace bude 
provedena nástřikem v jedné vrstvě. Na dotyk je povrch suchý po 2 až 4 hodinách. Úplně 
suchý je po 24 hodinách. 
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Prořezání spár 
Prořezání musí proběhnout v této době, aby se smršťováním nevytvořily trhliny v jiných 
neřízených místech. Následující den po betonáži v odpoledních hodinách se prořežou do 
betonové desky spárovou pilou spáry dělící desku na smršťovací celky. Maximální velikost 
celku je 6 x 6 m. Plocha bude řezána v podélném i příčném směru v osách sloupů. 
Hloubka řezu je polovina tloušťky desky - 100 mm. Tuto hodnotu hloubky je nutné nastavit 
na pile pro řezání spár. Po prořezání budou spáry vyčištěny průmyslovým vysavačem. 
 
Je nutné, aby po dobu úvodní fáze zrání betonu (7 dní) byla betonová plocha pokryta 
vrstvou těsnícího nástřiku. Proto by na podlahu neměl být zbytečný přístup. Pokud je nutné 
na podlahovou plochu v tuto dobu vstoupit budou u vstupů umístěny čistící rohože. 
V případě znečištění plochy musí být nečistota ihned odstraněna. 
 
 
 
Obrázek 69: Schéma prořezání spár 
 
Penetrace spár 
Po úplném vyschnutí betonové desky (předpoklad 3-4 týdny) bude provedena nejdříve 
penetrace spár nátěrem. Před aplikací budou spáry mechanicky vyčištěny. Penetrace se 
nanáší štětcem. Před aplikací tmelu je nutné nechat prostor odvětrat cca 30 min, 
maximálně však 8 hodin. 
 
Tmelení spár 
Po provedení penetrace a dodržení časové prodlevy bude prováděno tmelení spár 
polyuretanovým tmelem. Aby nedošlo ke znečištění okolní plochy betonové podlahy, 
plochy kolem spár se olepí malířskou páskou. Do spáry se nejprve zatlačí kruhový 
výplňový provazec do hloubky spáry 10 mm. Tmel bude do spáry vtlačován pomocí ruční 
pistole, než bude spára zcela vyplněna hmotou tmelu. Následně se spára zatáhne 
vhodnou plastovou špachtlí do konvexního tvaru. Pásku lze odstranit před zatuhnutím 
tmelu. 
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Obrázek 70: Profil spáry pojížděné vysoce namáhané 
 
 
6. STROJE, NÁŘADÍ, POMŮCKY BOZ 
6.1. STROJE 
 
Následuje všeobecný přehled strojů, bližší popis a typové označení je uvedeno v části 
Návrh hlavních stavebních mechanismů. 
 
2x autodomíchávač s čerpadlem 
1x nákladní automobil 
1x smykem řízený nakladač 
2x vibrační lišta 
1x ponorný vibrátor 
2x strojní hladička 
1x rotační laser 
1x spárová pila 
1x průmyslový vysavač 
 
6.2. NÁŘADÍ 
 
4x hliníková lišta délky 2,5 m 
2x velkoplošná hladička 
2x aplikátor vsypu 
4x ocelové hladítko 
2x pistole na aplikaci nástřiku 
 
 
6.3. POMŮCKY BOZ 
 
Všichni pracovníci na staveništi budou vybaveni pracovním oděvem, pracovní obuví, 
ochrannou pracovní helmou a reflexní vestou. Bude potřeba následující. 
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- helma 
- reflexní vesta 
- pracovní oděv 
- ochranná pracovní obuv s pevnou špičkou 
- ochrana sluchu (řezání spár) 
- ochranné rukavice 
- ochranné brýle (aplikace vsypu a nástřiku) 
 
 
7. SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY 
 
Na průběh montážních prací bude dohlížet stavbyvedoucí. Bude vést evidenci prezenční 
listiny přítomných pracovníků na staveništi a stavební deník. Pracovníci jsou proškoleni pro 
danou činnost a BOZP. Stroje mohou obsluhovat jen ti pracovníci, kteří k tomu mají 
oprávnění.  
 
2x řidič autodomíchávače 
1x vedoucí pracovní čety – betonář 
3x betonář (zarovnávání + prořezání spár) 
2x betonář (vibrování) 
2x betonář (aplikace vsypu + uzavírací nástřik) 
2x betonář (strojní hlazení) 
 
2x podlahář (tmelení spár s časovým odstupem) 
 
 
 
8. JAKOST 
 
Jednotlivé kontroly v průběhu prací (vstupní, mezioperační a výstupní) jsou podrobně 
rozepsány v Kontrolním a zkušebním plánu pro průmyslovou podlahu z drátkobetonu. 
 
 
 
 
9. BOZP – BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
Všichni pracovníci jsou proškoleni v oblasti BOZP pro danou činnost a seznámeni 
s možnými riziky. Absolvování školení potvrdí svými podpisy. 
Všichni pracovníci jsou vybaveni ochrannými pracovními pomůckami (helma, vesta, 
pracovní oděv, pracovní obuv, ochrana sluchu) a jsou povinni je používat. 
Lékárnička je umístěna v kanceláři stavbyvedoucího. Důležitá telefonní čísla jsou 
vyvěšena na dveřích stavbyvedoucího. 
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Veškerá činnost na staveništi podléhá následujícím právním předpisům: 
 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 
 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dále jeho změny 362/2007 
Sb. a 189/2008 Sb. 
 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
 378/2001 Sb. užívání a provoz strojního zařízení a nářadí 
 
 
Dle 591/2006 Sb. se jedná zejména o: 
 Zajištění pracovních podmínek při práci s možností pádu z výšky nebo do 
hloubky. 
 Zabezpečení stavby oplocením výšky 1,8 m proti vniknutí cizích osob. 
 Nepoužívané otvory a prohlubně zakryty, označeny a zajištěny proti pádu 
z výšky, nebo do hloubky (tady se jedná o montážní jámu). 
 Použití dopravních značek na staveništi. 
 Příloha 1: Další požadavky na staveniště 
 Příloha 2: Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
 Příloha 3: Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy I. Skladování a 
manipulace s materiálem 
 Příloha 4: Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 Příloha 5: Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví 
 
Při realizaci této části se nepředpokládá práce ve výšce. 
 
 
10. EKOLIOGIE A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 
Legislativu v této oblasti řeší: 
 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
 383/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání 
s odpady 
 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
 
Odpad, vzniklý během výstavby je tříděn a umisťován do kontejnerů, které se nacházejí na 
staveništi a jsou pravidelně odváženy do sběrných dvorů a k recyklaci. U všech použitých 
strojů bude zajištěno odkapávání škodlivých látek do připravených nádob. 
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Kód Název druhu odpadu Kategorie 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 01 01 Beton O 
17 02 03 Plasty O 
20 01 01 Papír a lepenka O 
80 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla 
nebo jiné nebezpečné látky 
N 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 
N 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
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ZÁVĚR 
Umístění a charakter stavby neztěžuje průběh výstavby. Vzhledem k umístění 
v průmyslové zóně není třeba speciálních opatření. V prostoru staveniště je dostatek 
prostoru pro pohyb a manipulaci mechanizace. Vzhledem k tomu, že doposud nebyl ve 
stávajících objektech zahájen provoz, budou tyto objekty maximálně využívány pro potřeby 
zařízení staveniště. Využitím těchto objektů a stávajících rozvodů v je možné snížení 
nákladů na zařízení staveniště. 
Technologické postupy byly zvoleny na základě poskytnutých údajů v projektové 
dokumentaci. Návrh strojů a mechanismů zohledňuje jak požadavky na kvalitativní a 
kvantitativní požadavky prováděných prací, tak dostupnosti mechanismů. 
Časový plán realizace řešeného objektu jsem se snažila zpracovat tak, aby nedocházelo 
k prodlevám. Prostor pro technologické pauzy jsem se snažila vyplnit dalšími činnostmi. 
Časový plán je sestaven tak, aby byli využiti kmenoví pracovníci zhotovitele stavby a aby 
nedocházelo ke kolísání počtu pracovníků na staveništi. Celková délka realizace všech 
budovaných objektů je přibližně 3,5 měsíce. 
Zařízení staveniště jsem řešila tak, aby bylo možné zajištění energií a prostoru pro 
všechny subdodavatele, podílející se na výstavbě. Sociální zázemí a ekonomické řešení 
zařízení staveniště jsem pak provedla pouze pro potřeby kmenových pracovníků 
generálního dodavatele stavby, společnost Navláčil stavební firma, s.r.o.. 
Diplomovou práci jsem se snažila vypracovat s využitím všech svých znalostí doposud 
nabytých při studiu na vysoké škole, ale i za krátkou dobu působení ve stavební praxi.  
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